




AUOJ^H wisLXif taavt»sZTir 
^lOOitfili 
IfM 
Ill ttm popoSar IIM«IM tti« %mm tifflMiot»«tioii rttf«r« to « 
or p«rU«ily aoVM «o adopt • <liff«£«ot pott«r« o | Uim ^msm 
•ctivitiM oro prtwtfily «ootgt«d In gowofwioot* ti*i4o oodi 
MAiifoetiuro* ttto itfooooo u intUmtmlv ff«l«to4 with tuo 
oooeopt iilio ia«iMtciaUMtloii« iMot«rfilMti«o Md Maomt-
Mtioo* fHoM All OM iadieoa oi olioo9« if» diiforoot ospoets 
e£ soeioty. Apporootly »o elooo* thoso ooneopto irory oHoroetor-
tftiOAily in Aoto&og mod eontoots, fcon RoHoct ftoatiold^s point 
of 9i«w tuo «Mil.« iaolatod* tion«lito««to ««4 fiwWBtiwui 
eofiniinitioi with d atfoog soeiio of gtottp ooiidority bigiai 
iairgo* oapoood* Utortto and liotocogoiioiio •ooiotloo witli a 
oosisa o£ Cmietiooal unity* At ^lia Jiiooturo a dlatiaotioo 
l}«tiraao *ai^aiiiaati«ii* and *urbaaiffR* ia «o9«iic«d to ba 
aJ9iaiead» roilowing Iioiiia 4irtlk« urbaaiOM ia mm gaoaraiiy 
ra^acdad a« * a way of Ufa* of mhm ataaa* No antiiaaa a 
liiatad iiaii»ar of idaotifying ^laraetafiaUoe ••* iiatagogaaaity 
of eity» IkiQb dtQfOd 9i ^apaadaaea of oclMiaitaa i^ a^a otnara* 
m<fBmUl ^taraetar •f taoial ralaUona and i^a aapbiatieaUoa 
and tatiofiaiity of arbao MO* 
fHa pt^mt itiJdy titlad 'T^aods of UflM«iaaUon in 
Wierging tr«i»d« i n tH% «ni«« ^ffOwtft Off Uttftff rr«AMMl^ TIM 
sttti% i« priM«tfiiy iMMMid cKi ••CMmdary datii^ p«rtimit«rly 
c«iistMi a«tft» Otii«ff douffo** of 4tt« •ueit • • B«ttNMi«I soo^ple 
®iirv«yt ftii4 T«eii»GM«eooomi« SuffiNiy« ote* lMiir« « ! • • II9«A 
i itllU«d»Q7«r ^p«ratiOA«l pvttpotmB tim l»7 i o«i|*wi dstioitioii 
•tmtm ift tlM •%«%•» Vori«tol.4Mi «teh — r«nily eisof • •« r«tio« 
lit«r«ey «fid iiilsMtioti liavo I»MMI oof}«i4»««d* ntlisliiiig iiypethMi«« 
lfM90ffpoff«tie9 ^m99 •i«MM»tii li^Ni b««i fonniUtM* Tc« i^r«* 
tivo iMtDoa H M I I M I I •doptodi ior « I M tttAlyai* of_<<t*#n 
^iMlysi* ^^qineTiim titm <tt«eii»«lon of tho eono^tt of *dogffoo 
of urtMOiootioii*« Xt i« 4ofif)od • • tho rat io of oftMUi 
p^Nil«tioo to ttm totoi pepttiotieii of tho 9«09««pliieal 
tojrritorr oodlor oootidorotieo* i t io o^pffOooo4 io toraw of 
tho foliowtiia focmloi 
f V iBK vtMNMHlEMk 
UlUtfO tl MOOftO OrtoMiOOtiOOt 
P^ aooet iiopulotioo o 
ooa 1^ ^ MAoo totol pop«iotioe 
m f eitio«# 
A 4oiNito iwo oloo liooo ifiitiotod to doti wltn ttio Colo* 
tiocisfiip IsotirooD dogf00 of wrbofiiootiQn ood aoooity of i^ opo* 
iaUoA* i t woo foiuxl tliot thero hts^y ojiioto ooy tfofinito 
colotioottiip tootwooA tho two»r^«ly«io rovoaio tliot 0¥or o i l 
iurl»a»i9atiQfi l« tvMm i» i9.91. pm evm* ma& ia if%t«r Pxmitmh 
i t la only Ii4«03 pm emt m peg |97l <|iit«, (i«tti»rMlitr« 
til® HKMt larbanltotf •%«%•• in th * «MMiatfff * [^t%«t Pt^tm 
ncMNia frwi i2«8i par <MII% in i96t to 14*02 p&g #«ee to 1971 
«tid tttiM tirail«4 in tiw ii4#ll« a^ far «• i t « 90«&t&«ii in 
^mm^Bm ititti oti^c Btmtm im €mm^mm&^ m m.mmm^ In 
oh^ptmt 22 X in I9i i# 49*97 pmt emtt of total tuetoan ftofulatioe 
<9« 479*999) waa Uviag In <:iasfi t eit&aa wtitc^ ciMia to i2«89 
par cant la 1971 i totai ai^aa pt^Haation I2«38d«t9i>« So 
I991t ao»t Of tika ftataroai pf^^latioo frowtii and ni^^ration 
haa boao aeooifiR»o4atad l^ eroiidifig omra ao4 fscNro ^oe^lo into 
tlia oxlattaf iirlMii llaAta ana aot tftroogli ttio oM^fiaieo of 
eit iaa into aulMttrba and fringe araaa* fliia iodi^toa tHat 
npt» I99i urban as»raiti nim oot mt laipoctafit foatoca in uttar 
Praaoah. 9ttt 1.97i data pmvi^ a difforaot s^etara* nmi 
ttm growing oriMWt ly^oiation Haa atartod onartifif iMToaaitra 
cm tha iirl»aa poraptwrf to p^iatrata into iioiftftwdiriiia autooslMi 
aod viliagoa* foeasar m&f ba toirsiied aa Vortical Ma i a t t t^ 
aa Hociaootal arbaniaatioo« 
mtm aiao pr«»vidNi eortain varf faaoloatiog M ^ i t a * 
urbaa p^uiatiofi ^ tlio fitato ioeraaaod at tlio t«to tuat 
aMcoedlod ttia totai growtn rata of inq^MiiaUoa in tlio stato* 
itiiiift»<^ (tf oiaaa I oitioa Cpepulatioii of I Imtk aiMI id»oto) rooo 
from i9 ia i99l to 3 i io 1971. ^bo aovoiopnaot o| iiiijor eiUoo 
w i ^ *R«il* m^ &«% ^M *iie«i*« Sii otHer wocte «clMii&ft«ti«fi 
tk&K^af ttiftt o^MQiMtloB i f iMtieiUlliir luiidliif pi#o« • • « i 
•ee»oiiil« eti«o9«* Sn eM« of ol4 ««Ugl9»s s»&a««« la m^ stAt* 
0A« tli&»9 tiAO v^F aSiMMr&y ewm «p flu ttiA basis # i 4«t« 
iifi«il.y»i«« Almost s i l tiis fiMOiis ««li#oiis ^«Q«i {j^ podtiyst 
mtm I s f t boiiin^l «}ie sirsirsfs iMrtiainiAfttion «•%• of ^ M I i tato* 
Eimn v«caiia«i tm otm of tiM KAVAII «eimo oiiewo ooi^>«r«tiv«ir 
tMMi9«r «rb«o fi^ eowtii* 
a^iic «i*« fuio ie not oi^ieoblo • • i t nos tifpotiisoioo^ 
if} Oftso of ortwn 4ovoii^pn»fit ^ th# 3t«t«* AioeQirtfiQf to ttiio 
pcitieipi* tiMi Hitoott eity in my givoti torritocy Hoo tiio 
^>^ l« of tNi p^niifttioo of ttio ooeood lor^ett oity m^ tiw 
tl)r«o tiniQS 1^ tils tuiff^ ooo SINS SO OO in ths pmmma* ^ mUmn 
to 
aovolopiioot INI t t^ t tovtitoirf * 4S CKMipsrsd nitii iM i# tus 
depsoifisQesf vstio i» i t 7 i twio 9000 loir (i9*48 to 4t«f t l sod 
th«r«i«rs« ttis por coot of setivo ogs ioovossoa fxoiR #S«? in 
i9«l to i<*8 io X^%* So ooso of soK fotio (fsnsioo pm 000 
tt)ousoo4 itsissl tno iscfost cAty licofH^nrI lioo t ip loifoot s ^ 
ffstio* 8iit t ^ tfood i t towsc^ inetoftso^ (I9«t • t i t y l f 7 i « 
#$2U Mitssp^ur has ttio {li^NMt son ratio* i«a*i • # ! aii^ tSS 
in i96i ana i97l ««i|Miotivsly« dvoff a l i tlia M f oitios of tHo 
stato iDdicats a UmA of iaocoaso ie tli« ton citio« ftiis 
imAlu miA wpmmmBm Row tiM traditiooAl. ffaR)l.iy mpA Mlnsliip 
ay^toKii MTV lumaa to tt« ^i«ettt(l in tim ufbao ocwMiltiwi** 
i M s t « « ^ IR t)|9 • •» «atA» i9 «9«lfl «OetiffflMNl iflllMl «MllAtt«<t 
fffom *dMi«ity* poldt of vt«w« HigliMr tiio |)0|)ttl«1slwi (tMMtty* 
tii9t)«ir Is tiM • •« c«tio» SHHiliA i<«Cf}«» ii«9 t«^iMi Ii««r«ey 
«8 oiift of tlw effitoria of ne^ffOlo«tioR« amttmm&s nfiMaiootloii 
Alia litocacf i^o «i»o eloooly o—oclotod» Miiii I t ^ iimffoooo 
i« tlio d09foo ^ iii?lMiai«««ioa ^» I i?l« tlio II%ofO^ fo«o Ho* 
olso fooo ^ iron I f «03 pi« ooot in 19^X to i l « f | pot coot in 
1971 i» offlMio tittot i^ foaooH* So oooo of wolo^fKolo litofoey 
4if£ot3iitial wo o^io i iod o t«oQ4» ftio litocoof ^fioffootial 
90«d on <toefOosio9 m mm novoo optfor^ ftoo «!••# V tmrntt to 
eloso X eit ios* l^ cooi tlw poiot of vion of iwliiridool ^ t i o o 
in ^ o State i t mm fotifia t ^ t ttie oitioe witit fOlotivolf IMigti 
Huolia popiilotiofi hvm loir l^pol «MI litoff«or« ftOoptt |11#M %># 
Shahjoiiofi^tf (33«M %!• f»Mr«(t«l>od C40*44 ft) oo4 ai^^ffti 
(43«$0 9^ 1 offo ooiio of tfio mms^^^mBm tHio fttoto oi^ peoro nofo 
volid in e#so of fo«dlo lito^ciey In t^so oitioo* 
-life) 
AO ooBporoA wit^ ptiiiar^ an^ tortioipy »ootor«# ooooodotf 
8oet^ of the OO^MMI^ io loos <toi^ l<^;«4* Only |i»49 pof eoat 
<^ tho tofeol WOVIM^O «ro io oooondofy oootof wli$lo tiio f i ^ r o 
for tortl4fy oooti^ io iO«9S por ooot» ^ o i o tiio oupooiitaco 
00 {MdAie iooti^tiono io vofy IMMI90«* ^ooot^iQ to I t t l dota 
only 9*10 por eoot of tlio totol itrteo f««Miloo « ^ Merkiog WOHOA* 
Mftjority of i t Cl»t9 %i is « A ^ ^ « 4 in %«»ti«cy ••etor* tcon 
tm pt^nt 9i iri«w of flil9r«tion# «• itad « el«ftt tcwiid* Sti 
196i« tii*r9 m4 iMttfi oolf too e4U«« iilior* t»i« ttl9ir«i»«« 
eon«ti^««d nor* ttiAii t i p«ff oMit of ttmiw total po^ulotioo* 
X» i,971« this fif|<2iro tmm to i t * So tosita of tti^ration to 
indiviilfcMl eitt«o« «• f01014 tHot tho «itioo Hairio^ hi^ imSuo* 
t r i a l ostA^ioiimants mm ottroettiig «9co Ml«r«itts« cit los 
ifitn ioeoi io^sitrios (v«fffti}Mii» Mi9«rti« mv^kab^^^ ote*) 
eotald not ^ttroet iMieh nA^miito* (3{Misiai>«(3 io o «^ty IMIHOQ 
aoro ttiao iO pt ««8t fti^aoto in i ts totai popiaatieo* to 
Vtm o%»t«c« pact of ttio stoto l^otidtl^ ptoe lioo aoiot^aoA i to 
•ttroetion iwe K^mtl 9i,qtmt»* 9m tDo Iweio of tlio mmlymie 
of ^ t f t on »i9Votioii« tiMifo ofo eloor in^eotiooo tliot Ohoaiobod 
mmd mmt%t io tiio ««oat« ftaop«»r in tho oeotto aoH 0oea)(i»{»%it in 
ttie oaat liavo bottot preapoota for aavol^nofit* aat tlio 
a90«>«»iaa bcoak «p of mitrafita giVM tutm <|^to attiliio^ viaifs* 
ttia iiigti^Hb pr^ortiod of niiiffaAta io <^»ii fiMiff ago gtoiap ia 
ill tHo oitioa ^Meh aca i n ^ a t t i a i i y loaa davaiofiad (i)alica4itti# 
RmpttTf Slialt|atiaap^x> «id iS«S4 foat m^ gvot^ ? ia indoatriallr 
^Imwml^m^ <^ti«a« St tliao immmm tiiat etiitdi labour ia not a 
^ ^ e a i pti^ Mttkaaof) of i f i^iatriai ly 4ovaiopod oitioa only* But 
i t ia »^m proootuwaa ia ottitr oitioa partieylai^y tho oitioa 
with eivie baeigroood in tho Stata* 
Tha aoaiyaia of ^ t a on fnally ao^ l aiao of boitaoholtf 
vavoaia oortain ititosoatiof coaitita* fho hi^haat oiaitoar of 
hmMttliolds fa l ls gn el««s I ei«l,««, St is aiso eonei&<Stod tlist 
t^pmt s&stt eX«@« Of « i « l M !!«»• t i l* ii«9«s •&«• of lieitMii«ia* 
Zt is «of}trsrf to « I A g«ii«r«i fseiia^ thmt tswily s is* in hiq 
cit ies is «»sli«r tHao tnat of tiio ss»ii %mm»*' flMls oooeliisiof} 
tioii<Mr«r a««dUfiirtti«ff smpiiriss «»istifif to t M *tfiicitttr« snd 
er^sfiisatiee of mimt Umilf* St sisir slso bs sisifsod fren 
tue point of vi«tf of tHe fnoetioos sod tiio t v m ^ o * #f fiuMtioos 
to otnoff institittioos* I t smf siso h% mm fffofli ascsiogo 
mm 4ivo«e« |>oiRt of vi«it» flio position of oaocmtionsl* 
siodloal ma ts%mp^% md roerostioosl ffl«^iiti«s in tlio 
i tsto liss aiso b&m stmifsod* So ttio ovor aSS oiitfliioatioo 
of 44ta» i t was fooad tHat aisiof oooeoiitiratioii #f tlisso fac^* 
i i t ios is io tHo ^§ oitios* Edoeatiocial aoa mitiie^i faoi i t t ias 
avaiislilo at tsiftll offtoaa emtsmti^ %s% not abio to o o ^ with 
tfm inofoasioii iifl^u}isatioo« Otit 9i 334 towns #f tuo Stato 
ti^c^ aro i 3 i tawne liaviof oo t s i l eofioootioos. 93 towfiSySt 
a dULstanea of SO Uns* or i^ca fvo» somi tiasrost railway 
station* St iodieatos that tiia guml pc^latioo tan4 to aova 
towsviis laarltat ei»itra«* f tiis |?li«OQ««ooe of ttio oovoBioRt of pm^^m 
trom sural po^ats to ttia oaigMiourifKi SMrlcatiR^ oaotros laust l»o 
giiran dua ocmsidoratiois wliiio £offB»i«tio9 anf pt^s^mm for 
sooisi roeoostmetiwi* THa idoa of sorvioa eatitnw mijt bo 
oaoftti* Bf a poiioy of doeonta^lisad industrial dovoloijnont 
thoso a«arsiei9 urban sraas m»y ba ftirtlior dovoldpod* ftiis sMf bo 
iMipftil to soma oxtont to ^laolc tha i^^ilsai of Hdoloetod 
litfratioo* • 
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i ) Collect and Cocitirov^rai*** 
i l } Ufbaii studios* 
l i i ) S»r«««rit tttadir • MMid and 
Chapter Xt tfSTHOOOIXKTft 
i ) foett* of study 
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i i i } sources and Riseording of 
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Chapter XXX 0ISC3lXFrX<»f CHP rZSLDl 
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ii> urokirth oi Urlaan Centres* 
i i i ) urban ttorphoiogy* 
Chapter XV POmJI«%TXaN OROHirH AND CQKPOSXTXOHi 
i ) Sise and Density of 
PopttXation. 
i i ) Age-^ ese Coo^iosition* 
i i i ) Xiiteracy Rate* 
Chttpter V BCOSiOMZC STRUCTURE OF URBAN 
POPULATXaNi 
1) Occupational diversification 
and FamaXei.. 
ii) XnccKie ana Sxpaodituce 
Pattarn. 
iii) Higration Pattern* 
Chaptar VX SOCIAL ASPECTS 07 URBAiiX2ATX0tIt 
i ) Family 9^nd Siza of Houaa-
hold. 
i i ) Educational F a e i l i t i a s , 
i i i ) Hygiana and Nodical 
f a c i l i t i a e * 
iv) transport and Rocreatioo. 
Chapter VXX cosCLUSXOtlt 
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i i ) Suggastions and RacooiBandati^os. 
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urbanisation has tieen o global phanomenon* Zt is 
not eofifioed to metropolis oniy* Cities are cootiniaously 
expandtng. ^els Anderson believes t^ iat at the present 
rate of orbanisaticm within three or four dtoca<le8# haif -
of the world will t^ urban* The study of urbanisation* 
therefore* is assuming increasing inportance all over the 
world* and specially in t^e developing countries where the 
urban population is growing rapidly* In India also* 
urbanisation hes tremendously increased during liast two 
decades. Obviously* it has become a raattor of j^teotion 
for civil administrators* deraograi^hers and soei^ scientists• 
An uoderstandif^ of the causes end consequemses of iif1>ani-
sation and its relatli^ship with e<^nomic growth and social 
Change is essential for ^^^oocmic planning and policy^ 
making* 
sociological studies on urbanisati(») in India are 
few. There may be two reasons for it. Initially such 
studies are usually handicapped on account of ths paucity 
of data on individual cities as well as on tlm uiftiao 
populatiofi as a wtiola* secondly, Xnaian ©oclologiats^ as 
Ciinard and sidor obaorvod, tend to study irillag^ s^ rather 
than cities. Soma of the poipeera of sociology in India 
like Dr. O.Jf. Hajunidar# Prof, aadha Kamal ftttkerjee, and 
Prof. G.s. ahurye had of covirse initiated 80RM» explorations 
ott urban life but the tradition could not bo inherited 
vigorously by the coming generations of Zndiw sociologists. 
The present thesis 'Trends of urbanisation in uttar Pradesh*, 
is a Hottest attempt to analyse the nature of urban growth 
in the state of uttar Pradesh from 1961 to 1971. The analysis 
is based on secondary data collected from Caosus reports, 
liatlonal Sa^^ple Survey, Techno-economic survey and earlier 
urban studies, etc. 
The first and the introductory chapter has boon delt^ed 
to the explanation of the concepts of urbanisation and 
urbaoiffii and their interplay urith the processes of industria-
lisation, vesternisation and modernisation. The old *Rural-
urban dichotomy* has also been discussed in this chapter in 
its present perspectives* Chapter ZI deals with the metho-
dology — the es^lanatlon of the pr^lem, hypotheses and data 
collection. The ill chapter has been devoted to the descrip-
tion of the field, in this chapter the physiography, urban 
growth and urban morphology of Uttar Pradesh has been 
explained. 
Chapter XV *ThG iiopulatloo growth and Comyosition* has 
takon a deraographic viaw o£ the pr^lam of orbaniaatlon in the 
8tat@« VaciabXes Xlk& aise« aen9ity« eex ratio and literacy 
have hia&n exorainad mi6 by comparing 1^1 and 1972. data on theao 
charaeteristies* sorae aoerging trends have im&n traced* Chapters 
V amd VX are focussing the problem o£ urbanisation from 
aocio-econ<M{dc vio«r point* Xn t^^se chapters the occupational 
structure* {M>8iti<m of urban wMtkers in dif ferant oeeupaticms* 
aigration of population« size of household and f«KSiiities of 
education* recreation and transport etc* have bMen analysed 
aiK3 a tr@nd in ttoso aspects has been located. 
Chapter VXX in tha f o m of ccmclusicms Steals «rith the 
inferences %rhich have been derived out of the whole exercise 
and advances certain suggesticms pertaining to the nature of 
secondary data on urban places and the stress to deal with 
SQsie einerging issues in the scientific study of urban social 
life. ThrouglMMit this exercise the urban places (According 
to 1971 Census definition) have beei taken into account and 
loahy times the focus of the study is on the big cities of 
attar Pradesh* As mentioned earlier* the preaeet study is 
restricted to the analysis of data till 1971 since the 1981 
census was not t^en vnp at the tii^ of the prop^al of the 
preswit work* 
Aligarht 
x i i f H O s i r c f x o i 
W0f ^P'W ^ I ^ W ^ P B B P ^ W ^ W ^^Mm^HP ^ ^ ^^^PlMH^^W Ijl^ ^" ^ ^ ' 
1^ ) ttlNMi t t W i l t t 
Ffii««Bt • ta<r * i N i i 41 
1 
an •xtvMMlr mpvodueUvi :i»ir*X • f tefiliii&l«g|r« PIsrslAalSsr 
• • tem amii BORMI 8ftp|«]ii| hat axitfevd §$mo9 mm$ liallw 
siUJyoii irvara* Vhilia taw Met Im^wMifw foot alMMit aaft^ a 
tti'baii •xiatMM ia that i t is qiilta faoimt la •rl<la • 
tern Wn «r six thouaani yaara ttUt* Ptttttag i t aavthtr 
Q^Tf tlia aix ttiMaaaA jmai^ • f Mii*a urtMoi axiattiioa ava 
aligbtljr wvo tiiaii ana i>ar eant of hia total as^itaaaa in 
aarth MIA only alMrat t in par c«it of hia axiatOBit aa 
piigraicaUy aedam aant Wm «id iili»f« I0l»a« tvalto f i ra t 
ai»paaiod f tliit qotstloe ia mavaidf^ljr iswOivaA vith tlia 
QuaatlQB af %ii«B oitiwi basaiit Ommt^LUsf ttimo aaloy 
faatOTt lM:f* HeeA fao^idMid at shi^iag tbt 4i&nl»mm% 
of aitia**^ 
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11) UtltsmMHT « ^Mit !•« AiiyM ta» ulil^ irai*f fiv^f mA 
ixmmXSsmB ean aidw UM <if mtuml y«8»»f<M»* AMP 
It v«(salx«« to "smtmrn inoii^ f«o4 and •tlwr fanllitlftt 
fm 4mm% peiyolAtlQB UvUm iwnnmiilly &t a flaai 
plaoi* 
HI) aeelal oj^anlealleiit that 1S| tbt axtcat t« idilili 
asB t^ at^ tltttds ttsiA miltttmjl ISBtltuldieM aatnii vltli 
a gt'WR MMHultr patttint 
Of alX ffwmcfHi tbal^  iRMan lialagt hovt Mirtt la tut 
pl7«l«aX app^ ayaaot df tlia nwrSbif pailu^t aont la «»f« 
ctvl)[(lii»i th^ tha ec^itntetlcii ef «lfela»# ftm tba Una 
Ilia flrat dltiaa azvaa tiiar Iftva baas t ^ mmtamB tf lat«M9 
poUUealf aeraoitfo aad <mltimiX aoUvltlaat fi«r ptmoimiL 
^'viwitm 9i labaur and apaolallaatloii md faoavalad iiav 
ldaaa« tkm |ii«aaaaaa ttiat at* sat la BGUGII ^ tlia a—ypaioa 
«f d t ^ a hsm aamirad thai? daalHBaoa «var aa^ gr aapaet «f 
nallaaal llf^« 
3 
e^Mmtioii tliat wt^mr cte&R}. ^MtR«et sf* ^»kk^t filaiMi 
in tilt Mitm mi^ ham cf»alMid a»A mr^  ei«atdUlg Muitiini 
•blf t i s M»eiiil. stanietwet ttoingliiiit tlit vtiiA* 
Zm i t s poiMOar o t i^ f tli« ttm iB^ MUBitnUQil 9if«s« 
to a p2^ot«8 yimn^ m tat9MUMumXlr ^emful }mmi mmmmiiv 
vbeXly «r parHaUjr wvtt to adopt a 4iffitvant natttm «f 
l i f t «li«f« aetivitlAt a9t iivlaafily «»ati<«i ia <|t(Wi'WHttt» 
ifitii isdUMt3riLalJUwktitfBi iMitt9fn&SAtl.€9n an^ Midtivijialiliaiit 
AU tti«8t a»i Hit iii^Mt #f elia»et tn 4iff«i«iit atpaets 
•f so^yatr* OMBM «eiMapta api»ay«Ataar laolt qiate 
iyw»isnmt*» althoiigli difftp <bai«6tiViati0ftUjr In mmSM$ 
and e^taatd* 7^ mwmp% mt itrtiaiilsatioii «an \m iMtttir 
iiiiddrat««d afl»r havii^ E aft understaiidiiig of IM>« «tiiMpta« 
4 
pmf9B6immX aspect of wm4»vm iixtoaai«aiiifi»*^ Ailli&tiigli 
iiiaiisl¥i&li«&tijd» ttNingrf toe bttons oiaitAtA idHH 
ttf^itfiis&tlfiiit tlM lAtt»r i t mm»Vti$»$ wmm ^bm mm 
I t BMir ^  i^n»i tlifit vltb t ^ At««iit 1^ imsmtgitOSMmUmk^ 
y 
tlM l^ hitt®i i& 3li tMXit #f VQffltiUll^  III tilt ttttMSMlie l^ lAlifi 1^ 
fie i o ^ t | w^ &ff««t tut t^itv ni^^ttt of i»ei«| lifn #f 
•it 
tht fffttrwifiiltyf Bttt, i s nst n 2tildt» SMSitsi^ rilalli&tlien* 
th«7«f«f«i pIMfilar iisfsps to istm «s«iaiiqiiio8 of miAt^ tb» 
ptagrsioaX InstaiBWi^ of prpimWjtmf W» soilo and tiMi slao 
of b^o o»teii»ri8os of t ^ psi^lo to stist&ia tliotr lifii* 
•Ussto^is&tl.^* i i tathop a mmtammmtBX snA Yolut 
•^ •^^ • • •^ iB^ ' ^ * ^"•'Oip'II^^P'Jp' ^M8 ^ ^ ^^ <0*0»"T^ilSfc W^Ww* •w^^P' ^ f ^ V w ^WWwi *(*"^ B|i» ^ff wH^fllBBIpBO " ^ ^ ^Bi(p^W^ 
iio^oiar iKKEvoMiA fx«» ttw iMstoffi soolotios* OsBoniXSy 
tlio a4oplfiti<m of tlio iiostosfii \my9 i s tsnwi as noo^isisa^Lsii^ 
X» ^m iJMm ocmtsxt i t ^oual3r mfw» ^ tl» pottofii of 
Uf» ®ii4 iii^ysisr iMWfWfNl a i i s t lae^ frm wmt'Wampum 
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h%mm en IAMO. mr notftx cf inrtwiiimLm i^t Sat wBB^w«l9mt$Mm 
tmmmt lit tain to IMI t i^ iiBO«tiAxgf •l«wii% «f i|flM»itati«B« 
fM« Mgr ¥• •vUNoit In mtim pl$m§ i» lmB$M i^vt mB% i f 
tiM iiibftldLti^tt hKm m% wS»ptmA iMiil»f» tlgrl^ «f ^ i ^ i»A 
&d(fs»ae«M»t| i ts &f|»3J^ NftliioR in dear to i ^ lifi* ^i4 ait 
adJttBtatiit villi iiiif iammUmm &A IMm^ Bmim ^f 
immm iMSmxif W imX'^im i t vith wietoiiiit i t an ttstntiaSl 
p&rt of at^fnitfttiait 9at i t i t tlm i»iiea«iiNi of 
progiotsiw sad a^vtiitoi idott ®»d Hieiii^tt, f*«liagt mA 
emimpUmm$ imimwimaf ptt^Ri mi. aetiotti m % olttngt la 
ti^AitiOfial, mWrim* lioi«3:iiitatie% tlxragit i t t t g^mmUiy 
\^m ttrlMaii8&tio% wy ooeur in iioAiiitfiN« pi&ott fit miX^ 
mmttemk vii it itSf ^ ^ txaaploi tfo Mtart aoioftitoi t t 
ooMpiiftd vilfe w ^ laditn ^ l i t t * 
1B ftetf l]iittttffli^tatit% i#HittfidUiatiiii lotl 
Of ii7&ttiiit&d;«&« At ittit ittBttum ont point ntoit ^ I t f l f iml i ia . 
6 
m'imsAm m 1% $» mmwXty wAM&mmtm4^ Wbm$,m r9pim§9m%§ 
m pArtdl«iiI&r mr er B^U «f VLt§ emtmmt ifitfe lamM #f 
r«f«rt t9 the preoMt utmmW 9^ tgMltt«nwlly fv»«l. ^oaai 
GCMrani^ t irMLSjr or pftrUniaar ne«v»9 l» M^t^ « iiffmrtnt 
patt»r» «f li'Tlaiiw In f &<»t mlianiM i t 1M mieipt&Uxm !• 
tiM ttf^fiti trails ^ ^bftr&Jdtttil»«l«9* Aoeox^ dSjQg t» £«ait 
UlFib i t i« & var ^ ^li^ 9if w^im pl&Q»8tt Bi itfiUiit 
ufiiftStim *t9tmt eoe^lmi #f tralte tiliii^ ms3m9 vip t ^ ^saraettv* 
i s t i e •»#• 4^ Mf« im ^U»6 and avt^talsftUoii ilticii Atmlit 
Urn ^vw^opmnt &aA vztmmimm #f itwi* f&eter% tli»M art 
^nui m% exeiii9iv»}jr f^ eu&A i s MttlMWBti i^eh ar* eiU«t 
in ^)r«i«&i fti^ d»siegi%piii« MUMI i^jr iOf nsvmpHwlfftsy 
fi»€ Hitir iMiet pvoBiei»e«d •jq^f^ssitm ta •t^b amac^ 
•ipeeial3ar im w»tmpQ>lX%m oim«f**^ lif»eh «aXl» *iurtMa* 
le Ki^t Virth teiBid Wimd.mJ^ Btals rafevt tD i t &• tlit 
pi9e«t» of ttn *e4l^»tstloll of &m to urOoa 2if^** 
SIfforeiioat $M mm^UUmBf MM i s avi<ia»^ fvoi t.^e 
aOofo di&ettstio»» &i« fm»A i& tlio iMo^ Lng and ooopo of 
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Xa XadlftQ outwit H M titoaMMi is a. t>it Igrpiml* I t v i 
tHi isi^M mtfe ft p^imiatlijii 0f mm lieath or io i» a^t tlMw 
tM lin»i«ftl I8*lies eimfi«t»rlstdt«f «• mtm€ Ql)«vt# In tii i j 
ewlAXli MUds MarrteU liat i^^itlgr #tet«rfiMI liifti to tjpitt 
#f mn^i«t i tnt i i r «fiA 1^i«f«iiMi%r| Xadljui oitlyt* svt 
fi«« froB i t i eoi»M»9iiMMS«»* Mvm in ttodmm dtliat witit 
34^ i^ i^ i<@«ft2J.Mi ana miisa&i^ Hni* 
«*ll)^ leiiisaU«m i t ehafmctsiinMI lir apvwwafe ©f p©©^^ ! fX«M 
•«&U ©<inMiii«i«« emmwmA €M»ny ©r i©l©2r idti^ 
aetifit&ts 8JNI piMtitt^tny otntcfw d^ in 0iV6fnMMi% t^ iraiii©! 
!>• tttiA lo b« «lsai««l«fi««d lisr 8%K^ ©©if wwij&mt fmt»w at | 
a) Mi^iiiir ©^  s)©piiAtJte tmm ©gvi«ia%t£p«X t© 
III C^iewii»«U<»i ©f |i©imiai» in a new p%Mm ^ 
^^^tikUm m a pUm fSigmet^wimA tigr © fi©v vaf 
aeHlXily 1»9t^  * wrtieal aiiA titriaeataXi 
4} A j>arU«iaar odde of iMliitaUoii msA mm^ 
ftgiieialtiiml y»l»iffn (itt* InAiitafietlf mmmmUX 
t%m^ tm mmvwt Hiat tl» rngx— of iivliiiiltalioii 
i t not mvly imm^ W ^^ p«ro8iite8t 9t total ]MHP«l&tl.iNi 
liTlBg la m mlbim emmmaWf 9T fsai^r of ntiNtt pUoof la 
aar poXltiOfa or a# i^dl9trfeUir« ttrrltofrt ^ ^ el*^ W 
tbo jjiflxioiioo lAiioh OS «HrtMi ^ laoo or oMOMiitr •xsrto 
Of) ottltaraly politl^il. ii»l oooaovio Ufo of ito odoi 
hitttorlAtti fiaA lOifooi* Slw abovo aaalsrsio ilioifo tlmt 
ttrlioiil8ati|.48)t liMidyiidlto tibo 4@'vo!ly^ pBO]i't of uftMui looi^t 
o»d aflieii tx^tt« lonsib IAS mmtttwi. tiiiat %r^ttiil6otli^ 
asMi ixrlMat aio pmmas mA fm% ro8poetlvol|P*«^ 2» • 
vidoF poropoottiio mtocoBlaatiott i t not an ioolatoi oiiitttro 
ti*ait )mt i t a tumUm of total ooc»irarf ita ra|ii4 ffovth 
isdioatoa Ibat funAaaantaX ohaagoa art oecmlBg at a vato 
auffielwat to traatfoiw tDa 9ro«daaaatrial 8oeiotiot« Xt 
haa a podUvt roXatioaHiip nith iBduatriaUaaticn BBi 
Bosativo rtX&tiofi vitli airi^atiiraX «iiititr« 
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Ant anunOisM tm iMir<^1U>ii««l« 3Ct I t #r%Mi tenii tfe&t tbt 
urbctn mm wm% ^btaM fMt»r ant aar «pMk fatter kMp&ai 
Hit llwiti^ts U hiamlt* 9w ttrteailr ^ tiMi «rb««i8«i 
wui ! • tviaMit lA Ilia abUi^ ft» mtmf mk ma% trm nm 
imp^Tmma t9U^ at iiMi wjykiag vitii tiit <sf«Mi| bit 
abUl^ U xm mam^W ^ pxl'mtr* ^ ^ 3JUBt3jr t» bt 
atitootimelcfut la aatltm &t 4v»tt» ttavtmat^Mi ant aaantm* 
m* itft>i» voy t f l i f t ai^ also bt 9vt4mmi, in t»t*t 
pttttttioaty ttitvititat raiiti teJjtpiitott t l t t tvit ^terittt 
ia hfiat* tin tgrp« «f kitoiitBt aasgr arlieltt idth nhieh ttit 
iMMM i t 4t«oy&lt4t tpttiftiiar Vptt of iw^ni oaA pitiwBrtt* 
Iitt i» Btir eivt maot 0f t2)t aott i^ifioiit tliaraottrittietii 
1« Vart of Wofk i 
l»r«»Ba HOIK i t atttaUr itte^^btt at iadtuttxlali ^Ailtk 
iott m^ mmm mm ia fattortot mi3^^ I t i t alto mfk la 
etatarot aad tra4t| ^ tooauBieatioa aaft torviitt* Stat 
imm aty not bt ^^miyrat frta votk in a viXiG|»f but UM 
vara of latHi aar ^ UiHvmt* laoliatit i t giiwi oa Hit 
uto of aadaiat mi m roftatt war* 9f ofpaitli^ ttit imli 
Plato la Of^y «t latfoato 3it pvo«iaotiTiV <tf ataelBtTt^  
Mora thaa la a wmeX ttUiai» voik i t toU aad Iwngbl 
10 
MparmtlMi ! • litltoMi «B« «•?• mttUimut mm }mmm§ 
In lili vtKlit ^m mmm %»iimm im gaiat» IMt i« «» lortMOi 
2* MiliiUV > 
Slit mtMm mgr «r Mf« bus atwr tM«s «»• #r fisBii oii 
•iiAitviiig MliitMMiihipt* By«B tai» aMt ftxvljr i«ft*i f^ iMt 
aai d ttrtttlttnis autt «lkiiiitf rai^ Alr ^ «f«iiiallr« Sbt 
loAiTiAiMa, mar bt «ul>|««liii 1» Misr tociftly •MII|KI« SBA 
«a3.ttti«l pfttniMS to lielA liia idlblR fiasii ttanailsMis •f 
•e^ QMitlMit fBBllarf easfe* snA #tlitrs* ftoa tht •altidtt 
lit 1$ elMNi tiito|««% to 9rt«8tii«t ^meh mtml Ms t» MfV« 
Aiid ^ttai^* It i t oal2iNl tMitl «r vtrUeal MlttUIr i^ 
wm in lii« «M^ Uf# Um wvts to A liiglity ««iniiHitiOtt 
vith Mftrt iB««M •r to a Immv oeeopa t^on nlUs Itw iaeoMtf 
Hit tuAaX ttotttt i t i^trtlQr oiiaiiftA* XHit wmy^ mXl twf 
•evlng to a toti^ iMMO mm tuitod lo bit atv tiatitt* At 
•oro pooplit aofo in a piaot wmn nolle atist bo t^umi and 
tliat maiit M»« i» o^ofttitgr i»d irafiotgr# 
Qioto mt$rm% iTptt of aebili^ tttitaUjr ataa 
traatiMMT •f eontaott CimM»iaUr mtiOag aov oontootif 
oaiaot fotaUi all tht oM oiitt* 0m h»liSm fatt to lliooo 
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t% is tftlA thftt vtriMftr miSmtt of tti* dit^ r tiit 
iatarigiilag p%m$ Hiat i^ ftl,iairt i^^ ^QM tliNai^F l ^ i t 
•or* tsm than la tlit vill«gt* Btiiif in «^ M^tititd* 
io«a net poindt seqiiAlJitftiMMi witlt OTO>yi»»» iU»ftaiilii«fiae« 
iatorselioBB mmt ^ l«p«raeiifil at thior avo alto p»siii«* 
liafft feidUlar ttilMoxlio ^ ^i^aliAi Init ffioiiiildi^ mtm>iAm 
wmmiM <|ialto lOiWy &llhoti#i Hitgr isliaaift a« imv fviraio 
%m 6^ Mlo4 ittd 9QMi oM oiiio faio iJiio a^o %atci%«ii»ii« 
eo8voaS4Hit imr of uflMii ^ f l i ^ 
iteiii}|r Alio to tiw nutitfo o"" liofki l i f t in t ^ ttHit» 
Oiwinfttti 1^ m» olodl o^i> Ms l i f t is v»7f aoii OMttoUoi 
hf tim cgrelos of ustiirt* But itrlMiii Ufo iotxooLtiiiglr 
sopaam««4 tmm tfas fttlo of oa«art at i t lbos«at^  iatfoasiiiglar 
i«iiittrisl,« Keohliio aai «o«din»iiB liottMt HSIHI |^ ?o»%aii%i 
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V« ^^iML of wter mm09 ByBfmm^ iimlJHiit «BA ••¥»§§ 
i7it«Mit ttl^ phoiMi aiii othtr ocwmmloatlmi wmtfim0m§ 
III* ttr««t lii^l&iig and tmtfie oenti^ X Mtimfltt at 
]M«l»alMit* An of t ^ M flias% b« f*sia.a««i Ijf a pmeiM 
tliiiiig jUMtanatn^ mi, ttiat is elMit* Ttsm tim wt^mn ysf 
of Xif« ateptai a tpaelal t^ rp* of zUr^^ ^ <^!^ >1^  ^^ 
$»im$ sad oottiag of sUlioBs MUI% b* ooe»&laa|ad aaA 
•uat wtnm at a 4afiiiitt tMQM»« 
«^ TaidlS/ UYiag and tht iBiifiinaX t 
f^ radiMoftaXlar ia fwral l i f t ^Sm faall^r hat lat^ eM 
i» 3.8fit atattixiit vttMiiiuif tilt tmi% mt nest piiidisotJ.011 aai 
eo!»»uaption» XB Mwt «o«pl«tt rwttiX'StMt&im « ^ M 
J0ittt faalljr pitvailt tittli at i» finAlAi the ttatut ^ liM 
iiMlivi^ BaX 4tptnif on hit fauily atriNirthip* Bat in «t t t 
ttft»A rtX&«lQiit)iS.pt i t i t tht Sii«ivil^ iaX ani att tlit tm&ijt 
ttiat tHMMMt tht uaLt in tht laliiiir «a«lwt| ia «ilittatliip 
and etiitir rviAtimit* Htr«ov»r« t2it faailar tMdt t t imm 
ttnt ^ i t t ti*8iditiloBaX fimitiQiMii iM, psjt^istiHuBat itmv&sitit 
aad t#lil^t|08Mli fURMBtlCNBtlr 
1^ bsia aivtadr 4tote»Ll>ti tte ttillMi i i ifttt jaial «« 
atidiaaidai* timmi gratt and tlmmm avt t t l M l t i tad iM^ r bt 
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f«»ttt m^ 'Omm mm vUHist fstmm t» !»•• Tim 9tmmim 
ftPt uaHtrliiiA liar mttor «ii^lr I latf § Mif«y« #r gat mm^^ 
U»09 «f ^rans^if«aUeii m^ ^ «» Hit mjattem^ tMitf Hit 
tttrfatt t r tftilitfti* fi*«iiti% t^i^ngl ^>t t tvt t i t f t 
vtgnlAttA W ^ tytttit t f U|lt%t« flitrt aft t i i l ir i t t^ toA 
^s^ mm^$m t^^m» tm mmtmijmUmM^ Sting «i^uii t t i 
iiteiui I t i»t iM^tmm^ 9iitm% t U t f Hittt srttiMt i t 
fttttstmigr t t etUtftfeivt livljig* 
Utit* Matr •HMrt K t ^ t ^ nanttff mteh t t ttot mdl^^ ^t tMi 
#f «»%fka i t ^ ^ audi ttnim^^^oH^ M% tawtt aft t»tttgfo t t 
itt|^p»ft 1 ^ tlistfi^tios iHmt w^mR iior vf Uf I t il^f^ftnt* 
nnAiifgRftii gjcasiiig» 
iftiiljt url^aiifi^i^ i t ft fueitf #f stt lal «baaitf 
i t i t iiqitfleat «t at%t Utat in!<lN^]it^tii i l s t i f l it i gtMi 
t<»i|.«ifiailt i^&ani^ t «ftf a p t f i t i t f t iatt IxMm litA a 
v t l l ^irtly^pti t f a i i t l ^ t f nfliia^aatttii t pttpli limiA 
in ttWBi at Iditir UtftA SA vlSJjigtit MiMiii MNttitk 
i t U9A i t t taltlaa. l a ^ t t t» tfadltl^fial itfb«iii»« Xft 
v t i ^ lit f f idtf ia to oi^paft iitit islit ftialleitiaiii^ a viaiagt 
luii idth a ^ t r iB s»ft*ifltlias liKt^ idth Utat i f lti i^« 
II 
B«f*f<« going iMto ti» ^te&xt tr smi^ fiAWamiiip*^ 
•OM <aarifi€&6ii»i i t nit«ti« 1luP0«gh9itt ««r diteusticm ef 
••t2i«4»l«gie&X protiliMtt vt hev* aMUMA Huit ttwf* i s a 
«ifftMttoi tMtMMn miral and va^iam Mcial f«nM aaA i t i t 
tliit Hffwmm ttiA% ^oiifUtiatitf HM aontroa of eiiaaia f«r 
tha traiiMiMiaX toeiaX atsrue^ im «f a iiUag»« fhit 
ttat«Mttt| haiAvtrf aaada aant Gomtaaratieii i» tiM light 
•f tua Tiavt that nmm i« no «<tal 4iff»i«]iot batwiaa tht 
tiia titiiaUtiaa* D« ?• POOMIS^ far laateaot afgota that 
both TiUaga end «i% om %%mnmtB of tha siaw ^viliBatiiBkit 
aBi tosaa aaitshar nmdUiiirlMai «i«ii»to^r a^ x* oeiitlatMM it 
naaaiagfia* Sha eity' to tha past liafa piwridM tiM gfwail 
for sazSm oatta aativitsr and i t vat a i^ i^aa ^tjt ttf tha 
kiif to Maiiitaia ^it oatta ordar* iQiiiii Poooik ilg|it2ar 
faaailct mat villaga aaA titim f^ivad parta of a tlaglo 
eiTilizatioe ia pra<^liltitli IxM^ thara an «a?lai» tpaeiiiii 
iBtU^ti(8iBl ""OHM and arpinizatiosaX viora dlatlagiiitliiag 
tba tooial end etatiiraX Ufa af a viUaga and a tmrn* A 
hfiaf aeaotmt of tha tint «iU iUuttratt mt itattiMii^ 
AtOBg diffarant t^ nptt of toiiftt « iHipitaiy OMnareiaX 
and pilgvltt • aapital tavMi ihoiiod a MlgNv dagyoo of tooial 
and aaoimide difftfOOti»ttott# Hity had ^ i iiebiUtry tha 
rogral eoitrt, aiiitaiy« Mrahiaitai priattti Vm$$mmv9f 
1] 
artitKM and «yaftt>Mttt and mwfUiMm «ft««it« PstaiiJaU '^* 
ar^}il»«t (KagftilEftim) aaA a melmiiit {i^tlkmm} In elUat* 
HdlHi ^m^^tidtui ^% also aict&BgiaitlMii lliri* eXaasts 
of vtflcani tmaaa «a a«f«aj of ^tUl* Xbas* nat a graat iaaX 
of 4M»ei«»aUciiiaI aebiXilr in oitlot ttiaii in ilUiit0« l& 
%im WBH^MX eitgr of DalMf tlw ^ati 8&« iOiira mm tarwu^rl 
«amtrae%i»r8 idMntaa th r^ mm wOMm.mm i& ttm viUai^s* 
Citr vat tte pUot of tet^ floactmii^ ciia o«RfolidAtlQii of 
eaato aotiiritgr* Hw Bral»t» i^ tooljtgjr mM enljr ant aouTOt of 
logitlaisatloii of a pirtiotOar famaa h$Mm»&$ vmdtr BaMhits 
KMiataPlyat HOB) plaooi at IM lop of tlia taim hlOfaMlvv^^ 
ABOlbot poiAt of diotlaelioR l»ttwooii iStm ^W «»& a 
TiUag* aofilal orgenl^aUcs vas is tho arm of Ugal 
iB»Ut!iiU«iii« B« 8» Colitt »aiiitaii» that la tliiofgrf ttio 
Ma&iml lagal i^ataa pifovi^ Nl vai^ Ofl^ laf ia px«os<luio f»oii 
tho »B^f«r*t oGUFt 10 «!}« flwOlott aidMiiTi0ioA • Um 
pargami* ftjt la maX pjtmUm i^ lo Xotval ie« ini&m^ 
of lav aii« ov^r la ]tai%o eltlO0t «>•?• wa« ao out QOITOOP 
iMH^ai to ^tnai la tbt flllagait ttmm tha doilaaat eaati 
• • ^ t | ^ tha a w t a a , 3»w» itotiay omaapii^  f ^ a oortals 
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rUltm a»A O^MR wL^iB a \fmsA f?aat»iioxli «f itaiUftXlttas* 
Planwid eeoiOBie ifVtltpM»t| le l^A^oitlliii^ iia. iPeiif^ivsUM 
mm tm fpftad #f m§Um m^im&Um m& »&•• aiilft| mp$M 
i p a U ^ l m»M2i%r «iMI aanQf • I ter fael#r« hsim «eii^i^bittNI 
»&rr«ifiiig tl» rural urbsB iJU^firei^tt* Hit mammi^ • 
b f^ili nir&i m^ uxtmk • i t tHioooSng i^ty«fiiiiig||r iRv^lTtt 
$M ft vm8% i«iM.liilie»ft3. »e l^ f t f«pr9««»Uiig Iht 3Uurg«r 
politioftlt nmmow^e and aooial o i^ r end i% im ynraaXisMe 
to Yi«v emmmii^ m m • t i t l ^ •apaa l^w 8»il apart fro« Iht 
lax f^iar MMsiate '^'^ iBilljm §l%natil<M m liaw tNMm l^ t Ql,tjUi§ 
aaS liiifiui aatrt Ij^riimiisa IM vtUaga* f t m h^ui |iaaa&atii 
ift TiSlaiffa ax<i«»i sailEot ^mnm ani aaa iMirt grtv 
eesnartia]. im»pii« Xrfaii BaMU natat liav tin paamuita tack 
iHHiffiigi titla l««ni appaara ta tiaira gaaa aftMii fartliar 
ia tha tacl»alia^aft3^ atvaaeai aawilriaa af i ^ naatf i t 
la appartfit ia Hie dtt3^iag aoiaitrlaa lifct Xaaia at nail* 
ifaa is tliaaa a«y«triai paap3ii ia a l l kiada »t mmmkU»9 
ahara ia a aeoBea aara ^ataia ar i ^ t Bt4fiali aaUa tbi 
iraat aaeialr • & tetiaii aaoaania ar raHgioaa afataa, 
far axaopla au<^ a itdlaX art^» ^t aeaiatal la ttasit* 
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inttpit^Miiiiit aai i««ipfo^a pir% #f tiM lmt$^w m^§l «»i»# 
•e(»l«^« Hi^sBlsaUai In mm s^^Mm «f ttiit imwgrAUott aad 
int «b« ft%«iiiplt m m$»m%mA aai tteUr ^^Mw mm tmf^Mw 
ftg Hi* iMMP »f miB me$MW i^mvt mA m% mm wi$.m^ l^^ 
©f aeeia Uf* X» «» wltUigi «f fUU till A*i»t»«la 
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Rod • •e i t i r VBS ptwtrf^ xUjr i^KPteatti, Zt no* iurSag i M t 
two MttturiAtt ^ SaAyMitePit]^  fvi^^Uoii tlift% «it»» wm a 
Imt BHd&SjT AIM ^ ^B$am iMsXtrntAjsmf iBCx«a«#« •Mt«l aaA 
oeoapatiowa flibililBFt aai latfvtBOteUM of mixlio% ooono r^t 
ha¥o pfof^ oma is«)«ot i» t ^ locUl Xifo «f e&lloo« 
AtttB^tt to stniy inr^ ea yXH mt^ !>• i M i t 4 into tm 
•e^oolt of tlwiaglit* Xht firt% ««iioo3. vat o OiiiHOi mm 
o#BtfWl I A IBNilAtllMifli •Ml SsiOlila* Cddt^ volod 0#iM8i 
•ooiologitt Max WtbtF^ i^ MUipiott of f^nuil ioliool i» soeloSoflr 
GaoFgo SIMMIX em Uwmr llttoxlst Oevalji Sptigior Ofo ttw 
Bfils poiMMM Of tld8 veiiooi* tt» lolwr^s ^ l y * «Mi 
8p«»gXiy*« *St«li]it of tho Mttl* aio tSia ^UaeioaX j^m I A 
th« ^atofjr ^ iirlMS Uisar&t»i«» QM MoottA ttteol 4ofolopH 
a^ Uit tftiltorsilQp of Ctdeafi Is ^^9* fbt ]bi«iltyo ^ Hiie 
ti^ booX viM lk)tef% Fafk a 4^ iwntti3JUit tWMitf MMlUiliii^allf 
Loiiit vtrlh aa« Besnoft atspsttot X% vao tttim tht loEpaot 
of tliia a^ iooX tliat Bgborl m$f1mU, l»lUaX37 m Miihtig^litt 
!>o«HM an ttflMm aoelologift* Aftemardaf BOXt AiiAaraoBy 
E» B« Mttorlt eM U Itaivli b««o «eii«H^«ai 0ie4 Utaratufo 
la t2)t fioliA of ttxiMii toiiloSOif• 
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IM Iitilft h^t^m i960 we^& »^KM»9 ai» m% mmamost 
tsm% no itoit&% uriti^n «n t ^ mtmrn lif«« 01ti«« li«x« hsm 
««gtlr ^wi ttiiiiiitd lisr itograislMrt* Sar* A* R« fiimvi (A^»| 
0ttWi3P Pf^iiiibi I^« R* !•• SidViSi C^UJ^INbi) •lail.vi I I M 
tif^iA i«««7i^^ «f ^X^«l>aA» Sent otib«r •tmilM irtf« 
<$oiiitie%i»d l>7 Br* ite#iiasiiiaii Slm^ <Asf«) aiii Bf• i« F* 
l&l* Br* JUsSm. ICaiMl HidMrJt^f iliiaivi liii^ cnpM mi Q^teStX^m I 
•Soeial Fr^fi lt i 9f a littPBpdUt^ imi *A Metri«% tmm in 
fr^i i t icm** ^seHttir stutr *^ E^ r^ id8 ef 0rba»Jiiifi^ «A la 
Utt&r PrfiAftiii*! «Qnia6%«<l l^ ifx«* BinBm Bmimm$ Imp «!«• 
bMB i»il»Ut%«d* Pr9f* M« S« Bfte (INiaM) him • lu i lM 
wirrbanisfttloii ttaa to^Al ^«aig«% 
Bar 'l^mtr («i*^ tXniiftft Ui^ aa fuiiirt* i t a imlnabS* 
i^fli ef 8«34ietii stuilni ea finiealjsali^ lii liillftft Atlili^ 
ill Xi^ Ulfi* Fref* K« 8« Srii^vnf mi Br# f* E* i * f« Rse 
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find tif)»eiiiaaUaB» ll3«a 0« H^ISA aiiA A t^aik K# Dilute C«A*) 
GOKtsaiidiig la^ptrtant &rtiel«i im $UHmn% «speii1» of 
ttrl>aBiz8iUoii land pliumlsg l»3r disUafulahid flocloaAgifl^s 
«a« atnograpiMiini ttf Xaila and abmsd* St i i iM musor arUelitff 
aad sM^ra art ei»t4llmt«i isk difftrtttt urupMlA ant 
c^mf^r^mBB* Iiiipit* «f ^ M M studies Vmm i i R giwviag 
Bied 0f farliMir «xpl/»f&tleii is tisit flAlAt f&rtictilftrl^ 
ift UM oimltzt «f 0%t«r Pra^sh thAiv i t ptwlilar of urbem 
littraturt end tait teopt of tixt>aii m t t a i ^ htart i t ^ t t 
widt* 
d) y^^^*^ fiffiffi * ad^ A B^ il9dF«iiiidt I 
tiseva Hitir df feett is the Hm df pidl>ldmi l i te dodgtttle&f 
dTsr poimXaUim nad leMk df tp&dt iA eoaatvldd i ik t Saivn 
8Ad Japta* Olliftr dddidl pf^2d«t tudb at eriaii^ dt3iS(iiiM^t 
alddhdUtMi pfdttildiitieii tad dtt»KBttlta«iGii nm pnwNit td a 
gi^at dxtmt i» udtt* J i^dia i t alto not fidd fvoH i t t 
idflttdiiddt* Ovtr dxwudiBif t i tatt fett bdiiid ^ Ufd« 
^fmk df priiiai7 rtiaticatliipdt tad dbangd i» Irsditioiua. 
Xividdt ddcupatioBtt -mtmn tte* aft fairlgr tvlddiit la Xadiaa 
tdddtf Mats aigraUon ff«K Hit rural af«at to diMdt and 
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aiBonitiit* mA ^tm prtvitioM of lm@i« mtppty (xm incTOasiiigly 
f aeiaf pwWmt of thortas* end aeafteitgr* Hinttiiift i«iiit&tdl«a, 
trfiMp^rt end mdical. faeimu^s avt mt oopiag witis tii» 
iacrtstiiig iesiBBd* fmm aad Uf1»aii p]Uiii3iiig l»i thtref^apt 
beeoM & med of tlii t&at* PUaMr»» atelidttvatovs sat 
•oei&l TOfoiMrt ax« faeoA vlth d&ffletiXt pi«l»li«Ni« Fopolatioi 
end pep\iX&tlon oMovtttraUoii at a point invoXirsB laeflQr social, 
ant donograpliio p]«telMio« DooDgrapliioaXlar ipaaklag o l ^ if 
a luaan 80tt!MMit of largo tizo and hiffh dt»Bi«r# SoeiaXIy 
i t i« a hotoziifioiioita aot^ otar * o ioelotgr of orgaaio aolidarit^ 
to QUO to ISailM fittfl^lji or gooaolfcliaft aoeo]ndittg to 
fOBoioo* TZHien atodioo art tho]*ofofo inportant froa 
doaogmjMe aed social point of viov* 
BatOBitii liasod on prSjmty data i s no doibt usafuX as 
i t pTonridoo f irst bead j^oiw^tion abmt a c i ^ or town* 
IMvorHioloss i t s sGopo i s Had.tod* I t fails to provids 
ovsr aiX pietitro of roaU«&os« pmmmt studr ^asod upon 
sooondarr data v i u Do us&ful to oadsrstaiid li» f«i@ral 
trsnd of ehaago i s itflNW oos^positdoi of <3M slati ^ 
HtUr Pradosh* It has boaii gonaraily reaUfoi t ^ t connis 
data aro aostSy i»od im govoiMssnt and a^tainiitvatloii at 
rooerds* Madsnio tma^MBt of thoso data i s not im naai 
orimtatioB «itto a •!•« to lMil3» ynterstaaAJ^ w^m Uf 1» 
Cttar Prafl«^# Ai It idU t>i ww«l«d la t*» ecalag ehapt»r» 
to investlgati Urn patteim «f fifing* ta ttia siM aai 
eh&PMteil&tlet of tiltM GiU*t» 
SaplA iaervaMi i» uj!>aii populaUoiiy ptrtlcularay ^riag 
•iNielamOior incwiapt in ^» immsA ftor WfUaii lmi» tjTpti 
of w^im land !»«• ot^ip then i«f JKlmtl&X Haw AIM produfitA 
augntated dMnmile for Xaad &• dte^Maatratioa tmmriB 
sttlmrtMUi &!«&• hat t;&lc«ti plai»* !£!3« Xag ia fim political oad 
adnliidatrativo orgealsatioa of the rapiil|r (tipmAiM ur^ >aa a^ai 
haw bMa eiaep^ ivoopiiooS* Tht pioblaa mOA \m offsetlfoly 
doalt with only irtson auffieioat aiid praelso laf^mttiticai 
aad ttatistlca um oado avaiXablo* Proteat Mtlt may bo 
liolpfui ia this T9Sfapim 
IM»rataaAlag of tlit prooota of urtai^zatloii trm 
•e<3soalc viov poiat l i aUo iip»rleBt« l^nt «ad ttio sotting 
la whleh mfk is ^ao aoulA aad ahapo huwia attitii^ mA 
boliavioiir. Sooaonio «rt>lllV U&A» to aociai a^iUtr aa« 
thui a awift la t2i9 soi^ aX stsiictai*, SivorailXeatioa ^ 
oomipatloB as daalt ia ttw foiaofwiag i^ptoini ovoatoo proiOMHi 
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Of social adJmlMmit* Partieipatiifjii ef ftwili pepulatiim 
in isdiuitrial BM tatmm^m»9tike ^ecupatioas ef%i\%m9 prtfblmui 
«f fasd37 @4Jttt^ t»% iMtmmiMg a i i f f tz^ i t p»tt«v8 of 
tfiTitioii of Islb^tr* fresoiit stullr lAiilji ^&Ui»g yA^ 
•eeiftl aspects ef ttf^sMs&tiim ia Um Xaat &mpUit mmmwm 
%r&t»§ §» t ^ M iesiatt* flmf lh« f i» i i i^ i ef pm»9mt attm^t 
say @ot bo iissfui ia tn^is plaa&iag «f 9%t&r ?i«^ili c»il|^  
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2^ d 
Chapter • £Z 
(i) FOCU» Of Sttt^t 
Broadly* there are two types o£ studiest ii) atudias 
tiased on first hand colleetloo of data involving field 
work« and (ii) analytea of secondary data# speoially 
census and ms data* f^toat of the UKIMB studies in India 
bel«Mii9 to tho first catsfoffy* This to soise extent is 
inevitable on aocount of the paucity of data on cities Irat 
the fact remaina that even vhen massive data were loftde 
available as ia 1961 C«DS«IS« very little efforts have beem 
mmdm to utilise this data fully and effectively* Bven in 
u«s«A«, Haniltofi points out *it ia to be regretted that 
niore use has not h^m ma<to of the ext«BSivs migration data 
of the 1950 United States Census* Possibly too fenr social 
scientists are avare of the research potentials of these 
data, and even %ltmB avare of toe methods available for 
blasting scientific truth out of thera*" 
The data on citios over the world* though uaeven in 
quali ty and iiHrttoqiiat* on many eounta* aro nofitheloss 
iRciraasing« Hew materials ar« constantly boin^ aniassad 
bf social sci^fitistfl* Uoforttjiiat@ly« t^asa data t«md 
to be ignored by Indian sociologis ts . Considerable data 
are accisinilating on the fanil ial# oeonoraie# edaeatiooal 
goveciMMintal ana other structuras* As new societ ies enter 
the iodustrial-tirban orbit» the data on urban centres 
can be ej^»ected to imiltiply s t i l l aiore rapidly* hm Reiss 
2 
has observed* Sociologists have been morm interested in 
studyihg and thw»rising about segnents o£ urban social 
and ecological st4ructiwe than in dealing with the totalityi 
and th®)f have tended to use the city as a labocitory for 
testing theories and hypotheses* i^ ith increas«d specia-
lisation these trends are likely to persist* Ulevert^-
less# one that vieirs the urbanisaticm procoss or the 
urbaufi coiaonunity in its totality has lauch to offer* 
h Qwd^ar of sociologists have ejtsnined tha impact 
of the city u^ ion hvm»n ecology and social structure* 
Celebrated aennan sociologist mx «4irt>er and his colleagues 
Geoi?ge Simmel and Spongier in Geimany had initiatedi the 
study of city* In i^arica« Part; and Burgess and their 
colleagues and students* sostl^ ixfirth and ftedfield* have becRi 
instrumental in developing and popularising the theoretical 
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p«rsp0CtivQ3« TiMjy dUrow lia^ivll'/ on the writings of 
£>j^ Bmai« Toonioa* Oorktieira md Max tiieber. The *i7rbaoi-> 
siation school' has adk3c««sed its«l£# in i t s ottn fashion* to 
an i s SIM of central concern to iiost leading 90Ciolo9i8ts • 
naioelyv "iKhat are the patteros ana processes involved in 
the transision firoai a pre-iodustr ial # or acrrariati* or 
Ireudal way of l i f e to an industrial* or UTIMMI* or eapi* 
t a l i s t order**? Mi thin SHOdero urban sociology* 
v;irth*8 "Urbanisation as a «<ay of Life* i s perhaps the 
axmt widely ci ted theorotical ori<|Otation« He takes 
ths c i t / «-* characteirised by si^e* density* and hetero-
geneity -* as the key d^tei^inanta of many kinds of 
scKsial aet ions. Redfield, too* in his "folk Culture 
of Yucatan* u t i l i s e s the c i ty as a key variablei however* 
he considers heterogeneity and lack of isolat ion as the 
chief charact@riiitics of c i t y . The 4irt^->i(edfield 
perspective* though sharply cri t icized* contiiUMis to 
claim scMoe staunch supporters amcmg students of urban 
sociology* A recent research by £^lth on pre-dndustrial 
TokifO, lends support to Mirth's position* Buft very 
interestingly* many of the ideas of Hirth and Itedfield 
are today beinc analysed and researched not by urban 
sociologists but hy those sociologists who speak in 
terras of "loss of identity*** "alienation" or "enoniie*'* 
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in 01333 aociatiea* 
Conaidared against western axpsrieace where rural 
urban dlfferenca© ridve boen eliminated largely by 
introductifig a high Ocigrea o£ fOoMlity in tho populmtXtm, 
Xfiiia still has vast regions that mist b© teno^ rural 
«ind traditional not only bocaus® the inhabitants are 
mostly subsistence farmers* but th©y ara also isolatc<9 
£rom exposure to <tM»d0rnixation. But despit^^ its 
essentially rural orientation, India is ehmjinci and the 
ii^act of urbani;satioo is beini felt it&iMKintlf erven it 
yreat distance from the cities. r.mo has idoritlfied 
four oifforant situattt»j» in which urbanla iticm exerts 
an influence upon rural areas* %iiO most obvious urban 
impact occurs iu tih# cave o£ rural villages in the 
vicinity of an ©x.j.jm*in% city. Such villaqoo jonecally 
known as satellite or hintv:rland« are often a^sorved as 
the city grows with village land sold off for urban 
aeveiopm^nt. Xhe agricultural village itself is incor-
porated into tna city as «in oatlyini nei^Nbourhood nucleus 
but not a suburb in tn© west*irn sense• 
A second urban impact oco^rs ir. those villages 
wh-^ re some industrial unit is set up. In such instances 
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an in f lux of woskets oecu£s« l^emand £or housing 
incroasos sharply^ tiie social, l i f a of the v i l l a g e s 
rupti^red* rnackets as® ceordeirad* p r i ces atid l i v ing cos t s 
r i s e sharply a»i the fundiiOMntal s t a b i l i t y of the 
v i l l agae i s upvat, Bhi la i i s an exainple of t h i s catogor^. 
Under such cases urb^anisatioti i s t h ru s t upon the v i l lagas* 
The t h i r d s i t ua t i oo in %7hich urban inf luences take 
plaCQ in r u r a l ciraas# i s much more widespread* Xn 
sBost of u*Pa v i l l ages a sisseable numb-^ r of persons* 
mostly .sale, have sougiit «iiployment i o c i t i a s often a t 
g rea t d i s t a n c e s . Bosm even migrdtted to overseas but 
sQlllbm r©lii:^uishiDy t h e i r v i l l a s t i e s . In loany cases 
thQ famiiv raaaios behind in the v i l l a g e sup.jorted by 
reaiittancea* Viliago raigr^nts have b u i l t fashionable 
houses in t h e i r na t ive v i l l a g e s ; inves t raoney in land 
and indus t ry and have donated l i laera l ly t o the e s t a b -
lishment of ©ducdtional ins t i tu t ion® and t r u s t s , i-^h^ther 
the esiiejranta r e s i e e in Ind ia or foreign countr ies* the 
feed hack e f fec t of urbanindtion remains s i gn i f i c an t 
in tho^e v i l l ages* In t h i s s i t a a t i c ^ urban impact i s 
f e l t is: the v i l l ages <Bwen trw«icn they a r e not f>hysically 
s i t ua t ed n©«r a c i t y or town* 
Itastly* villagas^ s i t u a t e d a t a shor te r distam:® 
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tcota cities and propeirly connected by thm nmmna of 
transport^ are affected in two ti^ ays • Oo@^ toy the infimr 
of rural o^rautors to citias wHto work during day hours 
at urban centres in industrial units and aistabiisiments 
ana return back to their native villages daily in the 
evenings* These comemiters serve as the host to carry 
the urban culture to rural populatic^. Xt has a deep 
imprint on the famdly etructuse in village society, 
'arbanism* n^ tves frooi it* boandaries to traditional 
villages* And the 0econd# though less fre<|uei}t in our 
case« by the out flow of urban dwellers who flee the 
congeatioti of city for the calm# quite and low cost of 
villages* Those communities most affected by this form 
of urbanization are those which lie close to cities on 
bus and rail routes* 
The present thesis imrposes to ex^^irie and 
analyse certain aspects «aaargin9 out of ti^ increasing 
urbanisation in the state of Uttar Pradesh during the 
j^ ::riod of a decade frc»n 1961 to 1971* T^ iO time coverage 
may appear inadequate while looking to arrive at any 
conclusion on the trends of urbanisaticm • As a matter 
o€ fact certain studies have been conducted which tried 
to analysed the census data on urbanisation in uttar 
Pradesh uf>to X961, Th@ idea behind the prasHsnt atteisipt 
was to •xtmid tiiQ analfsis upto 197X, the fiaxt point iJ 
the availability o£ fnibiished datar when tim probleto 
had boen thought to be attffiiptod* %vr the I9@i census is 
also dona* but w© are yet iookltng for the data in final 
and published form* A very late arrival of Buch an 
iii^ portant docuiti^ it many times poa99 the problem of 
qualit/ anal timelynees of tiha re&earch* 
The problems aoierginq out of rapid development of 
urbanisation may be explained in t«fo forma* One* as tht> 
rural populatioti expanda, the d«sjiands and presmir**© on 
rural resources also grow. Rural economic <^ portuf}iti«:^ 8 
usually do not keep pace nitli population growth and 
migration to urban areas i^»elled by the "'pull*' of urban 
eccmomic mid cultural importunities and the "push** of 
rural over population* land shortage* and economic 
7 
stagnation* is the urual response, fhe influx of 
rural migrants to cities atid towns has resulted in the 
e;}largai»@nt of urban population* These ntigraitts with 
thoir specific socio-ecoaoaic and cultural back ground 
create as well faca multiplicity of problems in urban 
settings. The pattern of migration and the structure of 
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lalQrant population have been analysed in toXlmtlnq 
chapters o£ this %iorlCo @9cond« tfith tMm lacs&maiaq 
*urbanisation« the proeese of social change become 
fast pper^tin^. iCiftgieley Davis remirkss# ''Hjrbanisation 
represents a revolutionary change in the whole pattern 
o£ social li£e. Itself a product o€ basic meommy and 
technoloyicel developotientf it tends to s:urn# once it 
8 
cosies into beir^ g^  to affect every aspect o£ eieistence**' 
One of the far reachinsi consequences o€ urbanisation 
has been on the structure of the family* Traditionally 
the family in In<iia# has been oriented towards agri-
cultural occupation© which encourage the joint or 
extended f^nily structure* 'Jrban eaigrition from rural 
areas cuts to t^e vsry basis of joint f€^ly system t-y 
upsetting its economic stability. Although the cultiural 
pull of a tradlition of Joint families is still strong* 
the hold is no longer absolute. 
This 3:::pect of social change in tha area of family 
living has also boen attempted to analyse under the head 
•social aspect;^  of Urbanisations Aileen aost has taken 
this probl^ i^i in urban setting, she observes* " 
*Bconomlc hardship even in the more favoured 
conditi«Kis of city# the au<jE»ented level of 
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expectations produc«l within store sopiiis* 
ticated atmosphere olf urban environment* 
ikn^  the inci^asingly imiependont younger* 
better educated brides* ail are contritniting 
currently towards a tendency to elevate 
the nuclair family aa the idte»el family orga* 
nidation in the city*" 
The present ^ ««>rii has also given focus on educa-
tion and literacy of urban po ulation of Uttac Pradesh. 
In course of analysis attempt has also been made to 
discuss the income^ejcpendituce pattern* Because much of 
the tmitual inter^pendenee of fafaily loemtbecs is challenged 
in the urban environment* Cooperative labour goes i^ 
loosing importance* Cooperative labour is replaced 
by individual effort which is bound so mer or later 
to bring comparisoci io the earning capacity of in<^^ual 
hs the present study is based 09 secondary data* 
Caste — an important aspect of social life in India — 
could not be analysed. However* the urban population 
is dealt in terms o£ occupation* A detailed description 
is to £olla^ in the chapters ahead* 
Of the various characteristics of urbanitationt 
from !iMithodolocjical point of view, the one niost ronoved 
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from an average o£ individual e i t i o s and a t tiie same 
tiiiie perhaps moat iesportant i a the dagrea of ui^iafti-
sation# vfhich i s asf ined as the |>«r cent of the t o t a l 
popul,at:ion of a country who re.«iide in urbiui uni ta (i«e*« 
c i t i e s , urban acaas# or EBetropoiitan areas) ai>ove a 
spec i f i c miniraum si;^e« fh ia var ia l i le i s indapeh^ent o€ 
the aime of urban population* the nuatber of urttan u n i t s 
ana t h e i r average s i s e . 
iUthough the degrflm of urlmnisation i s not a 
con^lex nathamatical v a r i ^ l e # i t s treatincmt poses some 
techn ica l problems. This becomes apparent when cme 
r e a l i s e s t h a t the percent of t o t a l population iriio r e s ide 
in urban u n i t s i s r e l a t i v e to the de f in i t i ons Offi^loyed 
and the methods u t i l i s e d t o (^ l imi ta t ion of urban un i t s* 
' ' I t i s observed t h a t measures of the degree of urbanisa* 
t ion in d i f f e ren t count r ies ara not ecwi^arable Duiless 
based on the smm types of urban uni ta and siiMllar SM»thods 
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of de l imi ta t ions*" 
In the present study we have taken the 1971 
census definit ioc; of ^Urbaii* as the stand€ird one and 
th@ r e s t of the measurements follow the same ctefinit ion 
t o avoid any confusion* 
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Cewmia O»floitioo of urban 
The village or tcwn is rocogniaed as tho basic 
area of habitation* In all cdosusoe throughout the 
world this dichotoi:^ of rural and urban areas is reeog«> 
nisod and data are goner ally presented for rural aund 
urban areas separately* But the difference between 
urban and rural population is yet not applicable to 
a 8inc;le definition which would be applicable to all 
countries* 
Zn India ttie smallest area of habitation is village* 
Zt generally follows the limits o£ revenue village that 
is recognised by district ac^ nini8tr:ition* The revenue 
village is not necessarily a single agglomeration of 
habititions* Zt may include one or more hamlets* But the 
revenue village hdis a definite surveyed boundary and 
each village is a separate adcninistrativie boundary with 
a separate village accmints* 
it is in defining the urban areas ttmt the problams 
arisQ. The definition) adopted for an urban area for 
1971 census which followed 1961 pattern was as followsi 
(a) All places %dLth a municipality* corporation* 
cantomnent or notified town areai 
3D 
(b) All other places which satis£ie«3 the following 
crltariat 
1) a miniimira p^ulaticMi of 5«000« 
11) at least 79% of tha maid working popu-
lation beiiKj non»agriculture* 
ill) a tSonsity of pc u^latiori of at least 400 
per Tm^, i«a.# 1#000 per sq» lolle. 
The directors were however* given some direction in 
respect of soma nMtrginal cases in consultation witli 
state Qovernfoent to include sonie places that had other 
district urban characteristics and exclude tuideserving 
cases. 
St^ andard Urban Areasi 
^ new concept that had been developed for 1971 
census for the tabulati(%i of certain urban data wvs the 
standard urban area (SUA)* fh« essentials of a SUA aret 
i) it siwuld have a core town of a minintifi 
population si^e of SO«000| 
ii) the contiguous area tm6& up ts^ other urban 
as well as rural administrative units should 
have close mutual socio-econcxnic links with 
the core towni and 
ill) the prci^bilities are t lat this entire 
area will get fully urbanisOK^ in a period of 
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tvo or th ree de<:ad«s« t h i s replaced t t ^ 
1961 concept of * town group*» 
£n aeveral aiC9as« f a l c ly la rge rai lway colonies* 
un ive r s i ty campusss* po r t areas and railit ry coraps have 
c(xm up around a core c i t ^ . Though these inay |}@ out 
eide the s t a tu to ry l i m i t s o£ to«m th«^ f a l l within t h e 
revonua iKmndary of the place for «irhich the town i t s e l f 
i a knoim* Such areas are t r ea t ed included t<fith the town 
cind ara baio^ ca l l ed *llrban AggloRi^ratlon* (UAJ a t 1971 
census• 
Although of grea t t h a o r a t i c a l and i>raetieal 
i d ^ r t a n c e * the percent of t o t a l popi la t lon r i ^ id ing in 
c i t i e e i s only one c h a r a c t e r i s t i c of u rban i s a t i t ^ in 
a country or s t a t e* Bona of tha others t h a t requ i re 
recogniticm arat 
(1) the nuinbv:r of people in the urban population* 
(2) the t o t a l ntsster of urban uni ts* 
(3) the nusaber of people res id ing In urban u n i t s of 
specificKi sl:s@» e«Q.« one lac and mhaif® or 
c i t i e s between 50*00^ and 1*00*000 inhabi tan ts* 
and 
(4) the number o£ urban units In a speciflf iea 
sis® cajnqe. 
Configurations of these and othar charac ter i s t ics R»ay be 
S3id to form an urban structure* 
For operational purposes such c lass i f ica t ions are* 
quite useful ani p rac t i ca l . But while diecussing the 
problem of urbanisatii») our limit a are more peneterating 
and deep. A student of urban sociology i s not only 
intsreated in exaaiiininy the otture aoJ type of t e r r i t o r i a l 
extension of a ci ty or tomi* Xt i s a case of torieontal 
urbanis t i ^ * An other typo of change in the social 
confitjuratl<^. of a town occurs due to ve r t i ca l urbani-
sat ion. Multistorey l»iildim^8#apart»w>nt3# and * towers* 
change not only the physical 8tructt<re of the c i ty r^thor 
these introduce {Rultiwdysentional changes in th« social 
organisation and socio»eultural l i f e of the c i t y . This 
i s rathor# of more in te res t to a s t u ^ n t of the society* 
( i i ) ifypot>»»es and Research Oesion t 
<l£ltsap^  "There i s no g«riuine progress in sc ien t i f ic ins ieht 
through the Baconinian method of acctmulating empirical 
11 fa^ts without hypotiiesis or anticipation of nature*" 
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^ny scientific iiwf®»tigat*0'. of fact ia not possible to 
be researched i» the absenc® of a hypotJieais, h tiypo* 
thesis nwsy be in the £OEI^ O£ a proposition* cO!i4QklSion 
or principle which is assumed in order to drsv out its 
logical consequences and thereby to test its tccord with 
facts which may be known or may be determined* J«!l. 
tcerlin^ er in f^oundaticMis of Sehavioaral f^ eseareh* 
maintains that a hypothesis is a conjectural statonent* 
of the relations betwe^ in two or more variables. It is 
in declarative fosm and related to variable to variables* 
AS a stat«!ient it inay be proved or disproved but in 
txith tna cases it helps in proceeding further* Xt is 
with clear hypothesis that the scope of the study is 
lijaited and relevant data to be colleGt»d and <»9anised 
in a systematic way* 
^8 far as the classificatlcm of hypothesis is 
concetoed* the^ s^ i^ y be several types of hypotheses* On 
th® basis of level of abstraction it may be divided into 
three categoriesi 
i) Existence of Satirical Uniformities* 
ii) Coo^lex Xdteal type Hypotheses* 
lii) Relation of Analytic Variables* 
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Zn the formulatioo of hypotheses to contfuet the present 
study stress has been given on the first cetegorr mamtldned 
above, such hypotheses^ by and large, represent 
scl*ntl£lc ex^ninatlor- of cotmnan sense propositions. 
There may be persons disagreeing and perhaps not accepting 
such common sense propositions as hypothoa^a. For them 
It may be a simple stat«fi»ent of facts ana the trtwle study 
Is oriented towards affirmation of these facts. But 
these may be taken as Juet simple objections, ^ n^t Is 
wrong If something la known to all, science alms at sped* 
flclty and precision on logical basis. So to p«it common 
sense Ideas Into precisely defined concepts and test the 
proposition Is In Itself an Important task. 
Keeping these consldaraticms In mind «rorHlng 
hjnpotheses have been proposed to conduct the present 
r^ a^earch aiming at the investlcjatlovt of major trends 
enserglnglng In the urbanisation process of Uttar Pradesh, 
Glbbs and Hartln in their 5tudy« "urbanlsstiont Tachoology 
2nd the dlvisicm of liabour", M t forth the following 
12 propositions! 
XA The degree of urbanisation In a society Varies 
directly with the division of lalK>urf 
la The division of labour In a society varies 
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directly witn tli« diippMraioii o£ oidjeeta of 
consun^tion* 
Ilk The degree of arbainisatiott in a society varies 
directly with teelmoXogical dtevelo|)»entg 
XZB Technological development in a society varies 
directly with the dispersion of (Ejects o£ 
ccHisumpsion • 
Another proposition tested in an earlier study • n»nely« 
"the degree of urbanisation in a society varies directly 
with the dispersion of objects of consuaption" can then 
be considered as a theorem dikrived from the preceding 
pmitialate* QiblMi «ad Martin« lilce Ouneen and actmore sad 
other Chicago Scoloyists* have used their so called 
ecological approach* But int^er they feldt inconveoience» 
specially in the matter of vat.lues* Qibbs and Hiartin 
•rite." 
lit may even be true tnat socio^cultural 
valt;^ s and ideologies inflttenca urbanisation. 
But we do not reject these phenomena as 
possible explanation of the particular rela* 
tionahips observed in this study. "Shis 
would be the caae even if a spatial associa* 
tion between urbanisation and certain types 
of values could be d«itonstrated* Zt is 
entirely possible that as urbanisation occurs 
certain values will come to prevail•** 
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This was ecological (Chicago) approach to 
urbanisation* Like «riaa ttmco are loaoy other theoretical 
orieotationa in urban sociology. Important among these 
are th€i economic sCfKX^ l <3ominatecf by Russian and Marxist 
sociologists* environmental school o£ Levis Muiiford« the 
technological school led by ifawley and ^illiaa Ogburn« 
the value«orientation school of Max i«eber*s tradition 
emd the social power school advocated by i^» i* Foca* 
The interrelationship areony the variables employed 
by different schools demands careful attention* Thus 
the ei^ansion of technology particularly in<^8trialisa-
tion BOt only gives inqpetus to urbanisation but is itself 
spurred by the groirth of cities. Also* definite ties 
exist between the technological advancement and the 
dominant ideology and power-structure* Again* a 
society's value orif»nt*tion or ideology determines to a 
marked degree the manner in which the social power is 
applied* 
The logical qu^ iry isi ^hat next? Becauae socio* 
looists still have so much to learn about comparative 
analysis, it is likely that their energies in the years 
to com© will be devoted primarily to formulating more 
adequate prepositions* Keeping all these theoretical 
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and operational aspects of arbanlsati<wi« th« praaont work 
proposes to test tite following set of hypothesest 
Xh There has been an increase in the degree of 
urbanisatiofi in the state of Utter Pradesh 
from 1961 to 1971« 
IB Rate Of urban orowth has been less than the 
net population growth of the state during 
the period 1961«1971« 
ZZA Increase in the degree of urbanisation is 
more due to migration than due to growth of 
population in the towns and cities* 
IZB Rate of migration from rural to urban areas 
has increased from 1961 to 1971* 
IXC Migration is largely towards industrial centres 
and majority of the migrants a^e the youths* 
IXXA Occupational d*versificati(H) in urban tfttar 
Pradesh has increased from 1961 to 1971* 
ZIXD i^ atio of working females in the total working 
p(^ulatio-i has gone up* 
ZVA Small urban areas are developing due to the 
mov<Kt?ent of population frc«ti the surrounding 
rural areas in search of market* 
ZVB There is a inverse relationship bet%re«n density 
of population and the literaey rate of the 
population* 
u 
Rankwsl^e rule I s applicable as th<!» pattern 
of varlatlcm aecordinc to siza of wn»afi 
centres in u t tar p r a^ th* 
On consideration in th is regard partains to tha 
celatiotjs of tha s isa of cma or oore urban tunita t o ttiat 
of the others or in inore genar^l t^etaa, pattaros in 
variat ions according to s i s e . One such pa t te rs i s das* 
cribsd in terms of rank-siee ruJa ^icorcling t© which 
tho largest c i ty has twice the population of second lartgast* 
three timas the ixipulatio:) o£ t m t^ i rd largest* and so 
on0 I f such a patt@m ejeists i t i s possible to deduce 
the number of resi:i@nts in a ci ty frees kntmX&^gm of the 
rank o t i t s f^puiation s ize mi<i the nistber of residents 
in the largest c i t y . Thus« i f the largest c i ty has ten 
l ac inhabitants* than i%& c i ty that ranks f if th in s ize 
will have t%ro lack population* 
In the present study the Rank-sise Au2« vould 
1:^  put t o test* Hypothetically we assume tha t the patterns 
in variatlcms according to s ise of c i t i e s in Uttar 
Pradesh c(»}firifi th i s rule* 
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i% r«s«»irch design i s the arrangcnient £or cxiliectlon 
and analysis o£ Jata in a iaann@ir that ai^iis to eoatoifm 
relevance to tn@ research pwcpome with OCOIKMIS' in pn>* 
cedura* According to WmU^ Rerlinger* *it i s the plan* 
structure and strategy of investigation conceived to 
as to ol>t€dn answers to research questions and control 
variance. Zt may incorporate the following smrpc^est 
i) To get familiarity irith the phenomenon or t o 
get tmw insight to foarmulate a more pr^sLse 
research pral>lera» 
i i ) To portray accurately t:© character is t ics of a 
part icular individual« situation or gtti^^m 
i l l ) TO determine the freiuency with which sonisthina 
occurs* 
iv) To t e s t a hypothesis of a causal relat ionship 
between variables* 
Lookinc a t tne nature of the i»roblem under consic^N* 
ration a inscript ive analytical research design has been 
su^ested* As the descriptive studies portray the 
character is t ics of a par t icular greHip# comiKJfiities or 
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9i$i«ation so in tn@ present study a Socua i« given oa 
th® urban population residing within a legally dofinea 
te r r i tory* I t i s analytical in approach as v^ move from 
macro to micro level for gteoecalisation. i t i s a'Tiraa 
Dimension Enquiry* because thaf^ariable of f«8ily 8ise# 
density* l i teracy and ioigration have bean put to 
analysis oa th© basis of data <x>ilectdd a t two points in 
time in the same universe* CCNQSUS data of 1961 and 1971 
:or u t t a r Pradesh f^rtainirig to ab<»re mentioned variables 
have been ^>llected* i t i s thereforj^ e trend study* 
I t i s obvious that in such a tijBe»disiensio»-research# 
there i s no t<;ay of obsearving internal chanres* 
Success or fa i lure of any rasearch very lauch depends 
on the avai labi l i ty o£ data and the degree of the r e l i a -
b i l i t y of data, present one i s a secondary data based 
research« therefore* a t the original point thoir 
r e l i a b i l i t y could not be assessed* However* i t i s a 
well planned and established ejfiercise fonmila^d by 
e3^>erienced anJ expert people %ti& €K>nducted by trained 
invest igators , Thecefore, the chances of bias are the 
minitaum and the r e l i a b i l i t y the taaseifmiis* But even in case 
of sacond<iry data the investi^jator stKH I^d be clear that 
he should not take evidi-y thin^ in secondary sense of data 
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as Cor grantod. Xt is linked with tHe hypothesis of 
thQ research psetolmi md definitions or concspts being 
used in the research design. It is hypothesis tmich will 
d^^da ms to whet date is relevant ani what is not 
relevant. 
,%a it has already been meRtioned« th& peeeent study 
is based ^m secondary soarces o£ data* These secondary 
data as we know may be io the form o£ personal document 
or pi:dt>lic documents* X4>le histories^ letters and diaries 
are soine o£ the ex^ etnplos o£ personal dociii»@nts* On the 
other hand* parliamentary debates* recorded speeches* 
censiis reports acid annual reports etc* are the examples 
o£ public docun^nts* in India %m have a huge afMnuit of 
published data. Most of these are generated by central 
aiKl state govemtt^nts* Data pertaining to urban stodies 
in Xniii^  are ^ ariarally available froia the followiog 
IS 
sourcest, 
(1) Census reports and tooiograi^s based on oensus 
data* Zis^>ortant «Qon0 these i s the Town 
Directory* 
(2) national Sample Surveys; 
(3) socio-econocolid Surveys* 
(4) Defl^'gz'aphlc ^urvdya. 
(5) M hoc Ct3maitt@& repor t s* 
(6) Ph*&« theses 
(7) Fifidlfigs mid r epor t s o€ Seminars and 
Confer eiiaas* 
(8) I*oiig tQirm resaacch on u rban i sa t ion . 
(9) OtiMir survey® .n iirbao araas* 
(1.0} QrganisatiCNis connected with urban research 
in Xn^a* 
Censas in l i ia ia t 
After @vary ten y@ars in Znciia cmnsna i t conducted 
which givas information covoring a l l the aoe ia l t aconoiaic 
and c u l t u r a l aspects of Indian poptjilation suc^ as t o t a l 
population* incraasa or decroasii in population* sax r a t i o * 
^ u c a t i o n a l standard* fapiily ami income* oocupaticm* 
languaga* migration* @tc» Prom 1961 Centus spac ia l s t r a s s 
i s gi^en on tabula t ion of data on c i t i a s spac ia l ly c i t i a s 
t t i th population of 100*000 or mora* Specia l r apo r t s warj 
a l so praparad for c i t i a s with poimlation of ona la i l l ion 
and above* frcrni 19€1 separa te chapter on uriwiii p<^»ala-
t i o o was adkled in the 9«»ieral reports for d i f f e r en t 
s t a t e s * Prof* Ashok Mitra* the 1961 census Cosimiasioner* 
tma discussed a t length the general fea tures of i n t e r n a l 
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migration* fuoctional elasalficatlon of towns aftd tho 
urban Int^ustrial outlook* Xt was this spaciflc stross 
of census on urban population which atartad fron 1961 
cansus* This was ono of the raasons for salection of 
tha period from 1961 to 1971 to trace the trend of urban 
growth in uttar Pradesh* 
Besides census* iaport4Uit informations are siade 
available on cities by sooio-econoraic surveys* National 
Sample Surveys «nd techno-economic survey of tfttar 
Pradesh* some valuable informations were t^ Ocen with the 
help of certain urban researches conducted particularly 
by Prof. Asok Mitra (Delhi)# Prof* Ashish s^se (Delhi)* 
P9of* M.s.A* Rao (Delhi)* Dr*(Mrs*)S* saxena (Agra)* and 
Or* V.K* Pant (Gorakhpur)* Collection and recording of 
data were mostly conducted tt Maulana Asad I«lte)iry*(Aligarh 
Muslia university* Aligarh)* liibrary of Indian Institute 
of Public Adtotinist£ation {n&v Delhi)* Ratan Tata Library 
(jQlhi)* Indian Institute of Town Planning (New Delhi) 
and Indian Institute of Technology (Kanpur)* 
Probl«a8 of Data an<a Data Golloctiop 
Hoir we «haXX briefly commnt on the data on gronrth 
of urban poimlation as a wtio].@ as wall as on the growth 
of intiivldual c i t i aa and towns. Looking a t tha volitfo* 
enous census rcfiort one mmy have th@ ImpjceBSixm tha t 
everything« i s very clear and defini te and therefore any 
infortnation can be collected without any eonfuaion* But 
the case ia not so single* There axe certain hurdlea 
with census data also* such ast 
(1> '^h® n&it definition of urban as adopted in 1961 
census and siiUdsequently acc^tiwl io 1971 census 
ca l l s for certain adjustments* The main census 
table (Table A*IV} gives the luiadjusted growth 
rates* 
(2) The concept of *town group' aoroetiaes renders 
difficulty* fiverytime the growth ra te i s 
calculated for a c i ty or l»9fwn« i t i s neeessary 
to check i f the data are for * Census tCHrn* or 
for 'town grenips** 
(3) The Xndian cQBSus has not so far collected data 
data on the place of work* 
in viaw o£ the increased confutation to urban ar aas* 
spcially to big c i t ies^ i t has becofiie increasingly essent ia l 
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to have data on ti^it aspect to imderataod bet ter the 
problem of cit^wkipd oiigratiori. 
Besides these theoretical issuesi, there have been 
certain pract ical prc^lcans in the collection of data* Most 
i n ^ r t a n t of tlteoe i s the l a t e ava i lab i l i ty of eeasos 
data in published form* A complete published eensas i s 
us t^l ly made available after four or five years* Zo 
most of th@ cases our l iberar ies do not pay rotidfi importance 
to have an upto date information about ceni^s da ta . 
Census reports are perhaps the m^at neglected material in 
l ibrar ies* Ttiese are hardly arranged systematically 
and i t usuallf takes l o t of time to reach to proper 
voli;mies for the collection of data* in case t^e l ibrary 
staff i s helpful and cooperatif)g# the problem i s eased to 
certain ext^rat* 
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CSSAPUB I I I 
b1 
tJtta? Pradesh hat &l%reys ««cttpi«A a «iA«»Mi pwlUoa la th» 
m^p ef ladift. 1» tim Vtdlc p«no« It WB« t ^ ontm of 
Afyftvarta* Of ttM a&xtMtt tteUa^ ttopato (Stales) dinliii 
early Buihien ae «^y ae eefea vert located l» ITtta? PradertJ* 
d^tlf^ri»e its fifteleat asd old neai Utter Pradesh 
lies tietveea latltudee 23** 52* X end 31** 29* 8 a»d 
Xoagitttdes 77*«M B and #i^ «38* B* Xt ttmsi fajeqrs the 
esAtral pesitl^ ia Borthem Xi^ da. fhe xiertlierB l ia l t of 
the state is m iaperteiit ittteraaUimal boundary haring the 
iatematicmal frontier • the Hiaala^ ras vith Hiiidtt XiBgdoa of 
Beiml. XB ths south i t touches IfedHora Pradesh* la ^le 
»orth*»ve8t asd west are mne^^x Pr l^esh« PuKjidi| Delhi 
ai^ Ba^asttiaii* Ihe easlem hoar^r is entirely vith Mtm9% 
X» tei»8 of area» i t is the feurth lax^st state ift 
Xadia* Covering $m^% of l»dia*s total area its om lands 
eoTsr itl3iS79 H oiles.^ l^ mirlh in eroai Otter Pmdedi 
5 n 0 
y&idct flrat aaoag tht stat«« of laiiaii l7iBi<»i l» tez«» ^f 
of the proTlsee vat aStJ l^flMf m% of XadiaM t»«iCl 
popiiXaUiMi •f ^m0%SZi%^ 
ftm topbegr&phie pelat of in«v tim tt&tm any !)• 
aividift into tli»e Htjor rvglofts fron north t» aouth t 
&) Blaalograa Meimtalsi 3*eeio« 
l>) Xnde^ Oaagetie PX&ln iwgiiait <^ 
e) Bill foid Pl&t«ftu mglM 
BiaaUaa mu&taiii regioa i 
H^s xoglca «Mq?ilttt of tiM iieimt&lfis of veigriBg hti^ta* 
fh» aortlMra nost msfl^ t oonsistiag of BadHmthi Jbidarmth^ 
Geagotri, ffmmUit Alatonida and Heiida Deti ote* aro tait 
hlfl^it peaks* South to Oils rangey are otfaiif pax^llel reaages 
of UirnXsyoBm fliia i t kmim at oain MmOsjui* 0iat to 
thAir atmal btightt Wmm have beea utilistd foif hwaa 
babitatioB* Iht U U fosortt of SaiBitalf Raalli^t esd 
l^iworl* ftfo tltiaal»di o» tbete hiUt. Sinalik MUt la the 
touth are popularly loiGva at foot hiUt of Hii^ oUarAt. Still 
iwmr la altitudot i t tlio regioa of ferai aad Btehar 
oharactoritod ly aarahtt Md grairol* Ihlt n$$m i t ia 
PLATB 4 
^ 1 
RELIEF AND DRAINAGE 
*I .TITUDt VCAL^ 
conrovmt Mtc M wtTiif» * N » AT *^pmonmi.Tt H I W H T 
7» Co»t gf Ort<n«lct> •(T «4 
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lMi«if««]i p34iiiii i& tfat Mutb aad iMniBtoiii» in aorth* 
tbm districts «ittaato4 i s th« BiaRlfiyaa v«im mf 
Ottar Ea«hi| ChiwoUf Pittmuwigiirti, Uthri, 0*fto«Rl, 
iOMrfti Haiaitial mA SihT&iUft* 
Xiiie«>OaBgeUe iwgi^ s 
ttiit i t ti38 ^T« &f«& of thft st&tt* BisarkaliSjr 
b«Mg»B»etti in topograpl^ y this r«gi^ i t mM w 0t 
fttrtilt idliwial toil ^potitttd W tiht ptwwJiAl riwri 
of Om f^ti f ainaat Oim$m aad 8li&x^ oto* XiQitrtaiit citiot 
of tlM proiriaoo a»i tituattd i s thoto pXaint* Btiag & 
fortiXo ImA tbfWi^miat aaa vlth a gooi r&m f&llf thit 
rogiott eooli voxy tttoeotefuHy ^wlop as oXA sgrnrian 
toeietr* Cliamtioalljr vt may mMlriM tim rogioii imto 
Uxroo partt i 
i ) Sat torn pUSm 
i i ) CoBtraX pXaitt 
i i i ) litotoKm plain 
flit oftstom plaia nootly OG^ ;>H.aoi of tlit 4iittri6tt 
of Cbraklipiirf l^itii (km&&^ aoiuraieii, 0ooria| abasijmr^  
Tartstif Balli&t Smmpm mA Az^ ngarh* f!» eUnato of thoot 
aroat i t 4aiq> CraiafaU ho^ • 60«») tm& thosofoxv urilioalttqr* 
iMt i t t ^ aott populQt ana W% at oompayod yim otntml 
and vottom pUist, i t i t iadiittrially m& matMmXkf 
HUI e«iit3Pal &x«a iuit & 9oetkdM$ eXiast* aai 
trinity tai|i*» ftr« 2A€&t«i la Hiis seat* Bsesfi «iti«» ar« 
IM* pXnJltt aft l^ dUsalMit aaralmideli Pf%tapgaxti| Wmem^ 
aiatanpuvy Fat^piiPt Bal^ wBax^ iiajTy Sitapur &BA S&x^i* 
1 ^ Wiisleim mm i s fies^^aimtiiiwlr an eurata of pmw 
raiBfall COi»a0**K Sttt i t i s ^m m9% 4«iNi3j9p«4 pt^% Of 
l8i«»aeiigs«ie i^ laims* Agr&t tiis ^^f4 liigisst ^«gr ^ tlM 
st&tt i s si^istoa i s tlis f«£iai« H i^r aoftt oXass X eit iss 
Xilcs Htsmsty mvBAsAieAf AXXgaftif BftVSiXlyf Mottmra mui. 
Sshftx^ iaimr ste* &?« aXto in t^is f^gien* X»ditsti^Xiyf 
e^eiMrciaXljr ^ i ctiXtar&Xly ttiis i s ishs siost adiranoMl 
T9e,ism 0f tin stats* 
BiXX smA PXatsftu Bsgiiili I 
fhs sxlMHiieB of MXXs aad p^tssu from lbs s t s t ^ m 
Ixpiaii^ ax^  of irttaif Pmdssii* fhess faiXX gm»T&lli^ i^ Msiii ifsjr 
as tlis mmmX fs^ if&XX Itsfs vsiy psti> tmd sesttsivd* As s 
rosuXt t ^ aftsa i s ast iMpsrteftt for agrioaXIwntX p^rpossSf 
Baviiras mA %6XV9m Xssi i s ths fsstuzo of Ihis ftfoo« "aio 
distxlot of KirsspiF in IMS ssoS| Xios iB MMI ioiil^i«ast 
ami im Has south nost sio ^is iistsriols of Mernkk^ jToXamf 
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SljMMi Wm itat* l» iltttated aur^ of tfepdt #f CtaMty 
G0iA iM V|»t4IX« MSd Idgb b«ll% l» flMMTV* SOGMAWV »Bi 
at UM Bttxt ox^ WM «f te&t» 'am fftiiif&lLX 1» tit&Yitft in 
•asttni pls^iM xttcerdiai •»£« than 10 ia«li«« iiai <teei«&a«a 
tevaFdt fi#rl^ii88t« ^it r&iagr M&i^ a •turts trmi wM ef 
JtlMI iiMi l@4ltt l&jliil StBlMibf#» 
Ute MMMie^  eiinatt ©Hi ftrMl^ «iU fetl^ m^m Urn 
t o BJ^Miill^iil f o e t t l i l l t t 1^ 19<S^ 1i ^ « t l t 139^ o f 8tal0«8 lOtfil 
g^offftpliieel. &m& wm vmi^T fof«ft«^ ttm imtmi^ foiotfttton 
i s tarn plaifis »u^ &• IfeidlOliitta fSMmiota^ t llergti Ci&saraii)| 
t^wm (wivftMi^ ) att pljAod a^ti^disg to #MMleo# SKIPBIL io 
¥017 oomeii In nooiwfii 0tt«7 fre^i^» Sao to laoiwaooi 
ir2lg&tl<»i fmotUtieo fflid iirossttzo of foot poiiim 
popuiotl^Bi oofo etii aofo l i^i i s ^ i s g tolim wnSmw 
0iiXtiTaU«m« ilfi a rooult oeao of ^m coi^ fofooto imvo 
socially stibiMiiioS Bfid iiiop|)Oia«oi» 
6i 
»•»«• li&w fiiifftf«a & !«%• 1 ^ wixmmlB iMoA AM ftvsilftlil* 
ftZHi tmmA in BlnalaqrwR f«il/«»i la nertlfo e»A in lilt ] l^citta« 
•iiil^iiF and gfmphlt**^ 
Dai le iadtai>ra&i pl^iliit idl^ fa^Ulii mt% suit giNii 
raUifaXli I3ii pTrnimm 9f IJttar FraAasli tm» m •tscabSya 
pep«lat&iat aaS h i ^ pepiXaUoa Saiisltr* At 1 ^ emm Um 
t^ mt&x sbmmm ef l>atl« mimml mmwe^9 i t f«tpoa«ib2it 
for ti^ Uti^ ptramtagt of agmnaa {^ opulfiUoii* But Hit 
jritM ptr 8ef« i t n i ^ |jti«3f than ^&m iftmaili7*t avaragt* 
attag tiM aott ferMXt lima tf tt^  emmf»ar tiit iiliaaUMi 
^ootMt pl«iablit iut to $lis tpaiiUoaaX fandiii* Xi&^ of 
applieati@a ef aNItim toi^aol^gf im agrim^tttft aal taa^ 
t i s t Gf lasd Iit34iagt af« Iht liQ)97ta»i ecmtsriliiitliig 
ffiottrt feif tilt tiBa«f^vtlApttA% of agrl«itl«iira3l ttetti^ la 
I3%tmr F7&<lttb« Utt atti^it idl^ #f ^3.di»gt in tbt ttatt 
vat in 1960*61 nat ^#3 atrtt at ma^m^^ H 11 f i aertt im 
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JmAiMg^ mewpmVf s^mmt 89^ of total oultiite^iiA aroa 
i i undoF etrwdf enA jnilMi* Cash oropa %ilii^ af« 
i»perta»t for aooRcade m& iiiiuBtrial dtovolainwit raeaiiro 
V0I7 l i t t le attiiiUai of th« fanwra. Cottott tea 2oii tlHUi 
oiM peraoRt esd o i l aaaAa al»oiit 3 paroant* fltigar eaaa la tbt 
imly oaali cvop in oartais avoaa* Bitt i t is alao m% gattiag 
pi«par oftooiir&gMiMt 4Kaa to lac^ of proper tranaport 
eratoai end loir payaattt ^ ai^aroaiM* £tia poor ylolA laa4t 
to lov pro t^netiiritar of laad mi laltiaatali' i t looialta i&to 
lov per oai^ta iBOSMt* 
Aa atittod aaniort 4iia to ttoa laak of ^ai^o adaarel 
roaoiQfoaat tha atato io induatrially badcvari* 19^1 eoosita 
iaf^ma Hiet hardly 2«S par oosit of t3io MtoAdag popolatioft of 
13m atato ia ongaicod i» ia^tatrial oeei^ patlMi* Xo tlio 
iBduatrial aaetor augar 80<l toxHlo indoatfiaa ara tho naio 
Iji^astriaa of tlio atata* Aaoag tha oa«iiiaori«i ludustriaoy 
•ajoritir «B^l^noat ia im mHviqr ii»xlei^pO| rapair aaA 
aorf^loiiii; indta and a^o iinittati^f« 
™t#^B^ ai^ %F40HMp> ^aofc^i'^f**Oi •aBWa* ^owafc i^^ aai ^ N W ^ M N I ^^^ •w^^^Pw^^^ ^'^iiwiff^^wi^^wiWF^P' ^^^i^wa^wiot ^WWTIP'^W^O 
la tlift titter Fraieah is net a soeiotr i M ^ i t #i|iorioooiog 
tho iliiniptiyo liq;>aet of nplA ooanaaio oheiifo* 
• l t i«t Km msm* But tht |]|^il<»a f%a«iti«i ^ taw avte a » 
isp^rtaat itiviXliati«iit nf tUt nnxOA giw ia tht mgimM ttf 
tiidtoiiiit 6iitt&«> 8MA tmm$f^P^* ?n«i this poist of nw 
v» Biar &t*tiMpt te ••• liw ijtmct of phariiofi«pi7 «» ^^ 
Al^ WMfl^  tibO niMllnTllI MMHUMt ¥ltll Hlifk BirAkfi ISi thi 
A&rtti l4i m% suitaiiis ^ r !ii»aa liG^itatiin^ f i t I t plays 
poUtiet »&t <ml3r *€ tht ttftt* imt tiM mmttf &• a imo}«» 
I t i s ft natarai Imirisr pzolvetJUig aisljist •MBISM* Zt i s 
s t^tk te tlM Aryaad ssoi i^ Lads «f 8ibsxl& tsm MPHI sni 
aU* a teiTlsr to tbi M^woiai fnw iMqr of BtagsX tosultiag 
i»te vi^spfoatf imla ia plains of tht stats* lusopt tlM 
1942 C&issss &ggx«ssi(m BO sl^^fiosnt atta^c 3»s Hooa 
rooortfoi ift tarn histoty ^mi tl» aortiioni boMtets* I t alSMsi 
a omfort^ao iitolopMat of oiviUsatioft ia tbo pl^ias of 
Gfittga saA ISBuaa* 
6^ 
ai* tmrtnm pUUm •f tiM» state &i« tft* gift of 
Biiaelajrss* Ptmia^X rlwrs Ullet Oaag& and XsiauMi «aergiB8 
fxoB mmalsym ^^ sm 3#ft ftrtdUbt itpttitloR la tti» pl»lsi» 
Blmi^fa i« BlM a Munw «f 0ai»rt4 i^ ilJAfiO|iiir «f ZadU* 
jUaeicst *SeiBt8* m^ ^Bmu^eMiM* aaeved to tlw iwieee88il>3o 
tooi^t* mi aait tliiiv *AthrBHi* thofs* SHie lo tin V«&8MI 
tbat BiaaJLsya i» aaso^^ted idtH hlgb mllilimt foatdMato* 
**Bttiw«» BmrAnat and ^eOxif Hmm tarn UtaraUy 
hiiiidfoda of aaorot SDOtt, oaeb saAOtlflod I>r •««• Xsgoai aaA 
eeittiiafoA holy Iqr Biadi^ ofoiynliBvo***^ 
SM ploasast oUaato of BiaaUiyai duriag tha MaaaYO 
drav tlio ©ttoatloa of ^Utiah to dofalop tho lilXl raaort 
thara. I t , tbasafozoi davaSopad iato url>aa H&bitatioa 
aad aotlYQtad Iha gvoirth of tradiag coatvaa* lioapt tha 
Tarai ragloa imioh la ualia&lt^ aad b&<icuard tba laat of 
rocica ia baautlfui* Bat^vart BaUinal aad Kathflidia torn 
tb» laport^t vamm aattlMnata o» tHa feot idXU ^ BtaaJLaratf 
Siaao afo aaaXX mll&,€m mA oonaroalaX oaatixaa* IJohra^ai 
la Pm TaiS^a ia a fast groiriag olty. I t ia tsm latli Ug 
eitr of 3^0 atala* Bigt tiia higliaat paaka of Oaflgotiti 
Badriaath ^id Kodanmtai mulA aot davalop lata mtm mmtmu 
la tha traa aaaaa «f tha tam* aoipmror« ^btao a n laport^t 
raugloaa ooa^ros of t2ia Biadl»i« 
d 
"tte 4tel»ttt p»fi«ic» of aai«9Ue mxm «^<^ •«)«»§ 
i t (pUl») tim CM* ©f I»«la fT«B ewfy p©i»t «f irliv It 
to omrloiis &a ^ t to requite asr Pi^ oof to ootabUob itt«*»t« 
Ifoiy ^jaaotan «vo& S» tlw ai^aio Xaiioi onoo i t ootebUtiioi 
i t s etithorit^ in Ito hentlfind aixoaaodl of ooapoUtatiiig ita 
nOo t^ «st{a>X;UiMfig it4i«Xf in tbit azva •••»• B» BritliA 
adveiicijig trm U» ioo OSMMI to tim tmm conelutloB**'^ 
Bitors plGjre^  tht mln rolo itt thapiag Vm mt&ixi* 
oooBoaie end ouXtaral OOOM of Hio aroa* A foeunriag 
aowpoo of mtor mmp^$ ^ ^ M Fivort Mlpod ia pofmoaoftt 
hu»aB Imbitatlctt* Silaf tbo wmma of tvaasportattticaa ia 
oX«OB dojrti HiAto mfo aaittly rtopoMiblA fov Hio dofol^pntat 
of flOAU traAiag oamtyoo along thoir ImstkB^ Qaiia ttio 
biggoot ana tlao wm% oaovotf rivor liao t w oat of fivo 
Xargost eitios of 0t«ai^  Pmio^* Xboso &i« AUoHabaA 
a&a Taaranaai* ZHiHi^  IfiigiwI pario4 riYor Xaanwa nas faimiroA« 
fliojr buiit eaotloa aai forto at BolM aai Agm a3j8«g i t i 
iHiali* }fan3r mm Snport^t ciUos of tM otatt em 2iM»M 
ia tHoao piaiai* Ui^tam^ Mox^d^mi, Sei«?itf| iULig^ te 
ead Moomt ai« ^^jortaat oaea* Booauso of aneotti oiiffaeo 
of tiCio piaiaa rail aai x«ai t^amport ooul4 !io •BMily aaft 
offoetitoiy ^pm}0f9A ptmWLWg if»por1^aiiUot le iaaiaof 
ft n 
00 
9xmpl»§m ^metmly i t mm im said ^tm% tstm i^3« 
tteam of uriiaa iei^lapMint iM 0tt«r f ra i t i^ ncRi plajrvA 
ea t ^ vait ftfig* of Xaio«»(}i»igoUo pSitiii"*^ 
Slit 10 Mlly lopogi^i^ «hif r»i iai lo not itiit&lilo 
for &grioiat»i«« 1% Im^m urboa iofolopieift%i» jatlietigli 
ftr* a»t ^ip»l4^d« M^mg HM litportim^ eitios of ^dt 
rogion aoaUoii sugr !io aa^ of ^liaaii mA Mtrnm^ of i ^ ^ 
tlio Xator hat soao titttor fuHifo pioopooto of lotol^Moai 
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Contours ore m iMtrct ,tn o t approximotc hci9ht | 
78* Eoit o1 Grt«fr»ich 6Cf ea 
A ^tlirtii^Li iFtriBt^illiii* 
Im mmW&§% wi^ Hit eitiJUit of iwifie% CiuMiii 
61^ Aiitti^lia %ilii^  swttljr irvtSApti em mmm% ef 
i s tlt&pise ^^ olllts iif Xaiia m mil as of 0tt«j» ffeitili* 
ltotiopo31^as eitiot UiM HM a^^ i Nolte^ M fi»i Caloatta 
%)«fO •tteHliatooi W Brititii Bilo?t at 9fOil4e»i^ tmam$ 
BRI023 Hsfofo t ^ isfvol of im&m^piMtiM&Ujm im Urn mim^§ 
tmVail hm m ol4 aM mil fmaiitd M«lei^« lltUgloii 
a»li iocsio^ iB laiia plsr«« a aonloiiit solo m Itot aarJy 
Aays« Asy attaint te isalyto tim pxooits of iiit»iEm.satii» 
i» tfttar Praioali ia* tliti*«f»fO| t>miiii lo t^ co 9^  li^loi^oai 
tai«« ''PpaliSiii iota tiia anoloist a^ aouBt taS&eataa tka% 
eiUat UlEa Tafi^ iatti fia^g a^ KaimaitJ In tl^lar fmi»i&k 
eantiniasi to ba fSoi^ishiiig emi^ ras of eitilisaliaEi ia 
raspaaUvo pailodi of t»$3Mk Ijtsloiy**^ 
? ^ m Sana Of aon^nianco and iioaorata»li»g tHa 
9nUm proooaa of urban s^wm in tbo sisto a^ im onplainaA 
Iji two oatafofiof i 
6 9 
1) Pfv^Iaiiasiarita Of^ &a Clfiwl^  t 
C«rtaift ux^ fin oaativt iM tb» «mi«« txislsid Mf#i*t 
ft) BtUgloas mm^mB 
H) CapiltiX isil&«t 
B»U$loii8 mmtms t 
Cititt mi i f^ftAqrftf ^HBlialiftif i^tti«a« mA Vft«r>Mni 
&i« vidB};f ksttiii •inn iMNta^  f<wp Wmi» Ttligtonii lip»rliiio«« 
FaaAUf in taAiem l«i«a<f ftai iQrt£»li^ iljriiliS^ i» kmmm at 
tlw birtti plMm of l^fi BeaMi * Iht 3<«i»eftSiHiti«9i ^f OtA 
lbs prtril^m of btiiis tl)« capdt&l #f tlit gfiiftt •iQiift t f 
*8iat<3ra»Vf»tl^  Kfliatifl^t** Bsiicftiftyitram»i« « teb* &mtk% 
mtk of 9fti»t f^Ui QM»€ m tMlUm^ s l ^ f l n m e t «• 
this <^tr« ^^ is sluiTi evm^i wim pileHm aat iiv»l»et 
0f Baaa* Ssftdat Kh^ a v^HMit #f (^#1 l« fSm mm^m bat 
Isis ei^it&l ©t ^fem!^% WW i t bat }«9^ %%9 mpsim^ 
iiimtitgr aiii hat bteoM a |)fti>t i^ FaisabaA tiiiii gmnpB* 
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tiMi gz«Et «lp3A«at aiiA f«iii»itt« tmm «f ttm •pt* «§• 9i 
tihi&m tliat i t mi « %$4 ^mM»$ mm^m^ nilsli a !«?§• 
pepttX&tioBf ees»»e««i idf^ nftsgr pert* aad SiQNii*lmt etntrtt 
t&emeUi, «d«h ai l iMpeFteiit oit4«» <if tl» 8«@«» sM tte 
eetaitiy* Beo«»^ •ttiOiIitted »l|. i^fintfir hi* bf^u^t i t 
Oft wmM m&pm 
nsd «&«i«4 •«at ef Mmta fcligies* IteiM at KmM. ttt 
&»f^«at lit9mtiss« i t mm c&Xlti iis ei lr «f IMKii |tal>v«t|j(»i>* 
I3«tail Mfiti<»8 &i« frtaiXftblt ia tte iioe!UMfiit« «f tonfisV 
hi«^ilaftf ?^liiiii a»d Biiiiii»f«iiiii# ^i^m mtf tmt$xm$j^ 
i t b&8 bewa a «dat of |)tafsiiag« At pf«t«it thitw lOMi tlix^ 
uaiveraitiM at B&aiirst* SRimFfit Slaia IQttliniz i^tr (B*3*TI») 
feiwatd )^ PfOiiit n&il^m Wdtmm l^ irl^ rftf i t ef i»t8fi^ ^U i^Ma 
eimraettf • ttm eilr i* « ^ i)«i^i« ef totnltt fttttstioB* 
Iff^etivtaj ei»»teteMl 1;^  vtea end r&ll l i »^ t i t ic »«v 
greviag iflite m tttttft #r iaiiislfl«t p&rt^ <siiiayl3r otttag* 
ift^ittfiM* I t i s iHW #f tl3* KiiVJiL toittt «f tbi tfialt* 
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pilgria o«tt%i«» iitimtod at tiMi eeafXoiBO* #f viv»f« G«apk 
sad temai& i t •»jflsr«i ii« p&^n«6|^ vf gmm% ^a^mX ru^Um 
iki»m for ttmm tlaf« fii»li^ BfiMtb pft?ie4 i t hmemm wmv 
fmmm p&iPMeuiArly ^Uv ths iliif li»g of i<yf»i»Mft% IwaA 
ditftrtvrf of B0riai«ii««fe tutiriaets in I858| felSMMii Ir <^ 
tFSdUiftr of Mi^ OMtrti jUi t868» 
AilitlmliaA i i ^aiim fti e i ^ of Jnigot ftiii Iaiiyo»if 
fmfm»mm mA ttuimto* Sut to i t s eoKf^yioal ioofitdeii 
ot iMporta&li milvngr voutoSf i t i s BOV «atrgiBi at ^MiuftTioi 
oitar#B 
Stsiiss ttioto four lapoiiiaAt eontfot ^t loiigioat 
iaiportaBcOi tiavTo sfo muE^  aofo IIOIQHI loMfini fiw iltMiir 
rQligioos ir&liiti o«g» HarAvoF ea& Bia^^aiiiRitt Iseopt tho 
las t aiO| taw B^it afo oituatsoS em Vm li'vor ^aiieo* 
i i ) Cai^ taX GitLoo t 
XiiQ>ortfiiit oitioa of ^la atalo i i i^ Afvof yaxSmmif 
Baapitr aiii fidzaliai hai IKSOB tba aoats of w^3m in 4ifftfoat 
ora of Matoiar* 
*%% taotti pT'^ ia i^o ^a% aadom ^m i t IHII^ to t>o 
tiraoat ta t ^ om of l^ aAi SnHaat of OolMf mA <2iat 
asJcaiiiajp Lodi ms Ilia foal foiiiiii»r| at a l l ofostt lit mt 
n.?tt ta a^ ilGi im plaoo at x^al rotidooeo*^^ But i t 
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rea l ly teudxeA thi peak of pr«nlR«me« Auri»g Mi^aX 
period. BuriBg ikhar^B reiga, Agra was perlmps aost 
fasciBatiKg ami tapertant e i l ^ of Xadia, S2iaub^ &ha«y the 
graiii sea ef i&bar aMei te the g3jer3r ef Agra i^ btdldlBg 
T&i MahaX a aemiaeBt ef le te aat spleateur la Wbm wmwmrf 
of Ms queea Muataz* feiarlat frea a l l e rer the verlA peur 
l a te see this seetliiag aeauaeat af i ^ i t e marble* 
After the i e a ^ ef Shakjahaai Mughal eapltal ¥as 
shifted te Delhi aad ^ e develoimeat ef Agra remaiaed 
stagaaat fer sene times* Bat after t^ie Brit ish eoaguest 
Agra agaia came la te premiaeace, Altheugh iadastr ies did 
a e t hare a sveepiag effect ea i t s grewth i t i s erne ef t^e 
impertaat ceneercial eeatres ef the state* I t i s Tery well 
kae¥a far shee aad leather iadustz^. As per 101 eeasus 
i t s t a t a l pepulatioa vas 503|6@0 vhich rase te 63^^622 
i a 197t,'*^ 
Faizabad i 
After the aUadi a^e. s(^-c^^^'Jt- K^^^^^, -^ nxu^oL y OuJLk. -t^ 
successer AbduL fifjnsooYi^iU,*.fofj^d^ii f^rx^.^'X -^ ^aJ^Lj..^ 
4'aag| f9%t^Ji.jL £/.. '^-f ^f A^ - 4 .--x M iJu. ^ -sc it-.^-^- - • 
premier cttn ^i j.'JK 
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*9sdzal>aA haA riseii to a heiglit ef iixparaXlflkl propptritgr 
\mi»T Shuja»uA«>daula ami almost r i r a l l o t Delhi IK BgBifiel«Hce$ 
i t was fu l l of aerehaats from Persiai Chla amd lurop«| a»4 
Boaey flev«d like vatery the pepulatieii increased ^imrm&usly 
QMi. had spread heyesd the fe r t i f i ca t i c» | naay ef nehles residiAg 
as far eff as Baiaiahi en the west*" 
But Paizabad began te deeliae vhea Asaf*ud*daulay the 
successor of Havab Shu^a*ud*{laula shifted the capital t® 
Lucknev. According te t96l census i t s to ta l population was 
estimated 83|717 idiieh increased to 109806 in 1971 eensus. 
Lucknov 8 
lAteknov • tOie garden ci ty of Uttar Pradesh, i s faisous 
for i t s cul tural sphistieations and nanneriss. I t s tarted 
getting prominence since 1775 when Asaf-ud«daula shifted the 
capi ta l of Oudh from Faizabad* The successive generations of 
Hawabs, beautified i t and business and coameree flo j^r-fsA.^  /: 
here* Britishers annexed i t ftt lasw ^'^^ U^;^^ tk^ i^£\t^>, 
culture started ntV-^<^ ^oot i<^ iu ?.,.... ^t t^J'.t^^ j i^ 
c i ty . At prcnjfe*^ ^ i^ 0^ - Jj/.tn *7 il- ^,^'r^vxn.. -^  
tJttap Pradesh. I^r the l a s t two decades i t has been growing 
f a s t into ciTic and industr ial centre. I t i s number tw© city 




@itua««4 iJi ttm mv^Sb>»m9t%vfA pladUi Bsmpwp im$ ^MR 
a pvU&Ammtly mBlim ^tr* It vas t2)« capital, tmm of 
KofXis stata of Baspur* Havab FalsiiUal) Khan aftar tlia ^ath of 
hla ^attjtr Allah Yaer Khan i» 175*^  Iwillt maU atata* Duriag 
1857 iRitiBjr atata of Raissmr b^ d a Brltli^ U l t aaA hiiiOO 
reoaiTod tha petroaago of Baj* I t Taaaiaed » attiiBe«Miu0 
attiti of tajitad Prwrtacaat t i l l tha wrgar ©f I»4tiaii atatai 
i s tha Ifidlaii Oi^ oa la 19l*7» 
*Xta hiatory 4oaa aat %%ua& htasSk 6o angr iroif fi«»tt 
pariod* Bat i t ia a aola atixriTal of vhat aa/ bo tanaa* ttit 
BahiUa atata."^^ 
Baaptir i«oaivo4 a aat hu«k of •Periltloii* ^mt I t 2iaa 
i^v TOgaiaaA ita pesltloB* la^l^trlas ara flourlAilaf aroia* 
i t BOV* 
Jhaaal s 
Tha eitir of Jhaaai uaa tha oapital tavii of Ihanai atata 
bafaro Sritiah parioi* Xi&xiii Bal» tha bravo quaoa of Jhanaii 
fau^t haairt ea4 soiil at tAm tlm of nntliir of i&f? agaiiiat 
SriUah Mj and aaia Jhaaal ianartal in tiio asnala of Indi«i 
hii^toir* tha Britii^ s&ta ai#ay tbia atata to Mahamja Siadhla 
in mmrA t^r hia aorriooii and i t rasaiaai tadar tkm 8iii#)iaa 
for flftaaa y^BT^* fer a loag tlaa OheBal rosalaMl tm 
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laiaportaat city but regaixsi i t s positiem !» 1911* In 19^1 
c«]i8us i t becasw the twtlf th bi( city but 1A 1971 i t vest 
4evB to thirtee»th p«altloA with a popxaatiea 9t t9B»l35» 
DurlAf Britiih rul« i s Xiiiia partieularlj after 1857 
m&vf small CMuwreial aaA tra4« e«fttr«s startsA gfviMg imt« 
Inport^ amt c i t i e s . A systtaatlc urba» histezT alst btg^s 
vlth from this porioA vlth th« begla&liig of ieeeaaial 
ceasus from 1881* Urbam plaets im Uttar PraAtsh sav masy 
ups BLMA iwm turlmg th« psrleA from I860 to 1 9 ^ . Mamjr clt ios, 
begaa to decay as they eoulA mot keep pace %rith teehmologioal 
chamges* Such ci t ies are MlrzapuTy Jaumpur, FarrulchAbaA ete* 
The factors eomtributimg fro the growth of iwv urbam 
ih 
cestres may be as follows I 
i) Bstablishmomt of eemtomaemts 
11} Bscpamsiom of Eailvayt 
ill) Growth of Imdustries 
IT) DeTolopmeat of Hill resorts 
T ) Opeslmg of Higher education and teehaioal eemtros. 
It is difficult to be deeisire about the rtlo of amy 
simgle factor and generally it a combination of many factors 
which results into the growth of a city. But for practical 
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ptirpeMt m may mttmi^t «• •i^l&i» fov 0f mm w&smv^Ml^m 
fhiw t l i^ prmlM Hit f«Kpli«4 |jiff@w»tf<iielitf« f^ tr QM 
ite vlaiMral* map 9^xmmm% I iioiPUt f««3. pvop«r t» liioi •««• 
•£iMpla8# 
Ofigiaal »e»i of tli.s «ltr ma @iagiw<ttii<ttli iMfay ilil^i 
af lar Hit api^ai • f raili«^ m^fm^ utar ^m* aftai ima 
fasaati at <lbiaaSal»ai ill 180$ ^ BritlaliaTt* Si%ala« at a 
«l8taiioa mt 55 I M * ttm DtUtii <ai&tladai Ima »Bir mm 
•laYatfA to lam atetua #f dla«riet liaiiQisaF^iff* tltoiiai«ia 
«f paraoBa oeoaiita fr«ii (iiast^ >aA la tmim,^ SJna ta its l^aatimi 
Tl 
iiidustrialistt ef ll«P» e»i |}«Bii« k% t ^ pzwMst »%• of 
gf«vtti GMslabeA i t JtiHtly t@ i«a#i to ttit l lM t» i^ UBiMi 
t t r r i l t ry of dtSlii t06B« Aof»ifiyi»i «• t f H OMwoi ^sSmm ^m 
50«039K aUgr^tt in i t t t«tal peiml&i^ iai #f 137900* 
A trnXX Wm ef Agtm ftl8^pi«% fmilii i t m im&mt%sm% 
railmr |i]»elic» at Stmi iwirttOi nfti» U M * I t f t fl&i«l|' & 
t#im #f rftilmi^ ooljeiQr at i t t sueliiiit* Ttmm i t a bif atat 
pi^ettiiag faetOKT «iA a faet^tr of iPOiic Bmi fta« I t i t 
am tliat i t msy act at a Oi^ iioiitiAg litfE of AeiemVimfSBS$eA 
n«ealoptiit« 
M^feal Sarai i 
I t i t a ttUB of €lttafiet fa i^uBAti mM tNi bigftit faii««7 
3 i»et i^ of tUt al^tt. I t i t ooimto^i Ur »«il to a l l ttei 
llig Oitiet of Hit OIHMtif* tfOIO ^ia]»^^ifp^|]||i^^pttittiQtt 
liimt ia milva^r eolooiot* 
7 3 b 9 -^ f 
Sitaatoi at tim atotlsg poist ofiistof%':^l»iB mA 
faimif doirakl^ iiir i t ia|}0»taiit tfyo to i t t ttrato#.o poidLtioA 
to imp a m»m m mpt^mm ftofttiott I t i t a i^uwf to 
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Xtpal* la 1810 $.% h&emm an ^pportest niJdltiuc^  stfttieii ^/bmk 
7«gral tm&p9 mtm httm^t ttmi MUal}«A« Xii 1$11« idlh tte 
•kiI2«« imrletrit It i» awt tut iMiei qtwkttiF «r S«l»a. 1% M 
Bttv tfftetiYva^r «»i»tel94 ligr ?ttil. to BtlSii and BcMiMir tyfltr 
gauft* 
e^Tp^TAtAjmf Mr b&Mi A31 Zadtft ll&ii« ate* IISM ^2|»9« JA i ^ 
1^1 aaaaut its total peimlntlim ia t|30t911» 
Ite apila ©f l^a slifir iiiiiiatxlal g«wt& Sa Ida alata Hia 
rala af iaiiialviaa ia aaealamniag tha imta of urlwalsatlaa 
bgr ao mmm em m 4MBia4« laiuatadaa aot m(^ mm§m tHa 
axialiag patlam af eitlaa Init alao imlp t» ma iifalifttatti 
af aav dtiaat tm^sSm at tiia laitialilaX imp af 9%tar Fva^ah 
m mm la eartaia lalafaaMai ti«»la* Iaii»Mai ai« 
faiMrallr la^tat at aM aantaaiaat tiiwi i ^ milnaif 
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jiaetioM* Ve mm ^ mm tb» trmaA &i tmJJbtms i 
1* H e s ^ tilt aMi]ii«tfftitv» MM mV^tmm ii ittmlwl nt 
2» Ceiitimmit tevsi idtii «iltal»lii tnuiipert iiiii ft|«i ipwv 
i t s mm0M9* 
ittS«uitfl«i aXie i«ft2»ptd iai^tvislJly i f «IM7 Willi «•% 
railifi^ tfi»»pert •ff««eliif«37# Wmmp'^* i^ w IHdnMpir 
is4tlStl7)* 
K&m^ V S 
Xasmir i t a ehili #f Britisti fia», %im a fl»« t» 
^rtais tltm mA §UUmm4, filMir ^ mm^ ^mm Is I7^« 
as i t ms mt%wmi^ le ift iii« o l^l/ftfiaiMa l«»iiM|«gr* tm 
pT»mnm of Ufft azir faw fit* to & twmt of ftflAlr of 
goodff si&rU«i;A6rlr feoA i^tn f^Oi e2o1& «NI ItoH^r 
SiU lat* tigbtMBth oMtaer Ku^ nir «&• a TiUa«* r^tiltli t t w M 
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Dutt «o i ts ««&trfa S««&«lott in tUM plaUM f^ Uttar VwUMfk 
&BA pfftMBM of nv»t (kttgft i t &ttr&ett4 Uat^r anA iwxtilA 
i»«u8tari*8« n«fV| |u«i| le&tlMirt «»x«i]»t falling MiUtf 
ioftnos aai aa^r t)»«t iaiattrits liava AvPtla^ MI baza* It i t 
nmi tiM bigftst dll^ ' of tlat statt y«p3LtMsiiig lAxmiaw* It railEi 
•il^tb aimiig tho «iU«t of laiia. Btfiaiiii^ villi a jmpaSMUm 
9t 19M)^ ia 1891 yasfiliad la a aiUioa aailc la 19^ % 
A«oar«iag ta 1971 OMMnit i t pepulatlaa vm ta i^Z^^S^ 
fs^BUtim a giaalSi rmta of d1«1GjU^  
BavaiXlar I 
Baiag 8ittiata4 at t ^ Juaetlaa of Bphlllihaai aai 
KiBuiiia «iTi«ioaa| auPtiXljr hm aa i^partaat pofitiaa* It vaa 
period i t me a lii« axagr bana* It is im iapartaat faiXvegr 
4«natioa eaaaaetiag tha plai»i nith Mi:^ i*a«loBa af Kvmm 
divifictt* 
BofailSjT if f^ BQUt far fttmitara aaA m9i vazli* It 
hBM also aaar aei« iadaatfiao aaah at Mateh| xatta^ Bttia 
aad aa^r Agva»batai latfuttri«t« Wiaea i t oat af tSu liiggatt 
aatah fantasy af tht oauatqr* It hat aXaa a U$ tvSa^w 
faeteiy* It ttiadt ttfastli la um hUmTi^ af em§§ if 
i 
tmmwm i«t pepiifitlai mm 326|12f iM^i iiiupt ^ t n tmi0iit4 $ %gm 
B&yk Hgr aov* 
Mf tn t t t 
ifMy«t UMI eilr ^ s t i t ^ h&t i ^ U.»titify im Maim 
BH,m«h p&H&$. i^ KNi tibtjr •taUoiMii ^imir t x t^ t l » f i tad 
»&i« i t « i»ai%^Mi«it tmoia tkaim ii»3^ i»f I I Mtti mmmamw 
g»Gi8 UUbif^ritt itov«l^Mi iwi»« But i t i t fmem t^r t|N»rts 
goo490 seiisert oni s«ft|i im^mtaeiMS* t% imn em mlMMjmsl 
i«port&ac« #f ^bi«&tiaHa »ft%iif« diMi U wunar eeIloi«fi| 
IMit«r8it^ aM iltdieftl. Cftllitgt^ 
I t i t ft fast 4»ir»2ji^ iae eilr of Dq?p«r plaiat ftsi ysidcf 
a&4 1971 m» z@Q»r«ft4 2t83|9?9 i ^ 3fl7|821 f«»p«etl'vtlr 
Aligam I 
Bliiitt l « i t» i | mt & patt of tlii It1,«siiii <»f fiia^'fiui lAn 
mfUr thi iettftieliai of BailimiiMirf ibifltd litftl Buja 
I t id tho foiaidlttldtt ^ KoH « i ^ iaHag M t |«ii««fr t^m 
HUlX m BtlM «B« m»m i t tlie <»^ilal t f UM tlstttt KiiitilM 
Bllf ff f*f*^^ l i i i^at flltf ftf BttaF Pgjiiiuli • It2t»1971> 
Baidc 1921 
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Maarat Miamt Maerat 
BaMllgr BaraiHjr BaftUljr 
Moraiabai }to7i|iabai Moradabail 
Sabaraapiir Safaaraiqitir Seliareap^ 
DahraAa Qarekbpur Q&feidxgwt 
Aligazlk ^liaasi Saimi'amHU 
BampixP DahfaAun Dabraiui 
Oezmichpiir BeaspMX' Jhasa l 
Jbamal Baapur BBI^AIT 
Kalihiira Kalhara 6bajhai^;>ii] 
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saeng tli* f i rs t t iKttM ^ t l « i «f Uttaar ffiti»ili twm t ^ 
wty iwgianl^t In 19*^ 1 i t ^«i i i i »iii«i i« *&» i« i^ « i i 
t0Yiete4 tilt ixm moM viHi & popolattoii i^ 1f12f0f• Is 19^1 
i t tu f f t f t i a m t imeic ii i i Ki Jtesigr i^li^fmtloA eiii \mmm 
iais&ili is aist & big ossify #f sitieaM^i* Bi8l»fi^a 
AXigftzfe Hotiiii llBiv»zi(ilr is <^ ial»x«ali^ml fw^l** Sol 
to i ts €(NiVM^iit 3j»ealiMt &t »&i» fidliffigr fmit* sai «i»s«ss8s 
t9 DsU^i i^ligaiti is sai^ pmAiiig f i^t* Xt h&s IMW tMOSM tin 
nitt^ Mg t i l r «f ^^ BUm viib a peimiatifiw 9^ %$M^$¥I ia 
1971* 
aitiaitaiai tr M U antnt« 
1^11 staliewi SM Vtt&r Praissh ami & ^ % sf HhPitiiAMiMi* 
f h ^ irftlapst t^ oM for l»is»f« asA pim&9vim% Btt ia f«tisf» 
• f m% b i U f«s#7tt isftl^i^g Baiqr ti^iii&fjr %imm &t tlis 
feotiMlXii 9^ *1&am*m I t idXl ast m mit »f 92«yi« te vmSm a 
atrnticii ef S@M «f tliiii* 
Dtlufttiiai I 
1 ^ «i lr iA M3jyst tilt litsilb tettalftfiw ^ Uttsv Pi«4tslit 
Treis a ittseiitd lia»3#t i t gvtv lato a tmm af lar t ^ i^ttaidlMi 
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•f rallvegr U M frai BojNN&f in 1900* IJiii to «!• «3ia&tti« 
qttaUti«8 i t partimOax^r attraettA tlM fXlr%€ t^yfiX mk 
anagr parttMtXt* ApKet from Xtf mtaaim i t lamm for xl««| 
HM XnAiafi Militaxy Axmim^ (2HA}| Oil aaA Katefftl Qtm 
CmmiaMtmi (0]fClC>| sai Mt^ jr ethBr ia^rtest •ITiMi aai 
•rfftftisatiottf aii to «2it iaportaiieo of the eitTt Sottt 
liduttxloo liko oHIaaaeo ote« avo aiao ooaiag i^« llith a 
popiilatli» of 199f^3 i t i s tho tMolfth eilr of Uttar PnMhiah* 
Kiioaooilo t 
Situatod Qt a lioi^t of 6000 ft* atjofo tlw ooa 10TtX| 
Mussoorio is inoMi ao tb$ qu»o» of Mil statioMt Ulsi otaiov 
hil l stetioao i t was alio dovolopod by the i^to nilort AifiBg 
19tai ooBtiiYx* It nao a plaoo of Hioir loisuroy ploasuvo and 
•hootiag* Aftor taio iMSopoadoMO i t dsvolopod ot a i^ od 
tourist eomtro mA oinnr rosort* StaograpbioelSsr i t Iiarily 
looks liko a tons bat froa tbo vioy point of oo^al l i ft 
aad pl^ioal el^dmetorioUos i t is an iirbe» ooattro aiidiiistoroi 
\3ff eltr«B«&rd« It is kBOVB for ths aoado^ r of aiMiM.s1»«tiooi 
for tho traiBijsg of oiiU sorvaats* 
S&iaiital I 
Saiiiital i s a sotOinmit around a l^ teo* tm iMglishMMi 
Mr. Battott end Mr* Barron %dto vtro hotting in tsln aroOf hoppoind 
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tUMMf tttst «f tfat rnmrmmt <^ t M I t i Px«<vi»flis« S&tHi^iMi 
is tut mtmst mUmy^ tiUUm t t faeilitftt* t ^ MnriMwt 
of p&ftMg«rt 1^1 g904i« tlfflii»l«i9f Mftllitfil mfA OliMi ^ek 
«!*• tiM li^rtfittt pittitt ipttt liMiTi* HaiiiltaX $M aXm ^Sm, 
i iatxlet imeAximt^mt of MU^tiil liit^det* I t i t ft lO^t Sf^  
tei(B vitsii & p»piai9tti@tt of 16080 in 101 ^0si^ mm t t 20?2l 
in 1971* 
•itieaUoft aXte f&ei3JltiA «^ gnurHi ^f itilicaiiHili<Mi in tiM 
t 
i^ td toelmliiax iMilitiitl«n»f imi itoii^a e«lljiiM ••ItliliiiitA 
lA AlfaifOBt iiiti.0i a»i ttwai • f ^it sl&t* laevvAMA tdm 
•patlal «8bililr 1^ «ii?«l rmVm mA im$.UmpimA mm wilk 
•»|ili9««it tima em&llai ft tetftfefftasiw aiNiiftlsr mA ttiUKuw* 
l ^ i i g I f PISH ftft ft p»Uegr sattfti' ^ Hw simti fi^rMNKt 
fttZftftit MM l]|iliwrii%r ifi* «i«Qi>iisbt< at t f t^ (^mAM9imBXf 











I 1 * (S»f«l£bpiuf Qaivi8»iilar 
2 . as^«i» l SflglaMfiiig C#l l« i i 
t 1» Oistfli ^liirtysilrf Fftlia^wl 
2* A* B* l^« AgFi«ii].tis»il. IM^PtPfltlTf FaisaHeA 
2« Kiif (^•rg* Mtdidaa. C^ i31iB9% l»eloMif 
2* 6* S« AJSfti Agrietiltuitil IMfwrsi^ 
3« a« @« ?• If* }lt4id&3. C»21of«f Wmm>t 
2» HNH^&I €oilttit | iJ^iM^ 
I $« Mgm mimr»i^ 
2 , S* K* ift4i«ftl €»U«i»t N^pM^  
2« ^avabor Irfd mam mUmX Gm%3»9»^ 
iiMU.t AUSfiStl» 
t BpliillElmai tteivvroilTt HftMiUar* 
t 0* B* Pant Agriatilttina tM'Vttrsitrt 
Pfm^itfigftyi 
t Oaxlitfal lliiiv«r«it^f SrimgA^Mi&itiiiftl 
t t* NMtiit Utaivtr«iligr 
2* H»4ii»a CtHAfti Mttrut 
Beoxlw* t 1« Bnglat«riJi8 iMv^milrf 3ltc»HM 
2» C«iitniX BiiildiAg BBMnreii XMitltelSi 
3« XfrigaUim BMtsveli IbisUtQtt 
takimg iBte eeatlitratifiB tint lilfiteiliifti ptn^etL'v* 
Barivear ttc* art Mew «x&npl0S of tb» f i rs t typt« Agfft| 
Laemovy ?&i2ab&« eat fisHimr •te« &m tbt nBlii Mco^lti of 
atel»lt«r&Uvt tmm aoA Kaaimri ChajBiftba4| llox«4al»4| HMftil 
er« 8oa« oxasq^ loa of tbt last ealsgerar* ISso abovt toseripUiK 
WW&3J osrtseia tmitfs ©f dawlopsiMit of urDaa otatfos la thi 
stat»« 
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1> B M S M utt big ttAaa oaataras goiMljr MtetMM 
%$mM ffvir fast* Kmpiirt (SbaidalMiit fii«sitflai| 
liiitptaiwiet livlMa i«f»2»pMiit Is ^ t stati 
IJM&IA in t ^ 9t6.im is *a&liifci2.«# Hil i i« ttit 
M&soi timt cmitt 1 ^ big eiU«8 i»if» itM vuiliMmlt 
KliajpaelftTistiGf mm ^tmSMsmt ia aeat #f tli» eiti««i 
Spa^ lias fig&ia/ f«aiii4wt Hiat cfmi iNl mmM 
w^m$jmt ^^ i t not fwm ff«n tlll.a«t «illl«ni i » 
ii^iji*^^ ism piirsi«gi^ p)3r ^^ EA7^ itwwi iia.ii9^>&ttt 
Mtuiag i» i i t tgt «i i , nu&m aifct t^pti«^^ t» 
tilt Mirldi»iKi«t mtmr ef ^tm m^mp9>U,m§^ Wimrmi 
89 
Sr* Dt K* HajuBdtts* in his etulbr • f tjuspm^ %9 
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R.A..X «...x. ft Jl f^  H Jl I 
1. Cmnii of Imau W l , ?©1. Xf 0.P.Pt, n A. Cteiea tia»2» 
A»1 t p» w 
2» CtMut ^ India 
5* f»eluM<»«eoaQale aitrtvgr* Qp»«it* p# 22 
6i» PenSkkfiTt K«H* OMgrapitieaX fuaimf In 2adlft» HtftMy^ 
7« PaanacaTf K* M* Op* «Lt« p« S$ 
6* SajwiMt 8iid&ft fflMAf 9t itfbsaii&UfNi i s trtliir P»Mit(% 
BftMili S»(^ JDop^  ,A«i% 19!^ 
9* JftShif Kt P# Qi]0t»4l 1^ BvOtm S&3Bt«&» Op* eit»9 p« M 
10* PiatPiel^ Oaatttiter* of Siat«4 PfiiviiiMf i ?•!« flSI^ 
Apttf p* 190* 
11« G$wmm ef Xadia 0%t&r Praitah Vol* Xff 1971 
12, Slitriet Q&MttMyi 0i Vfdf€ PiwrisMCf Y^^ WOX^ 
7iiista>&ii p* 216* 
13» Q&mt^mf «f Baaqnir St&t«| 0«rl* P W M , AUftliaiiM, p. 79 
1>»« fiuilia Bastia Op* ^ U p* 57 
15« iiaji««ar P* H*f Seel&l €«itOttrg of an X»ai»i1HPi&l Cilrt 
Asia Pub* HooMi I9^t p* 11 
n 
16* Cmimvm • f Itmt I9flf @efi«8 X» l»&|wi> Z ^f if^i • 
17« ]%L8taPl«t Ga»i%1»«7« «f IMttd Pr«fi»Gtt» f0X# XlZZf p* aOi 
1$« M&Jiiii^ ari B. S* Op* ei%» p« f 
€Bi^lllt I f 
0 6i8« and Dtatilar mi F^puMtliMi 
i i ) Ait«S«j| CMiptfitltli 
tiX) Uttmcgr m t t 
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phmwmmmm* Tim p&et i t mmtSMmn s3iMmia^ M la tatt 
ef mir eiai toeitir ^n* ^  aett #f tiit ^ttlopiiig mfmtxiMu 
Bttt iirben Qts%9tt aft anviitd villi aa tiiiUGMa «Mp|jt3ci^ » 
Pop«ilfiti€»i $mv^ §,% tlwtt pluttt i t gBmmXI^ txif^r Umm 
l^fe tf tht gtMi^ teeittr* Ssit rapii iaeftatt of 
popttX&ti&ft extattt wm^ itaogM|)bi% tteto^i t<WMQ«ie| ^MI 
a#ii»ittratiirt pivbliMit* t% i t Ibtrtfitrt laptrl&at It 
katv thit gf^atipiii 
Mt&tttfwwat tf ^^ftgt in p^Hii&iioii tift t 
<iw*Miii«wiii»»»»iii<i»»Mi iiiiiiiiiniiniwiciii iimmmtm»mmmmmmmmmmmmmmmmimmmmm(0iim 
Of ^it varimit t9vmiXm i ^ ^ tts bt i«it« t» tipivtt 
^ t fiiattait tf i^sMgt i t ptptii&Uai tiat| ftBitwlug i t tlit 
Itatt octqoitx t 
^z* IP i t Hit rstt 9f t^mm* 
P^  i t tht t i tt tf ptpui&tittt at ost ptiat ^ Um* 
^2 i8 tilt sitt tf ptpulalittt a& attttitr ptjytt ia tiat* 
% i t sMlMf «f ytart tvtp ^it pti^Mt 
cl^«t «jr states Willi m9pm% te gtovth 3Picaf41»M «f 
TaritUoi ia thidjf pesy»l^ tl.<»i t&m er ^tm wm^mt of /»ar« 
i a if^tftli i>«flai» 
Ito Masui^ the imgtm &f wt^miimUim «» wemm tbs 
••aXtiatimi 0f urbaa pofittlaUea ifitSi x^ar^aoe Is tim t»taX 
p#p«aatlea| i ts ii«%il^tlA8| its t#tal strsi^lii aai imtie 
|« liw ^tml poptiiatiGA nf %m Uwit/oifm Bafis aaA 
OaSJsa hm9 imt i t ts foX2«vs t'^  
0 • 
Fe • f^snOMUim 0f eitlts ef tbt immiwtf 
tfee ratio «f tais urDm pi^ulatioB C t^tfinitlOB of urbsa BG^ 
Taxjr fT<m mmtsf te oetrntxy «r Im the suras Gmmtvy "^mt 
Um tm t tw ) t© th® t»t8l populaticm «f tl» ^^li t i i^ r 
<^»8iiterat;doa« Ulgber ?e is tais in^catioi of a iitemX9pt^ 
stato of urtmsJUatlom* BiM^l&s^ if t^e r&Um of ?e and 
F% deeroEsesi tS» ^gsto of UFt^sli^tloii of tlse vogloi ali^ 
^eroasos* Maaoiag feheroJiy ttet pi"'' ia tlio 
ioteiaiidsg factor of iai@ #sgi«e of itr^ msisatSoRft 
tim gmMth rate of ii«bam pc^nO t^loG is also Isporteat 
fro© iiteegraphic p^tot of ?iov» If Htm guowtlj mto of Fe 
is higher t^ea Ft| tibe rate of ui^isiiimUcm vouOUl be f&6t§r» 
Tim loTTitoiT tsi^r ofliifli.iomtioPf tlio stato of Uttar 
Frai«8!i| i i tsm am% p^ipaHmm fogioa of um ooiaitxy* 
16»81 peroomt of tb» total pc^ulatloa of tim ooiata^ iiiros 
ijs trttar Fr&ltei^ *'^  But a aexo uetlkirstaiiiiiig of tho 
absoliito iRss&or of poptiiation ixm9 m% re*9«cil i i ^ r t a a t 
dOBOgr&lMc ©Mraclert of ai^ r populaOou* m s aattor of 
faot thero i t MrAI^ aigr rtXaUoBalilp bo^toa lorlyai^ satioM 
asi dOBSit^ r «f popolati^i. Bavli and Qolteii xmaaa^ 
«^ o fiM tb£% aoot of tan iiost la^iaBlioi rogi^M of ttot 
won* a«i eaoag m® aost si^rsoly s t t t lo i , vlisreas §mm of 
tlio ioast urbaaiiod aro »<mg tfao ssost douseJy sot<«2ffi«^  
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0ttai> Fr^4»Bh i s as oseanitl* of this cat^govx* Xt i s a 
dtiifloly pepuiatsi stats tmt Isas^ itrtmaiiisi mA istustrialissi 
om* Af^erilm te 1971 osssas i t s toted uxtaB popntimtisK nas 
1*23 OTWPOS out ^ t23s tetoi poptOatloii of 0*83 ororos i»o* 
o»3y 1>»»02 po?osftt popttlatiDm of tins stato i s w^mu fHis 
proporti<m is iMimT ^UA Ml Iii<^a fifort of 19*91 poireoBt 
k 
as per 1971 osa8«s»^ fstlilft 2 mm€l» ttm positiim of 
turl»a8i2atio» of aifforent statos of «bs oouitiy at tMO 
points itt t&m9 i«o. 1961 aai 1971* t% i s eliw lioXpfai in 
ufidsi^taiiilfig tlis p&eo of in'ImidLisatic^  oior a po3*ioA of a 
Pernio fsrm 1^1 to 1971* 
tm^Kimg at tablo 2 vo fiai tlsat ttui a^st uji^asiswi 
stato jys Xsiia i s Halmrttstlira im vM^ 31»2D porcont or 
Bo&rl^ r o»s tM]?i poptiXatio»| vs as^ r so^i i s I»!M»I* ^kia 
i s elosol^ foI3yowsi W TaniX Ha^ O0«3|^)« His otiior 
stato i s iftdi^ saofo ^bm a quartor population i s tas^mk i^ 
QaST&% (3*13 i»rooiit)« Vost Bsapl cait KsjRsatalm oro also 
^27 oloso ts S$ poTooat m3Mt It i s Olnloias that Mi^ 
imdastrializatiett im M^mrashtraf tmAX S a ^ Ou r^at aaA 
Most Bsngal has brmigbt cOxittt tbis msmmUmi^ gfoator 
o^oontramem of populatioo in VB^mm ooiitii«s« 
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So t&r &8 t3a« iMMiifelmi of 0ttar FmMMt&i i i 
f»6»o«fMiA» I t trails la ttM wXMJm* Bat XocdclBg i t fr«M 
a iifUtTemt tmgk% «• fiat a dsaiiiM pieture* 3li» pao* 
of urtmnizatloB 1» Uttar Pra^sh ttm 1961 to 1971 i t 
quito oeatpaUblO vlth that of ftXatlvoly high ixHmsiood 
eta tot* 
yrea 12*85 poroottt in 1961 i t w&m€ to lV*OS 
percoBt iB 1971 • fhis ehaago ia tiso percoatego of ISI^B 
populati^i i s Quito olOM to th^t of eoBparatifoSj higb 
torlifiaisoA otatos Xil» Puaiabi Taoil Haiu GM l^ot Btogal* 
iB PuBjab the chaago i s ffOB 23»06 to 23*80 perooat^ia 
faiQil n&€u i t i s fron 26*69 to 30*28 pazvoat nhilo ia 
Woot Btagal the ^mage ie oa3y 0*1>» porooat froa 2^*^ 
ia 1961 to 2^ *59 poTceat ia 1971* l^t i f ccxaimreA vith 
iOX ladia figurei the eitti&tioa beooswe typi^O* ZB 196I 
the AH Zadia nm& tXttar Praiosh f igtiros aro 17*98 peroMit 
aa4 12*^ per ooat itispaotimtly nakJag a ^ffOMaoo of 
5*13 poreoat* Thie dlffereaoo ia 1971 i t viieati 5*89 
percoat* fho roatoat attrlbutod to it» mB^ bo tho tlov 
paoo of ia^strialisatioB aaA a largo ItepoatfOBeo oa 
agrioultuiral teeter la tho ttate* 
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(bwth of Pa]]ulBtlea aad Uitea DnalflmtHt i 
laSia It mm of tlit fast ^emiiMg mvmta^B tmm 
popuXatiea p^jit #f rim aM te i t tt^ mm v%m trttar 
fTBiMsh^ fy^&vmm ^  1971 omuratf Xaiia*t tttal 
gtmiitti ef •2l^ «79 poic'otiit efi»r I96t ixfloi* I0«f ermm 
IRIS i t t total urtia* popilatdsai, mm ImiUU w^mxiXmUm 
ROirti frm& 17*98 ptvetiit In 19^ 1 to 19*91 p*r(j«mt i» 1971* 
irttar Fs>aiBih from la^t sHiiat of vtov i t lot 3AiiM^ 
tmmM* Its total poimlatioi ia t9<^ l imt 7«3 oi«i« vMch 
ijiGFoasoi to 8#8 ei«i« IA 1971 registeriiis •19fr79 poveont 
f&riatios iB a ioomii* flie tttel. urtms popttletloii iaa?tato4 
froM 9^ *7 lao i» 196I to 1»23 ei*070 im 1971 BWirlc1,ws a 
gjrovtai mte of • 30*68 porcost ofsar tlio ioeoit aaA l i f t ing 
tilt stoijyt of isrlmiiis&tlffiB ^ tlio state ftem 12*85 povGoat 
to ih*Q2 poreeiit* f6l>2« 3 v&f be bolpful to espljaia mx^ 
sore 1^  tails* 
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PeimlatlOM Growth tmA Uxtyea ])eir«3»pMB% 















poreoBt&i^  urbsB ptpfiOatiMi 







1951 63t2t9f^ 11»82 8 |652t^ 22«93 
1961 73t75^55^ • 16.66 9i»»79f895 • 9»90 




('y^^UuUb,>^J^ l^ytn that durlBg I96l»71 to«ai« VMIA tte» ptpiiL^Ut^ ©f 
tJ»P. iBOi^ asBd l«r 19.79 p©r«iBt| it« urlioB uBpoSjBtioii jB^p««B«i 
by 30.68 pereost. I t Bsgr further &• •t>a«7VBi «iat t^t 
pwportloBal of urbaa pofmlnUoa to tlio total pepuJ^ i^oa was 
1 2 . ^ poreoBt %» 196I tmich haa aew «OBO upt© lH#02 piterooat 
1» 1971. 
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CMDarJjig I t vith AIX Xadlft figuros of e«rx«ipeMliai 
p«riod ne finft tiiat ths rat* of gxwUi of p^ pfiO/etUoft l» 
Uttar Praie^ dbirlag 1961*71 i s lAwr at empBT^A t» that 
•f AH Zadla* Pepulatilffii ef utt&r PirMUitb ^sarimg tbiM 
psrieA (196l«7l) IseraaMd tigr 19*79 pvrotnt a^aiast 1li» 
&11 Im^a figuft of 4^*75 pvrovat* th* tix)>a» p«9iaa^Um 
• f 0ttar Pra^ah Auil«g 1961*71 i»ci«a8«< Igr 30*68 p«re««t 
a^Jjuit 38*23 i» AXl Xiitfla* tliafe flgiar«a fwr 195l<^1 
pexl«6 axt 9*90 paroaat aaA 26*M p«ro«»t f«r U*P« ««A 
illl XadHa i^speetlira}^* ^^t thews Umt paea of nrlwaiaatiMi 
itiflag 196l<»71 l^s ^as fast in Uttay Pr&^tih mB^rwi to 
1951*61 porioA* Q^3l8 ts«Ml Has wam aarllor b«o» ta6ieeto6 
bgr Fx^* G» S« Ghoiyo vho ob8«rfo4| **fli» opitfoalos of 
iafXuiBsa €M Cliolara tl6 ^oir vorst in 1918»19» tim 
comas yoar of 1921 6a\flied fairSjr oloea aaA ptofdllous* 
FTMI that data t i l l I96I Xsdla oay bo oalA to liaio baas fvta 
frea tsa^or opidmsles* ^^s happgr sltoatioa is vair vaU 
roftoetti in Vm staa^r ^ t oeiiMaoiif iiier aM iM wm^t 
BMA siza of tlie gmat oitiaa aftar 1921 oavaf^ s***^ 
lOi 
i iyBit i i i» i iMit^l 
1961 1 W 
H^ » Total # «• n«» f«tigii ^ It 
PiiBuifltiom •^ p©Tnilati«B U^BX t f ptpulatliWi t«1»a 
£iSi ^ ^ te«M poi»)» tetttt 9opa» 
lateUw lattwi 
C!las0 I 
(100,000 « alww) 17 ^737,^7 H9.97 22 6|«r5l,912 52,89 
C34UI8 ZX 
(50|000 to $9t999> 18 1,22^55^ 1 2 . ^ 21 1,»f3^ l*33 11.56 
Class ZIX 
(SO«0Q0 to ti9999) 56 1,687,352 17*80 79 2,21^0)|6 17%87 
Class ZV 
(10,000 t© 19999) 82 1,129,>t57 11.91 100 1,»f31,06»^  11.56 
Class T 
(5000 to 9999) ^ 6»^ 3»395 6.79 ^ 7W^929 5.67 
Class Tt 
(bsiov 5f000) 26 55,790 0.59 26 56,221 0,i«5 
B9wm d t l s s « Xaapar, iMOkmv^ iigra, Varaaasi, ^OlabolMit 
IMorut oad BarslUjr iisvs costiaatA tt ?«atal» la Class t avtir 
slace 1901. Hera6abai aequirtdl tho status of elass I e i ^ 
ia 1931. Xtt 19^ 1 8hBli^ (E^ hBi^ ur, SaherBspor, Aligsi^ aat 
Jliansl Quallflod for tills class* Za 1951 Bsapur, l^shraim 
Katbura tm& Gorelshimr jelatA Ibt raisiE. Za 1961, Mirzapur 
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FlrefiabaAf Miisaf f&ra&gar^  FoisabaA mm i^ntSisfy. tmA 
FejnrukhabGUI em Fiatehgavii rsitiJBg tfat matior of CXA»B Z 
FroB 7ab2« h i t aar &• r«f«&l«4 ttiat Is t96tf 
>«9«97 iHircaiit «f tatal uftaa p«p»2aUeft vas Urimg $M 
Class Z olUas* thii pz«{>»r«i(» isas ge»t up l» 52t89 
p«rca»t in 1971* A» agaisat 18 tOMu in tbi p^ ^^ j^ Zatiaa 
rasga of 5<OtOOO to 99f 999 im'iAg 1961 oaasttt Vtrnw 
ara »ov 21 aueh tmam i s 1971* tha tanat BMBA to tlit 
l i s t of claas ZZ teims ara Raldvaitl«aiaM(at}igaAni| BaaAa 
aad IQsoria* Zha popuXaUoii ia Clat8 ZZ tovaa fOiwi4 
12*9'^  paroaat of tho total iirbaa populatioB turisi 1961* 
la eao 4eea4e i*o«| la 1971 • ^tiis pmportloe Itaa ^aa ioMi 
to 11*56 paroaat* PuxlBg 1961 eoaaua 62*91 poreoat of 
the urban populatLoli litod la Claaa 1 aad Claaa ZZ tovaa* 
This pi^portioa iacioato* to ik*k$ porcoat duriag 1971. 
mis shout aa iaoTeafilag oMOoatratloa of populatloa la 
hlg to«as* :^ora mre 56 class ZH toi»» la 1961 
oo^riag 17.80 porwat urbaa populaUoa* "Sbls flguro 
reso to 71 la 1971 hut tho percsoatego of populatioa 
ooTorsA i s alaost tho saao (17»87>. At agalast 82 eiass 
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rr tews ImriMs It •91 ptreviit of urtia» pepuXatlAM ia 
1961 09B8118 t^ atro art aev 100 mK^  tofiqui oiifvariag 11*1^ 6 
pcrotmt of urtma pepulet^ ea* In this eac* alttiwiiii^  tli« 
Btntier bas iMereas«dy UMI preperti^ «f populatlAB haa 
gOM dOlOi* 
Tim i^mracterlsties ef tirl>a»i«atl€ai €emii»y«A 
upt* tbls point treat tbe uxttaa uaitt ia tin stett •» am 
aggragato basit{ aad as sudi^  tb^ jr to iMt iwvoal siqr* 
thiag abottt tlss xolatimis 6mm$ tSbit UBits. Oas mm»$Mm,^ 
tloa is tiiis rsgardl pertains to tlio rolatioMi of tiis siso 
of oao or Mro urbam units to that of tho oHMm or^  iM 
mors geosraX texiiSt patterns in irariatien aoooriing to 
size* One sueb pattern i s ieseriboA in tentt of tbo 
Iiaiili»8iso Ba3o« Aeeorting to i t tbo largoot oitgr in a 
oountigr has twiee tbo population of ttm seoont iargosty 
tbroe tines tbo p^^mlation of tbe tbirA largest ant so 
on* Wbors sueb a pattern exists i t i s possible to AoAueo 
tbo amber of resiients in a oitgr far Icnoi^ ng i ts rank 
anA tbo total popiOatickn of tbo largest oilr* "^^^"^ ^ ^^ 
largest citar bas 10 lao inbabitentS| tbon tbo cit^ t2iat 
ranks 5tb in sioe viU bate 2 lao population* U Baak 
sisse fofwjla is ^plioA we fini am$ voiy iatereating 
re stilts* 
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ef tiM BtatQ fe2JL«>iMi !igr Iju^ oi&v Wm atattvt Capitnl 
eoafira tlit m3yt* fhiti i s smtk i^^ Iw plMtmA ttm 
eltles of Agm (6|3?fW)f ?az«iwuii (5f8^9t5) ani A 
U llMii«8tat fill* ilsoiai b» 5 I t ia mt Ihifi imttgosif* 
Bolt &giiis the flg!Uf«« ai« »et In oe»f(»Mi%r ifStb tlii 
of Horaaab6i| AUgarli| Qofsklpir m& Sc^ i&fQipir liio fif 19^  
i» vaak nemrmjog %e> Iht p^ p^ laMoa stm alio ooitiTiim 
& 0 gXWib IKT fin 1I:[^NJI WKi,% OSA 1)0 fOgistOfOi. I J I 
olltier 07 lio^ of two iifoeUoui • fortiml or hBrttBrnst^edm" 
tm Wt% foTnor tlio tmvmimer of tbo mdt mtmixm emmtem% 
i^ ijjyo tSio «ii>er of foaiioots laofoasoti ^tm»f vorticol 
gitvtii is ^m^e aeooii^ aiiiod !^ as iacx^aso i» tho lotol 
of poptila l^oii doioi^* Is cofttma^ tlso !>a6ii for 
liori8o»tal gmith U m »3^^m&im rattuir tbm & fixti 
ijotudary. ©lia afoal eaQj^ wlim ©f aa itrtiaii ml% aM» to 
lOi) 
i t s papillatioa the resiAemts ©f terr i t«r i«8 i&ich were 
•utsl<l« thB beuBttazy a t OK« p«i»t im ti»9 but wit^is I t 
a t a l a t e r p«imt im. t i s t . Table 5 say be belpful Im 
uwderstaBdiag the satare ef expaxsioB of urbam cemtrea 
i a Uttar Pratesh. 
XABia I 
lafftfll^U^^?! ?f y f ^ f W g|ze f f |>»pi43,at^ fy y i j Pfpfjl,^ 
Class Tetal 






































TOTAL 3 ^ 12.388,596 2,8Mf,l6 S356 
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tibm YmM ^ tn e^tt pttimlatiiMi of ttw stat* f«at4tot 1» 
22 «l&i« I cdti««« But iM t»im @f ar a thott eiti«s 
ovmr ma^ mm m thiti we^axL ama «f tittar Pi<«i»th« fbis 
C^759 po3r H* KiBi*) i> thfiMiiig cities* It my b» 
t» elati X €tit&e« la Auribtri &«{imM»Sat« m^ It#56 
pero«ftt urbui pi^ulatlei* 1!^ sam permmtmfiB #f 
peptiXatiGii lives i» 100 <^ass If eitiss* Cmpajrixg t ^ 
area «f tl^se tws eattftriis «f t^vss us fi»i A sh&i^  
^8tiii6ti&»« Class If eilies ax« i^nslily ililitlle tt 
j^LSS H eitles i» letal area btit just balf la t»mm 
«f ^a (tewiitar ef p»|itilatl@ii» If a eosiimilsljQA ef pepula j^mi 
Asa^^ ef iifftti^wit imtegetias «f (dtias i s i»is w 
aetiea a tnnst* Hsvl^ frea elass f eitiss i^ mrAs ^is 
Asasi^ mf pepuIatiGR iao^asts mm mi. a lial;f tiass* 
fills is tm laileati&a af the faet tftiat irartleal m^saalsstlaa 
i s Btre appafaat ia iKlg eitles iMIe ssKOXer elties 
are ea^ a^ai^ ag teeyi^atOly* 
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tones ef mx mtJltt * e. emmem m& i»8t maii^ igiidii* 
itoogimphit e&t@g0X7* Virtually ai^ s^i^ ef sociajl 
gmup sar ^ M^aa^i Issr <i eotisiisi^Ufm «f egt aM ««z 
etharacttris^cs #f tlwir wmlimim^ f«r !%« ip&ilfil»l«t IB 
social seioaee flat vi<ltf applicaUoa* It Is alsasst 
atttiaatle pr^ ceSurs for aoay lur^a startles » iam^b»r aa 
aaalysis #f labeur ferm^ tim sdne&tloaal attaiaasats 
ef the pupiOatiCMf or tl^ fopfo^cttva btliailoiir ef a 
spaciflelt wmxpf ate* • to latspeiuee alassifioatioa ia 
tews of t'.efi aad sex* A papticu%fip age^ s^ex AistrilmUoa 
sets eertaia limits oa ^m leirel ef fertilitir aaS 
^ertalit^ ia a peptiXatiea* A cit^ idt^ i aa extfWM 
isbalaac^ of BQX&B \mvM imt be ea^eled to tiave tl» saias 
repf^ duotlire perfermaaee as & dt^ %dtli a raere evea 
iistributaoa* It may also estiDISJih eertaia Units ea 
the tm^ peyer raseui'ees ef a ait^« *!PiaalI |^ « i ^ jrespect 
ts eeoM^a elmraetsristieSf i t has be@a aotet tliat tiM 
ftaietloi^a speeialiBatioa ef eities (i .e«| aamfaeturiagi 
co^tercial aa^  resort eeatros) toM te be refieeteS ia 
their age*sex eo^positiea.'^ 
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.AiQT popaXetlcm in trnwim of &g« wmy bo oIaislfi«il 
into **activ» agt** (15«#^) and **^ |)OiMS»nt** aft gR»;QMi 
(0»1>f and 6^ • ) • 
( 0 • lt> ) • < 65 • ) 
ftp • —«--. .«__«.-«..«—. X 100 
< t^ • 6»^  ) 
H«f« Dr i« dipAiidAiifi^  ratio* 
Bteau»« ^»pmmfiiey rtXationship occurs in fasdly 
•RViromsnty wsOja ei^ fmalit ratios ar« not oftss 
ecBiputsd asparateX r^* 1 ^ loiifir tht ratiOf piresuBaliljr 
tho laore **pro<%20tiv9" ttm population bscaiso of lovsr 
dspemltncy load. It i s gsn@raX3y assuwd 19mt iiftien 
dopondom^ ratio i s lov as eceparsd vith rural cxmm But 
i t rsc^uires a eloss escininaUcsi !iofor» mofvliig for 
generalization* the dep i^dencsr ratio eooiblnes the young 
and ttie old Into one total* But ve know that actual 
pliQrsic&l and social retpirwMnts of thsse tvo groi^is 
are quite different* v^ may^ thereforoi need an index 
vhich v iU wxpmss ttm relationship of the young to the 
old in a given population* IMs i s knovn as i^nitox of 
aging*• 
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( 65 • > 
Xa * X 100 
( 0 - 1*^  ) 
stodlj of uftiaii pop^a8tlcfl in t/avtm of ag« ipmQ»8 i* 
Percant of total poptOatlcxi jUi 
Ag9 gfOT® (XoaM) y^^ ••'•' '" '" "" |jy[ •" 
< I » M I « I W « — — — I I 111 I |i i n — — 4MHaiaMMIIIM«MMl)nMMHH<aM» «MnWHHIM<lliMiaM|l«MM*«MI«» 
0 • li> 33*5 30*5 
15 • 6li^  62*7 66.8 
Dtpoadesox ratio 59*^ ^«95 
SatiXo 6 el^arly indieattv tim% aopondtnogr mMo 
has gom loir in 1971* fUrt3$9r tbi perooat of *aotlin* 
ikgo Incroatod tvom 62*7 in 1961 to 66*8 In 19711 thi i 
h&s eWimmty yotultsd into ixiworing of *dipoiia«iit* ago 
group both ehildron and old peop3#« 
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He&8iix«ttefit of MX T&U» t 
Sox ratio is ttm proporUcai of aalt and tmmim 
population in & given total population* 1% iM 
«3cpi998ed in texas of tht nunber of fMsalot por em 
thousaz^ laalsa* 
Bit m ~ - ~ X tOOO 
Maltf 
Ooea«ional3ap i t is oxpMs^d in reirorso wsmmw i«o« 
nuBlier of lo^es par mm tbommd ffwalea* In aost of tfa« 
Mexican ui^ Mm etudiss iox ratio is expressod in poreont 
i«o« tmSaer of Balss por cast hssidred fotaal^t. Xn tht 
&B&3jr8i6 here ve bavo adopted the Indiisi pattem i«#« 
nuBiber o^  fe&ialss por OM thouEoad smlef • 
At a oloie exaaination of table 7 Siting ooaparative 
figures of eex ratio for 191^ 1 and iWi vo find that the 
biggest citgr of Uttar Pimdesh bee tiie loveet itx ratio 
(Kanpur • 739 and 762 in 1961 and 1971 re^peotiviely)* 
Mirzapur vith 093 &nd ^ 3 fmsaloe per one tlioueand imlet 
in 1961 and 1971 respeotivoly mckM highest in tb» citi«» 
of Uttar Pradesh* 7r hie 7 also indicates that Xaiqiuri 
Allshfibad and GoralO^ piiri have registered a six ratio Delov 
800 feanles jmr one thousand aales in both the censuses* 
HI 
Gompaping thQ figitinis for 1961 and t971 vt finA that 
••X ratio has sharply ^nt doim in ^le citlM of BihraduBi 
(mazlab&d and ?&isabad» Agra has registsrtd thu h i i^st 
iscrs&ss over a deea^ froo 9S^ to 939 fsnalAS per out 
thousand s&les* Ov«r an ms% o the hig eities of the 
State indicate an increasii^ trend in the fenalA ratio* 
This is cm iniicaticm of an increasing set^enent of rural 
ffiigr^at x^ oitles idth their faoiljr and spooees* tim 
trend nsy leave far reaohjin^  oonsequenoes* At ofie hand 
i t vi i l add to urhan develomsnt creating further probiens 
of dveiling and provision of fsssnities Uke timnsporti 
heaXlh and educaticm and on ihs other hand i t uili 
oontrihute dumging the traditicmaX village social 
structure* Fabrics of famiay and kinship ties yi3JL 
obviously suffer a diraage* 
Looking i t from a different view poiat| ttie sex 
differential signifies socie other eharacteristios. U>\mw 
female ratio suggests the aigratoiy character of population* 
Bfxm of ^m Bale vmmbors of the feaily in village 
migrate to cities in search of emplooniient and neans of 
UveUhoodf othsr than agriculturei to suppleaent the 
inooBW* Females are generally left behind* *TtiSM trend 
of temporary olgretion also suggests the traditlOBali^r 
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Of tSsA D9001A imd & tiaidiiBear to stidc lo tim tiaf 
agiloiat»» aanil a»a good OM ^miM|0««^ 
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f03!AZi 3 3 ^ i 2 | 3 ^ m %ao%iiOf 5|5a$|iir aai 
^•MI*M«M»niian«M«aMlMIM> 
I» UblM 8t ^^ pi?< l^io of MX raUe Inn %t«i doallte 
dJ.fl^ sealSi''* Aitimpt^  liAi litfiii s a ^ in flad iUf Itisxw In 
ftisr eorrtlaticm i»»tu(M» popttlaHbtm dtnti^r moA mm ratiib 
Out of 3 ^ t$.UMB &ai touas iji tim statt 138 f e l l i» tbt 
C8t»geigr of &tio«« 5001 p^rsma jmr «Q« i»« a«x yeUo 
(839) iB IMS culti^xy lu^pMia to bo tiii^tttt At o slniMSi 
1% it&sr bo iioUcod fro@ II19 t&b2o ^lat M0»T WM 
popm^Uxm mmtW bi#oir i s tdio oox mMo* UMI ^jovtst 
aox mUx> of 5 ^ fOBm3«o por €m$ HMmtsiid saljot i i 
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fOfM. 3:^ 12,3S^?9<^ ^802,>iO9 5t^86|137 
MM* 
fablA 9 lad^eatts mz ratio Ijgr pc^ptilatloii SSJO of 
tovm In 1971 in I^tar l>raaeih« cmt of lo tea 3 ^ tcnim 
71 are elata HI lo^ns vitfti l ^ i ^ i t sox fiiUo of 836 
tiiXijomA }3f olnas ZI ana elass Z figu^is of ^ aM 1 ^ 
mspecti'Taly* ^foi^go tsnibor of fmi&Zos pop 1080 a&iet 
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iM tlio 8tat« i s 821* fMs figiix« i s M | ^ r ttmn 196t 
tiTtisji sex i%i^ o of SI2 fm8»l«8 per cmt llicmsid^ aftl* in t ^ 
slatt* ZB elass Zfy ? ei^ VI towns Hit SAX rat^ i t 
b9lj&v thfi @tat»«s &v«jp^ »« "mm vitli ^rtaia xestximM^t 
i% may be ccmcli»lfiil titot bigg*? tli» c i ^ M i ^ r ^» MX 
ratio mA 8i@ail0r the toimfiliip la^mr iStm mz mlio* fMt 
situatiUm i s in eonlafmst i^tli ttet of indsttfo oosntilts* 
Oiliis iiratailcf s *l» sn aiwa %&mm xabtm gfwr^ i s l>&8«i om 
Xigbt iiidtisti^f eoiiasi««| poliUo&l. ottnts^ii^tioe aM 
lsimi3'e*oX&s8 itstsrestf aiid utiert nmil urtas s&aigr Xaiic 
ciTilii»d G08voiiiss<^8| Bh&ttmym mx-BlmimUmi ndgr&^^m 
voiald aoi^ Btally lend lo b« fssinins in c^aimetSF* Sliis i s 
iH>t ih@ casd i s Inaiai t^«9« a diffii^it kind of eultuxv 
Ms produced dl^ts that &T9 doninastlj siisetiiJM****^ ^ 
Sejii«l Imvmr IMSJS dttaling %d«li %s probHa of 
BodemijmUcm in Ml^ die East sooi«ti08 l&id doim oertain 
erittrea to di®ti»gui^ l)#t«ton traditicaial| treiisiticmaX 
end laodsm society* tsmX of lit»]*&e^ i s one of smti 
©caisidtor&Ucaai. lighsp tbe literacgTf iaoi» fflodowisi^ a 
8oci«%' i s 2iiGBly to bot MA m ohmrma in t ^ imtapo&mUw 
eh&p$sr o"* tlxls voili Hm i^aonsnon of urbanisstion nftwir 
occurs ia^p«adtnt3ar« I t i s mry mn ia eimsc^ MBkOft idltt 
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m uz^aii @oei«t^ i s vmm Hmr&tm ttism a rusrai out* Xo 
piit i t diff©r@»t3y M j ^ r i s I4» U%9m€^ mom i« 1 ^ 
urb^dsali&iic 
- HI 'fkHl/B 10 inaicatta t!^ pitjportioii of Ul«i*al«t 
bf a«x tmQ. Btmt elass of totiss in mur Ptmisaii ia 1^1 • 
SiM 
cXaas 
M ^ niiniiii nil I 111 














PtXHio&tait of litaz^toa 







$z^m 36#48 i7#a5P 
5iE>#01 31.68? 18.36 
5d.f8 J0.f6 19.6S 
kQ*m a6.6l 2 1 . ^ 
5a*33 27*96 ^M 
61.6^ ^ . 8 3 22*81 
fOfM. 12»3@8»596 ^@02»ii09 5i^8^1@7 %3.63 52.08 33.38 18,70 
Omt of 12t3^t596 i;BP^ bfia ialiatkilttslt ^3.63 tmfmm% m% 
Uttpatos ia I W B8 <«3iq?a««a vim 39.02 poretnt ia 1961. 
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m» aurfdiVAt&ai of mB3M and tmm:i0 llttmc^ i« 
signlflcaiit* Out tfi i|aO«^ M)9 wCI«8i 52*68 T^tmm% e^m 
Xltftral«s i^iilii ttwlr oc»iigit«r party tkm tmn^Xm art oal^ 
33*38 p«r(»iit Xit»rati8» Oir»r ^U 4lffir<»it&&l ef Mdbt 
f^MMOt Iitei%«f i« td«^ poFCitil* Coi^azlsg tm$ tigam 
vith ti^se of diffHftiiti tist elass of citl«8y «• flM & 
v«37 iBtttrostlai tr«ad» ^ vt pfoci^ fz«ffi ^liits X 
towss doim to elms ft tmm^ llbo IHstimegr iiJt«f«Rl&&3^  
go«« && mem&sim* WmmtmXly^ Wdm idOI oast its BimSm 
OR ttm eeoiKx^ o s^metox* audi oootip&tJUjfial* p&W^wm la 
aiff^fsnt also el&ff of eitiosy liOcdEisig at tim 
twOXwiMBX eSyoit of dltiot %w finA t ^ t owr alX (52*07!^ 
vitli ^#10 poro9iit cfmr @ll oM $3*@9 p ofooiit maA 30*^ 
porooat acOo and f«ie3a Httfucgr f«ipootawajr« Ovor all, 
llttrac^ i» ol^s Hlf XT aaa f €iU«« is lais Hum «^ 
airamgo of ^3«63 porotnt we^^m mtsrscr* iSat b i # f«n&la 
l i t e m s to class X eitiss l^sfss Its ow» o^M<iiisaoss# 
Xa tabia 1G X Iwm tsi^a to 6ml aim nxtmi Xltstmi^ ftcsi 
ttm poiat of nay of idlas class of cimss* la faWUi It 
ths 8^ 3X1 psoiiaaa of lit»fa<^ b&s ^mm attusptM frm s 
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diff»x<«A% snglt* Atl«8^t U tmim Bade to ^M if 
Iit«ra«sr urates of pop«la6iMi# 
.•'TrfHn'3K5^.*:r»!"iP"lfl|.^ f,, 
Btssit^ 
200 or litss 
aof • ^ 
I|O0 • 1000 
1001 • 2000 
1001 « $000 




























tO'Ii^ 33^ 12,38^59^ 5f»«C^?08 ^3t63 
iiijM TimiiiHI 
Out of 3 ^ total mtBR pX&ms 138 hmB a popuiaticm 
density of 5b01 and aboiw i^ or oq* Slw Rsst of ttis citios 
ars Itts dmisoly p0l»^ %<^ « Bat ttm Uttmir ^ ^ IA 
m@ lil^iost ^nsilr aeatsos is fim imm% ( ^ 7 5 ^ «bilt 
tiM toi^s ^th thi© d«^ilr K^^w M#Mir lit»?B«r »atoi« 
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A searching glance at the table reveals th«t higher 
the density loafer is th© literacy rate, \n explanation 
to tliie situaticMi is required. Big cities have high 
population density and more non-literate population. 
What makes a city big^ obviously -- industries, trade 
and coBHaerce* Thus big cities are big attraction for 
poor and un^nployed. eventually big cities become the 
resort of unskilled tmorker, t^e manual labourer « the 
non-literates. In comparison with big cities* smaller 
ones have ccxnparatively a static population because 
these are of less attraction for rural migrants. But 
at this point certain other questions of previous 
acquaintance* family* kinship and village relationships 
are required to be examined scientifically. 
On the basis of table 12 attempt has bs«m made 
to analyse the position of literacy in the major 
urban centres of Uttar Pradesh• Out of twenty-two cities 
shown in the table* only five have 50 per cent or above 
literates in their total populaticm. Dehradun with 
63.42 per cent literacy stands highest while Rampur with 
12i) 
..'Tjiin.5'?p*5^»rr' 
S*Io« Haaw of ^ ^ 
1 * C&8|j|ir 
7* BaxvlUgr 
10* Qor^l^iir 
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31,26 por cent literacy stands at th® lowest mark. 
Oehradun du@ to Its congenial climatic conditions and 
location has become an attractive place Cor settloicnent 
for retired army personnels and governoieffit officers, 
aaiqpur being a traditional and pre-doninantly Muslim 
city discourages education particularly finale education. 
Moreover* it suffered a hnge canigeration of the upper 
section of the population during partition days* The 
position of KAV.Ui tovms frc^ o the point of vi@w of literacy 
is striking, Allahabad* Lucknow and Kanpur have slightly 
more than 50 par cent over all literacy while Agra aoi 
Varanasi float at 42.13 an^ 43.07 per cent marks res-
pectively. Looking at male literacy alone we find that 
Dehradun again tops the list (69.9^). It is followed 
by OoraHhpur (63«S9^ 4}# laiahabad (61.83^ 4}» Lucknow 
(60.18/«} and Jhansi (60.46%). Kanpur, the biggest city 
of the province has 58.28 per cent and 41.21 per cent 
male and female literacy respectively. In case of finale 
education the maaegin among different cities is relatively 
narrow. Male-female literacy difterantial varies from 
12'^ 
23,67 per cent in mrzapur to X2.60 per cent in Moradabad, 
But it Is cloacly evident from table 12 that literacy 
rate among females lags behind that of males in all the 
urban centres. It may also b© easily noticed that the 
cities with relatively hicjher Huslira population have low 
level of literacy, Uampur (3l«26%}« Shahjahanpur (33.94"), 
r^ oradabad (40.44%}, aig irh(42.509^ ) and Barailly (41.39;'4 
are some glarincj examples. This statement appears more 
valid in case of female literacy in these towns. 
upto this level of diccussiorj we have seen the poaition 
of population (^ nsityt sex ratio «u)d literacy rate in 
urban uttar Pradesh. Xn table 13 an over all picture of 
population gro .th from 1961 to 1971 has been es^lained. 
Increase in population of twenty-t\s«> cities beyond one 
lac has be&n illustrated in the table. A close exsBnina-' 
tion of the data reveals that within a period of ten 
years from 1961 to 1971 Ghazlabad has tegiatQfd the 
highest growth rat© and Mirzapur the lowest one. Dehradun, 
Meerut, Rampur and Moradabad have registered significant 
Table - 13 
Oeciimial Growth Rate o£ Population o£ C i t i e s of Sisse-

















































Growtb rate (1961) 



































































































population groirth. Looking at tHe table it becomes 
intetesting to s©e that popuXati<»i growth in the cities 
located in the Western Uttar Pradesh Is much higher than 
c^ those situated in l^ ast* Possible reescms for thla 
differentiation may be better transport and coRnminicatlon 
links ana industrialization facilities in (Western 
irttar Pradeah. chasiiabad is an luiique case* Due to 
its close situation near Do^ lhi on the main Delhi-Howrah 
rail route ind atrial influx of Delhi is shifting towards 
east around Ghaziabad* Data pertaining to KAVMI towns 
give a different picture. Except Varanasi* the rest 
four biggest cities of the province have retained the 
rate of population growth to certain extent* This suggests 
that possibility of expansion of these urban centres is 
further bright. 
* 
Looking at niala and female population growth rates 
in 1971 certain v^ry revealin^j results may be drawn. In 
majority of the cities female population growth rate Is 
hinhor than that of males. It is an indication of 
123 
increasing aettlement o£ foeailies in Urban iocalitiea. 
'Ihis trend may create sic>ni£icant socioXoolcal con8^uenc«« 
in the structure and £aQction of family organisation. 
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CHAPTER • V 
BCOrSOHIC STRUCTURE OF tXlBAN POPULATK^ 
(1) Occupaticxi«l Diversif ication and 
Pamala occupational Pattam. 
( i i ) Zocona and Bxpaoditiure pattern. 
( i i i ) Migration Pattern. 
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CHAPT^ - V 
SCOiiOHZC STUUCTOHS OF URBAN POPULATION 
Th« Xfidian sub-eontinont Uds sia>Jaet to British 
liiip«rlaX dOfBlnatior) £<^ two eeoturi«s and during thi* period 
the Indian acononrir was tuned to serve British interests. 
India supplied cheap raw materials mud at the sane tiina* 
provided a large captiva market for British manufactured 
goods* Coinniercializatlcm of agriculture was encouraged and 
ti^ railway network and the ports «fere devaloimd to serve 
Rietn^politan interests* The railnet and freight struct%ire 
favoured long hauls luroenoting export-import trade at the 
expense of internal development* The Uttar Pradesh alsot 
it was not the Industrial {devolution which brought industria-
lization, rather thg need for industrialization was felt 
in the state to meet the deemnds of British array* I«ater 
the British traders and industrialists were tea^ted to 
venture manufacturing locally ^ e t& Cheap and easy 
availability of labour and raw material. The first industry 
established in the state of uttar Pradesh was *The Elgin 
Cotton and Spinning and iifeaving Co. Ltd*' in 1861 at 
Kanpur*^ 
12V 
After the attaimnents of independence in 1947« 
Indian econon^ started developing. Through Five Year 
Plans rural as veil as urban developments were initiated. 
But a predorainentiy rural-agricultural society* Utter 
Pradesh coul4 get urban pace quite slowly* According to 
1961 census* the state has cxily 12,95 per cent urbanisa-
tion which increased to 14*02 per cent in 1971• At the 
t i ^ of writing this report according to official sources 
the state is only 16*9 per cent urbanised. Xt is quite 
interesting to note that even today a good proportion of 
urban population pursues agriculture and professions 
related to agriculture* Industrial population could yet 
not bcKsosie a feature of urban Uttar Pradesh* in the 
following table - 14 the urban population has been analysed 
in terms of different occupations* 
Cotaparative data are presented for different categories 
of occupations in 1961 and 1971* Keeping a searching look 
at table 14 it be<»»nes evident that total nuadser of workers 
increased frora 29»34#392 in 1961 to 3S«14#159 in 1971 
registering an increase of 19*8 per cent* But at the saioe 
time there is very insignificant change in the female 
working population from 1961 to 1971* In 1961 the popula-
tion of cultivators was 5*09 per cent of the total working 






























































































1971• This Indinates the bent of mind of Xndian people* 
Sven living in a cit^ or town it ia prestigious to own 
agriculture* Xt may also help to deduce that people like 
to raove to citieo and retaining their traditional occupation 
in village* But the position of feri.ales as cultivator is 
different. In 1961 they represented 6*21 per cent of cul-
tivators* This figure slipped down to 3*08 per cent in 
1971* Data about agricultural labour give a striking 
position* In 1961 1*17 per cent of the total workers was 
agricultural labour which increased to 4*29 per cent in 
1971* Positicm of female workers is rather alarming* In 
1961 only 1«90 per cent fmoale worker were engaged as 
agricultural labourer* This figiire in 1971 rose to 6*01 
per cent* These data are an indicator of urban planning 
and the position of f^eale workers in the urban econc»i^ of 
tjie state* The changing urban iniliue could yet not create 
congenial conditions for f<»aale «nployment in the industrial 
sector of the economy* Since the percentage of urban working 
population in agriculture has increase over a decade the 
ratio of other workers decreased frcRti 93*74 per cent in 
1961 to 90*16 per cent in 1971* This decrease is equally 
appreciable for tsale as well as female workers* Zn 1961 
91*89 per cent of the total urban female workers were 
e«aployed in occupations other than agriculture* This figure 
cane down to 90*91 per cent in 1971* These ccxnparative 
139 
data claariy reveal the fact that the urban oconoray of 
th@ state haa not been able to sustain the increasing 
female working population into non«>agricult»iral occupations* 
Zt may therefore* be argued that it is the high tine to 
create more job opportunities in comoMireef trade &xtd 
industry particularly for the women to achieve our pro-
claimed ideals of w(MBan iilMsration &.nd equality* 
Attempt has been made to analyse the working pCH^uia* 
tion of the state from another point of view» Table IS 
indicates the inter-sector distributi(^ of workers as it 
was in 1971* Total working populaticm has been clansified 
into three sectors of economy* These are primary* secondary 
and tertiary. A break up of different occupations classified 
in these sectors followsi 
Out of 334 totals towns in the state in 1971, 22 
are class I towns* These class Z towns aeeoRmdate 1*791*662 
workers out of the total working population of 35#14«159* 
Sectorwise break-up shows that only 5*01 per cent workers 
in class 1 towns ai@ engaged in primary sector* 32*00 
per Cent in secondary sector and 62*99 per cant in tertiary 
sector* These figures ejiplain two extremes* Class Z 
towns have bhe lowest percentage of workers in primary 
sector and the highest in secondary and tertiary sectors 
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clasa IX towns prltmcy and tertiary sector aetlTities 
are more proncmoced* Again ve find that in most of the 
urban places soeondary sector (manofaeturing* processing 
and repairing* etc*) is comparatively less devel^;>ed* 
For exaiople in Class ZV category of tovns 22.06 per cent 
workers are in primary sector and 54*26 per cent in 
tertiary sector* While secondary sector workers are only 
13*68 per cent* 'i'his indicates soraething about the living 
habits and mode of consuoq^on of urban popalitioo* Zt also 
speaks about the naUire of urban places which are mostly 
exchange markets and not the manufacturing centres* This 
ciay bear significant economic consequences in terms of 
economic development of the state* Analysis of data per* 
taining to class vz category of towns is a clear notice to 
oar economic planning* Out of total working population of 
these 26 towns 76*86 pQt cent is engaged in tertiary sector 
(trade* CMnmerce* transport and commuiication) and (Mily 
8*12 per cent in secondary sector* This situation is bound 
to lead an liBbalance in the local economy* Cottage and 
small scale industries are recpiirod to be promoted ^t 
local level tO engate the native population into positive 
(anployment* Looking at the over all picture of distrlbutioo 
of workers in three sectors of economy* we may dsdbce 
certain things* 10*56 per cent of urban working population 
of state is engaged in primary sector* This indicates a 
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continuity o£ traditional occupation. For tho maintenance 
of territorial balanco o£ popuiatiem this front aay be 
d«veioped further scientifically. Livo*stock« forestry* 
fishing aind mining etc. are the activities much suitable 
to pusue in a traditicmal agricultural economy* As 
iiMsotioned ^ urli«r the seconciiry sector n^uires attrition• 
AS the data speak only 28*49 per cent of uriNin worl^rs are 
employed in this sector while 60*95 per cent workers are 
engaged in tertiary sector* S would*therefore* again 
stress the need for developing local cottage and small 
scale industries* 
FEMAliS OCCOPATIC^AI* PAfYERM 
Zn the preceding discus8i(»i under table 14 the total 
urban female working population of the state in 1971 is 
register.d as 2«26#a22* Now in the discussion to follow an 
attempt is being ma^ e^ to analyse the participaticxi rate of 
femaie urorkers in different categories of occupation 
particularly in the industrial sector* 
The participation rate of females as shown in tablo 16 
indicates that only 3*10 per cent of total urban females 
are working women* The distritmtion of the same by size 
class of town shows that t^e proportion of female workers 
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popuXatioo. Th@ distributicm in prloiarsr (0*39 j^r eeot)« 
seccHidary (0*73 per c@nt} and tertiary 1.99 per emnt) aeetor 
shofifa that the proportion of tmrnles working in primary 
scKStor increaaea 1:^  the decrease in the population sise of 
towns eiccept class VZ tenrns. In seawdary sector no 
definite trend is noticeable* Zn tertiary sector also there 
is no definite trend and it varied from a ainiimMii of 1*51 
per cent in class ZV towns to the raaxiiauiii of 2*84 per cent 
in class VZ towns* 
Loolcing at the seetorwise pcHiitiOfi WQ find that R»Jority 
(1*99 per cent) is involved in tertiary sector activities* 
Zt is followed by secondary and primary sectors respectively* 
Znco«e-Exp@aditure Pattern 
Quality of life is regulated by income->expenditure 
equation* Zo a typical demographic sense urbanisation 
may \:m t&ktsa as the transformation of rural population into 
an urban one in terms of resi^nce and occupation. But 
sociolooically it is definitely somethinri more than tmr& 
demographic change* l«i£e at an urban place is expected to 
be more articulated by life chance and living facilities* 
J<^ oportunities* better transport* electricity and pure 
water# education and health are comparatively guaranteed 
facilities of urban life* Quality of urban life depends 
upon the degree of availability of tha^e conveniences* Zn 
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position o£ all 334 toims of the state in texsis of per 
capita raceipt and expenditura. TIM classification of these 
uxt>an places is on the basis of the size of {M^ulatioo. in 
tidsle 17 a detailed breaH up of diffesent sources of income 
and heads of eiqpenditure has bti&a shovn elaborateljf* 
Sources <^ income are classified into two categories and it^ns 
of expenditure into three categories* 
An examination of t«^le 17 reveals that per capita 
total receipt for the uzban areas in the state is I^«30»89» 
Moira than cme«»third (Rs* 11,S6) of it is not €»ncouraging. 
Out of the total J^K head expenditure of Rs* 28*38 only 
Es. 3.76 is spent CKI public institutions* this has important 
social in^lications, Organisaticm of social life in urban 
setting is basically the function of public institutions* it 
is here that a sense of participation develqps a«K>ng the 
heterogeneity of individuals* It may be urged that there a 
planned need to pmsvide these facilities to ufbsm pc^ulaticm 
of every category. This roayhelp as a preventive ste^ s^ure to 
til® previews of sociai disorganisation and deviance* 
Rural'-Urban Mioraticmt 
Although tifte volume of movi^aent from facms to cities 
vari«8 from place to place and time to time* the importance 
of rural-urban migration in the process of ui^banisatimi is 
m 
4 
well doeumentwS and a^ppmasm to IM^  an universal ph^Bonienini. 
On the surface the laeasui^Bent of rural^ HtTban migration 
Bia/ seam a slnpXe natter* isut i t pvssants dif f icult ies of 
both a practical and theoretical nature* Our treatoent 
here i s limited to net rural-urbaoi nigration •« to 
balance iMitwewti tSnm tsmtoer of people 1^0 move from rural 
to urS>an territory and t)»B number t^o move in the <qpposite 
direction* For determining the nut migration for an 
individual city neither the source of migrant — sural* 
urban* or foreign nor the destination of persons leaving 
the city needs to h& ccmsidei^^, therefore in the anal/sis 
to folloiir the prq^rtion o£ migrants in the total population 
of individual c i t i e s of the state has been considerad. 
Originally for the calculatiwi of net migration* 
following formula has beesi appliedi 
Hm » PUg-Ptti • Bu 4" Du 
h^^&iM Km i s net migration* 
Pu« and Pu^ represent the s ise of USINW population 
at the start and end of period 
Bu and Du repi^sent the nuii^ }@r of births and 
^aths oa»arring in tbm utbtm population daring 
the period* 
Since basic focus of the prtsent thesis i s to see 
con^aratively the position of migration at ^ o points in 
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time* x,&m0 1961 and 1971« the net nigraticm has been 
converted into pexcontage to make the data more esqplanatory. 
In table 16 total pppulation of nineteen iiiq;}ort«nt toims of 
the state has been shown as it existed in 1961 and 1971. 
Percentage of migrants to total population has etlso been 
calculated and is shown along with the total pq;>ulation of 
respective cities in table 16« 
According to 1961 figures there are tesi cities in the 
state where the migrants constitute nore than one-fourth 
(25 %) of their total population. D^radun (52*4 %) $ Xanpur 
(41*4 % } , Lucknow (38.4 %), Meerut (30,9 %), Hathura (32*2%} 
and Gorakhpur (28«8 %) are some iiq;>ortant ones to menticm* 
Horadabad (15.6 %)# Rao^ur (12.3 %) and Aligarh (10.1 %) 
have attracted the lowest percentage of migrants to their 
population* Figures for (Stiaziabad for 1961 are not available* 
But it becoioes evident that roigraticm is re^id to t^ose 
usban centres which are industrially developing* Except 
Orhradun most of the cities attracting raigrants have one 
or the other big industrial establishments* Cities having 
traditior.al local industries such as Moradabad (Brass 
indu6tr/}« Varanasi (anbriodar/ and silk)^ Aligarh (lock 
industry) have not been able to keep pace with industrially 
developing cities in 1961* 
Over a period of ten years ia 1971 the situation is 
little changed* As the 1971 data reveal there are thirteen 
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t a b l ® 18 
Psrcantage of HltjciazB to to ta l Potwlatlon ia 
1961 an I 1971 
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c i t i e s having mojLe than ono-fcHirth (25 ^) laigzBiits in 
i ^ e i r t o t a l population* GhQzimbmi i a a ven t ^ i c a l case 
of t h i s categosy* Hore than 50 per cent o£ t t s t o t a l 
population i s conpc^ed o£ migrants* Kanpur (36.96 %), 
Luclcnow (33.46) • Mcerut (37.12^) and Gorakhpur (33*27 %) 
haircf re ta ined the pace o£ a t t r a c t i n g migrants* Shahjahan* 
pur« Hora(iabad and R u^ps^ ur are the l e a s t a t t r a c t i v e toi^ns 
for migrants* £;cc@pt Agra in tliu r e s t four KAVAL totms 
of the s t a t e perct^ntage of raigrants t o t he t o t a l peculat ion 
population from 1961 t o 1971 has decreasod* Coo^arBtive 
data are l i k e t h i s i Kanpur f r c^ 41*4 % t o 36*96 %, Lucknow 
38*4 % to 33*46 ^« Varanasi 20*5 : to 17*40 % and 
Allahabad frcsn; 24*6 % t o 21*93 %• Toyms l i k e Mirtsapur« 
Shahjahanpur ana Allgarh have improved t h e i r pos i t ion 
and added higher percfintage of migi^nt t o t h e i r t o t a l 
peculat ion* 
i t i s geno ra i l / bel ieved t h a t the people of India and 
s p e c i a l l i the folks of Ut t a r Pradesh do not niigrate, out the 
s t a t i s t i c s presc-nted here show t h a t people in U t t a r Pradesh 
a re raigrater/, Ihyy loigrate t o places which a t t r a c t th©Ki and 
c^en new avenues for ratqpioyiBent and mater ia l prosper!f/* 
i.ogue and zachariah raaaarki "Experimental i.ork has sho*m 
tha t StatQ-of-bir t t i s t a t i s t i c s have a l3Uilt-*in b i a s towaras 
understanding cha voluiac of movc-ruant t h a t has taken p lace , 
spfeciall / in r ec -n t years* Koreovcr, I n d i a ' s h i s to ry ^^ aa 
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certainly been one of great invatiims ana laigrations, Mith 
m»ch circulaticm of population* so that i t i s doubtful 
whothc-r tbQ ccmcdcicmf of ncar-perf^st i iasooil i t / &v&r 
S 
reall]^ existed*** 
Thus it ma/ h& conGluded that village folic -»*• landless 
labourers« petty farmers ana idle artisans i^ ill naturally 
migrate to the cities of Uttar PXBdesh if they would 
afford to absorb ther< in gainful occupations. Till 1961 
cmly Kanpur has absorbed a continuous flow of migrants. 
But in 1971 the picture appears changed. «e&ides Kaaipur, 
Heerut, Gorakhpi^r* liirsapur ana Gtiasieibad have al^ io 
absorbi;.'a tfm rural migrants. 
At this point the rapid mi-graticm to urban centres 
provides certain significant socioloQical enqniiries. 
Of course iioGiigration has buen on important factor in 
proviaing l&u<m£ a:^a. skill l:or urban dcvulc^^wnt. Out tlie 
ioKiygrant's probleuis of adjustment have been most ciifticult 
tor those ;4io cooki tziSRi ic^ x^ r^ishea rural villages* Chi^ sc 
pecple havi^  to over corae not onl> the obstacles of 
language and custom, but have to acquire uxrban i/orJc skill 
as veil. i:ith such c^feciencius<) the/ are cciBpelled to 
enter tim ur^an labcmr forc^ a ..t the JDOttCHn level — usually 
as unskilleo labourer — taith low wages and poor housirg as 
thcir lot. Probleiiis of acculturation as v#eli as physical 
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problems of sanitation # h@aXt}i« housing and eaucation need 
tiirther sci^itiflc ^ oquiry* 
In the pages to follon one of such prc^lams km tried 
to b@ discussed* trnploymeat of children has been a 
historical i^enomenon o£ industrioi devciopiiiient. Child-
( 
labour in industry has been ccmsidered an illegitimate and 
sinful activity. But out of econoRiic ccxi^ ulaioras it could 
never 'be checked in spite of ail l^ol prcmcmnceBiaQts. 
in table 19 an attatnpt has baen made to show the agewise 
break-up of migrants in certain selected cities of Uttar 
Pradesh« 
'imiM - 19 
Distribution of 1000 Migrants to Selected Cities 

















































To begin the analysis from age-group 0-14 VQ find that 
in the cities of Saharanpur, Ranfsur and Dehradun out of one 
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tlnousand migrsmt neari]^ cm&*fourth are childrevi upto 14 
years o£ age. In rest of tbe cities o£ Miirs:apur# Aiigazb 
mid Kanpur about 20 per e@nt migrants are c^iXaren* This 
situation needs attention. Even tha over all picture in 
this category is discouraging. The ioinimia» proportion o£ 
migrants is o£ 6(H> age group. Overall picture in ^u group 
is 61 out o£ I.#000 migrants. More ^lan 4S per c©nt migrants 
hail from thta 15-34 age group. Kanpur ranks first with 
496 (nit o£ 1«000 migrants in this ago gjraup. It thus prov&s 
the hypothesis tl^iat major ma-graticwi from rural areas is 
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CHAPTER VI 
aOClAh ASPECTS OP UmmiSATlQl 
i ) FaisJLl/ and s i z e o£ h o u a ^ o l d . 
i i } £<lucaticaial Fac iXi t i e s , 
i l l ) H/gi^ie end Hedical F a c i l i t i e s . 
iv) Transport and Recreation* 
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CHAPT£a-Vl 
SOCliU- ASPECIS OF URBAtilLATaON 
i n the previous chapters focus was glv@n a t d@»ogra* 
phic a i ^ econcKQic aspects of urlaanization. nmt in the 
prusent one attearopt s h a l l be m&^(B t o deal with some of tin^ 
soc ia l aapmcUi of urisanisat ion. 7h@ €li8cusa4.on w i l l ntainl / 
cen t re QK% famil/# efiiscation and the provis ions of piablic 
u t i l i t y l i k e me^lcinmt t r anspor t ancS recreaticm* 
AS a t r a d i t i o u in sociolog/ a roust begin with family. 
ri@e<llc;ss t o argu^ tho u n i v e r s a l i t / and issportanci: of family 
in the l i v e s of ind iv ioua ls in socicit^» Btat i t i s coraoionl/ 
accepteu Lhat ujcbanisation i s p o s i t i v a l / assoc ia ted with 
changing family systeir.. ttmxil/ B'jatmm have been uai<iergoing 
s t r u c t u r a l ana functionai. changes the vorlci over. But i t 
woulu be hazardous to assume t h a t a l l such changes ar^ 
t r aceab le to the influence of c i t i e s ^ s ince change raay occur 
in wa/s t h a t appear t o o® cml/ reraotal/ r e l a t e d t o urbanism, 
i f a t a* i . Kcvortholiiijs, the desuands of c i t y l i f a have l e f t 
such a d&Qp i n ^ r i n t cm faniil^ and kinship systeE^ t h a t 
changes havu occurru^ti in the organisat ion of family l i f a 
ana in tim functions of farai l / groups. This*urban in|jact» 
ma/ be seen from two pe r spec t ives . 
14V 
(i) Changes C3ccurxrirs«u mxiong £m»llieQ wljo 
r e s ide in» or migrate tA» c i t i e s . 
( i i ) Changed in ntm utbam famil ies who, though 
not res id ing in urban coissnanities* nevar-
the i e s s a re a f f e c ^ d in one way or another 
by urban inf luences . 
Families s e t t l i n g in an urban coiranunit/ have t)®en 
forced by circuBiStances t o undergo nwi>er<ms chaii^es. Man/ 
have a<tG^ted f a i r l y readily* indica t ing resourcefulness in 
cqpinc} wii^ various s i t u a t i o n s ant^ . a t the saam timm 
maintaining harn»9nioas ur.ity o£ the family or k inship 
group* Others^ weakened by the s t r e s s e s and s t r a i n s 
encounterv^a in urban l iving« have @9qtericnc«.>(i disrupticms 
Qft@n leading t o cc»i$ l^et@ collapse! of the family organisa t ion . 
the r e l a t i v e l y high incidence o£ oivorce anci separa t ion of 
fattiilias in citiet>« espec ia l ly in v/estcm c i t i e s , i s 
i nd i ca t ive of «;id&sprQad disorganisat ion* 
Gist anc Fava h<sev& noted sosm of tha changes in family 
2 
organisut ion coimionly associa teu with uxbanisatiotis 
(i) Change in the faroil/ lower s t r u c t u r e , which 
usual ly raeans the dscline of pa ren ta l au thor i ty 
over ch i ld ren , anu of husbands oviir wives, 
with increasing inUep©ncl4»nce and freedom of 
ac t ion on the p a r t of chilurcti and wives. 
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(11) Changes in soc i a l ro les of fmaiXf meseibancB, 
both within the hami anti cmt s ide i t . 
Behaviour tencia t o b& InSitr iduallsed wnd 
ro l e s o£ti.n ur.coordlnatect* 
( i l l ) Chang«^ >s In the intt,ryex:Bsmal r@la t la i sh lps 
between tha s@xe®« re su l t i ng in g r e a t e r 
freedcNfQ o£ males and females t o a s soc ia t e 
Infosmall / outs ide ttm home* 
(iv) Changes in faaslly s t ruc tu re fr«» the •Joint* 
s/stma to%«'arus smallcsr nuclear fan:,! l i e s 
eadiihitirig a va r i e ty oi s t r u c t u r a l anu 
f\3nctional p a t t e r n . 
(v) iha sci^aratj.on of work role© of family 
mcnibers outsiiie the ho^ie u s y a l l / means a 
ciivfcroification of thcar i n t e r e s t s , with 
the r e s u l t t h a t faeaii/ s o l i d a r i t / rsay 
doc l ine . 
C i t y U f a does not provide the most f.<voural>la anvironmant 
for the j o i n t famil / - • an importarjt fea ture of r u r a l 
Indian soc ie t /« Conse^iuentl/t tht^rci i s a tendency to^^^ards 
the nuclesarination of the fami l / uni t* There laa/ be man/ 
reasons fo r t h i s change. Housing f a c i l i t i e s In iMst c i t i&s 
are usua l ly more su i t ab la for sinaller f a s i i l i u s . Occupational 
special!sat ic»i and the separstiOR of plac% of resicicnce 
frcsTt t\ a work s i t e tend to encourage indiv iaual i sm, 0:>por-
t\init:ies i.i the c*t'/ for occupational i sohi i i ty ana pecuniar / 
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achi0vc«n«nt help t o raoti^att Uiu worketc an4 h ia facciX/ 
tawards the yoal of individual success , for which the 
c»cmL«rahip in a j o i n t fiaraii/ £.«&/ be o£ no acivcmtagc. -n 
Tobla 20 thcs ur^an population of Ut ta r Pradesh has been 
clasQi£icd in tenos ol aik^e o£ household, ^^coa^ing t o 
1971 census da ta , 12«388«S96 persons are l i v ing in 2«305*521 
householas. Data have been arranged in s i a e cla^^s of to tms. 
Table 20 
liCHAseholci s i ze hf SiiiC-ci«itJS of I owns (1971) 
^ Total NO, of Si2« of 
XoMis population Households Househol^o 
- I 






















iO:/w 1L,3CD,596 r ,305 ,5? l 5.37 
Accoftiing t o t ab le 20 th© highest numi^^r of householus 
ia^l© in claiiS i towns (12,27,491) ana the h ighes t sl<u& o£ 
household in c l a s s 21 towns {5.78), The lowest numrci ot 
household is in catojory V. to'.ns C13«646} au^ die. loi-^eat 
aise of household in class V (5*18), Overall tha aixe 
o£ housQiiold in urban uttar pradosh is S«37 which is hi^ jhor 
thati that of class II citios and lower to th« reat* From 
a cXos0 anamination of table 20 it ia pevealed that upp@r 
sizo<-cla&s o£ toitms have fc>i^.9@£ size of household* This is 
contrary to the genoral theory that family size in big cities 
is smaller thao that in siaaller cities, this situation 
needs soase explandtions. Actually, the changes may be more 
apparent than real in many instances* 
aural farailies settle in big urban centr^ is with 
modern facilites of education* Lidiceticm and eai|>lo^ ieat 
tend to retain their social conneetiotiS with perontal 
group* hence scsse titans retaining many members in t^e f«miily* 
Again due to modmtn facilities spatial migration of family 
in big cities is less frequent* sitaaatiori is further 
su^ iportt^ tj by fwtale emiployment in big cities* Eileen Ross 
has indicated in her study that the gainful emiJloyment of 
women has been of particular importance among the faetoirs 
which have affected family life, Such esaployment has taken 
the woEiao out o£ the hmms for long perio^ js of the day, 
thus roducinj the influence she normally ojterts in the 
3 
village family* 
In most of the cases what happens actually is that 
male mt^beis frcra the village© migrate individually to urban 
centras exi^ctiog to jaln mnploymant and perhaps lat@r to 
be juin>3d by their families. For th i s raastoti most c i t i e s 
havo prepooderanca o£ males* ilsuaXly thes® men mtke 
perioOic v i s i t to the i r families in v i l l age . But g r ^ u a l l y 
majority o£ them becoeas se t t l ed and established in the 
c i ty and the i r loyal t ies and identies with thoir inusiediate 
families or the larger kinshiiJ group s t a r t tiroaKening and 
disappearing. 
"The anons^ty of the city« the appeal of the e i ^ t i c 
^nd the romantic* the opportuoitiea for i n d i v i d u a l i s t 
behavimar^ even deviant behavi(Mir« for latiqr )^s oftc»i 
weakermd th<^r sense of feniily or vi l lage loyalty* In t h i s 
omiioand froodom, mnabers of imn sever the i r fanily and 
4 
village ties altogether.** i\lthough the Joint family 
systen is undergoing drastic change in its adjust^nents to 
the dasiands o£ metropolitan liCe# the family* nuclear or 
Jointf remains an effective institution for the re^rulations 
of the lives of its membess* l^ his is vieXl documented in 
the case of mate selection. 4s a general rule* with 
certain exceptions* mates are selacted and marriages 
arranged fay the family and kinship groups of a son or 
daughter of marsiage^le age* Among the most emancipated 
or iQodernised families* ho»evei;« the son or daughtetxr may 




Xn chapter XIX the centres o£ higher learning* 
universities and institutions in uttar Pradesh have 
been dealt with in detail• But education as a process 
does not be^in £rc»ii university* It begins fron basic 
school in a Conital way. importance o£ education has 
always been accepted* In Indian society particularly 
there had been a vary rich traditicm of 'gurus'* The 
teachers have always been regarded as inventors of kncnr-
ledge and protectors of truth* The philosophy of 'Varna' 
and the position of 'artihisan' in traditional Hiodhi social 
system have been augstented by education — the source of 
knowledge* Sven in contssaporary world, education retains 
its significance* One cannot understand the niodem world 
t^day without education. Technology and social changes 
are unfolding so rapidly all over tho world that to cope 
with the present situation education has become an essential 
ingredient of aoaarn life* More it is true for urban 
life* In the discussion to follow an attempt has been 
made to survey the cducationai facilities available to 
the urban {^ dpulation of Uttar Pradesh* These facilities 
are divided into two categories* 
i) Facilities for formal, i*e*« non-technical 
education• 
li) Facilities for practical, i*e*, technical 
educaticm. 
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A detail of trie non^teclmlcai educational facilities 
has been given in table 21* i^ ducational facilitios upto 
hijhor secondary level have been e^ntioned here* These 
facilities are divided into three groups* vis«» higher 
se<»3odary# senior basic and junior basic. Hisober of to«ms 
having such facilities has been arranged in teems of sise-
class of towns* Again a calculation has been done to find 
out the nuanl:H3r of such schools in relation to one thousand 
persons* 
Table 21 shows that in all 334 towns of the state 
there 1*328 higher secondary schools, 1*199 senior basic 
schools and S,5S9 Junior Msic schools. Individually the 
claas I towns have the highest nuinber of schools in all the 
three categories* But locking at nuniber per 1*000 persons 
in this category* the situation becones confusing. Facilities 
of such schools per thousand population in class X cities 
is the minirauia. This may appear some thing strange* But 
the reason is c^ avious* Higher density of populatitm and 
the higher total population minimise the share of educa-
tional facilities in these big cities. This way a big 
city is a big wonder. Riches and poverty* highly education 
and blind illiteracy and many such dichotomies are 
prevalent in any advanced urban culture-;* Hushroom growth 
of lot of unregistered schools* nurseries and baby 
nurseries claiming a convent pattern are commercially 
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practicod and moat o£ thei miy not be on census records* 
Number o£ higher secondary sch<K>ls (16) • senior 
basic schools (14) and junior basic schools (35} in class 
VZ tosfns happens to be the Icn#est« But their nui^ ber per 
thousand persons is the highest* Cocaraon experience also 
testifies it. Admission of children in schools in i^all 
townships is not a problem. Of course the quality o£ 
instructions in^rted in these schools raay be argued* fhis 
also helps to deduce that mere a building and few persons 
as teachers are not the sole guarantee of spreading edu-
catiCNci aniong cairiaK>n man. A proper planning* gearing of 
voluntary associations and generation of nmsa conscious-
ness to participate in the naticmal reccmstruction is 
necessarily required to make e»3uc4tion a meaningful and 
potential instrun^snt of social change. 
Facilities for technical education available in the 
towns of the state are tried to be explained with ttm help 
of table 22. 
Out of 332 (data for two ttxans could not be available) 
towns only 119 towns have such colleger and 213 towns are 
not having the facilities for technical edtscatloo. Again 
since th© break up of number of towns is in terms of sia©^ 
class* it becaaes interestltK, to see that all the cities 
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education. In class III category of towns around 50 
percent of ther. hava the teclinlcil institutions. Out of 
a total 71 such tomia 37 have boon provlied with these 
facilities. Out of 100 class IV towns only 21, i.o.# 21 
per cont ano class v towns only 16.30 per cent have 
such facilities. The poorest rcpresintjtioo of those 
facllltiea is in class VI t&.mn. Out of 26 such to««fns 
only 3 have the facilities for technical education. This 
situation is bound to lead unequal distribution of technical 
and skilled workerr In the population. This also tends to 
forced niiyrition of youths towards big urban centres to 
acquire technical knowledge. 
Her© I will again stroas ti® neec for the developticnt 
of the local know-hov/ and trail the local population tech-
nically to dovolo trie local econoai^  oti scientific lines, 
a his will not oBly help to .janerato employment for local 
population and solve the problems of unemployment to sane 
extent, but it will ^iso be useful in the managmsent of 
unplanned rural-urban raigraition. \^n intar-disciplinary 
approach towards the solutions of the problem would be 
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Hygiene god Medical Facilltias 
Health* hyc|ian@« ntttrltlon and balance diet are 
neces.sarlly to he discussed ithon there is any issue like 
lirbanisatlon in any sociaty, DoaoyraohicaU*/ it may be a 
change of certal.. volume of population at a given point. 
But socially it involves many aspects of rtan in terms 
of his approach to**ards health* n^ication and 
nutrition* %n urban raan is likely to be more conscious 
about sanitatioo {not purity and pollutiort) and healtli* 
J^ odicdl scKiiolmjistn, thor^fore* loudly arguo the 
social aspects o£ rnodicine* Derartenant of Preventive and 
Social Riedicino iu raedical colleges operate on the basic 
thoory that social char act ari.^ tics of poc^l© play vital 
role in the process of administrati ^n and acceptance of 
trea^ent. 
It is# therofore, imparative tys analyse inedical and 
hygienic facilities available to the urban people of 
Uttar Pradesh, l^ ata providea by 1971 census are tabulated 
in Table 23* 
Table 23 indicates that out of the total 334 towns 
of the statQ 259 tossrns are provided with hospital faci-
lities. Hiot est nurtihcr of hospitals (35) is in class IV 
towns and lowest (9) in class VI tmm. It is important 
to nota that all t»io 22 class I cities and 22 clafs II 
Iij9 
Table 23 
Medical 7ac i l i t i@s 
































































































cltios have hospitals• Thus tha availability of 
hospital facilities is 100 per cent in big cities. 
Although these data are not abl© to indicate the ratio 
of population tieponding upon each hospital. Thare aro 
154 dispensaries in all in ^11 the towns of Uttar 
Pradesh. Again their ntt(!^:>er is highest (39) in class 
XV towns followed bf class V towns (34)* The minimiBn 
QUflttKir of dispensaries (3) are found in class III cities. 
In terms of proportion class X cities again take a lead. 
Out of .:2 such towns 21 have tho dispensary facilities. 
Faraily planning centres are established in 227 c»it of 
334 urban localities accorJin*- to 1971 fi<3ures. Thare 
are 20 tov/ns »ith nursing home facilities. This time 
distribution is fairly ©iual. But non of the class VI 
towns has nursitig home facility. Total nuiaber of T.a. 
clinics in th© urban areas of tlie state is 63. Out of it 
20 clans I cities enjoy this facility, tlow a disappoint-
ing figure which emeiges oat of one table 23 io pertaining 
to those urban places which are devoid of any medical 
facility. The nuiaber of such towns in the state is 21. 
\bout naif of thera (11) are class V cities. No* tho 
1981 cenatis is complete. Data are l^etting published. 
:%ftor someti.-nes wn&n these data will be made available 
it will be easy to assess tne actual position* 
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It is saia that water is the basic source of Ii£e« 
But it is also sai»i that its plenty (flood} and 
scarcity (draught) both is harmful for human living. 
But the wator is harmful in a third form also« Problem 
of di8t>osal of the consumed water is a haeardious problont of 
urban setting, ifrban planners while considering the 
supply of water to a hui}d population of a city« ore also 
to concf^ rntrate how the utilised viater is to be drained 
out as to cause minimuni pollusion to the city environ-
ment. Zn table 24 the syste^ i of sewerage in the towns 
of uttar I'radesh has been explained. 
liable 24 


























































^a is evident from table 24 the towns a;:.G classi-
fied in tanns of siso-class* Iiie system of aowerc^e and 
drainage is classified into di££oror4t categories such 
as underground, pit tank, septic tank etc. i:>isi308al 
of wastQ-wat'-'r isnanagod through underground sewerage 
in 41 towns out of th© total 334 towns of the state. 
Out of 41 citios 12 aro class Z« S clacs XI« 19 Class 
H I and so on. Disposal through pit tank has been 
managed in 149 cities and throujU septic tanks in 53 
cities. There are 91 urban localities whore used-
watar is allowed to flow through open surface drainage. 
Out of such towns the highest (30) aro class V towns 
followed by clar.a IV towns (27). Class I cities are free 
from this open flow of dirty water. Even 5 out of 21 
claus XI cities have such a traditicmal and unbygionic 
arrangement. 
It is around these open nalas that usually poor 
mif.rant labours stay and cleate slum like conditions. 
According to iMthan Strauss tttis is one of the seven 
rayths of housing. To the same Dr. Mukerjee remarked* 
'In th-3 thojisand slunus of Indian Industrial citios* 
manhooi is, umiuostionably, brutalized, womanhood dis-
honoured and childhooa poisonod at its very source." 
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ifhilQ dealing witli the problen of urban-planning this 
Issue fnay bo considered In detail. 
Transport and Recreatlcmg 
Transport and coanrauntcation channels arj call?»d 
as arteries and veins of tisodern society. It is not 
only thtat trade and coiaraerco depend upon tho effective 
means o£ transport but these serve as the carriers of 
social traits, Gntall groups and relatively isolated 
conminltles come across to one another by these links 
of transport and coinmunlcaticxi • The quality of urban 
life in any society depends upon the degree of effective 
transport and communication. In India, road* rail and 
air transports have increased roanlfold aftoi independence, 
in uttar Pradesh also these modes of trannportatlwi are 
fairly developed particularly the railway net work. lo 
table 25 a survoy has been i»ade to evalt^ ate the position 
of road length available in urban areas of the state. 
In table 2S road facility is divided into (1) Pacca 
road and (11) Kachcha road. Their clarsificition is 
in terms of sizo-cia. s of tcsferns. In latar columns the 
availaoility of these roads 2>er one thousand populitlon is 
itiJiCated. hQOnw) at a glance* or. the table we find that 
« *j ^ fltite the total roaa length 
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I s 377.65 kms. Oat of i t 300,44 km i s pacca and 
77,21 kras, kacftcha road. From population point of 
viow that i i" 0.06 kra road ival lablo per one thounaod 
parsons, r u t tna i^n i t iou of cl.iss I tovms i s rauch 
b e t t e r as comp^r U with the ovor a l l p l c t u r o . In 
C13S3 I category ot towns (22) tha t o t i i road len^^th 
i s n i , S 6 kms, .4£iU triu dvorage a v a i l a b i l i t y per one 
ttio:jic:at.J perso.fi in 3,637 krae;, Ifj case o£ c l a s s VI 
towns ave r j j e i s 8,397 km, i t i s the hi host l a a l l 
tfie c a tQ lo r i e s . Over a l l we f i n i th^ t hi her i s t h s 
a v j i l a b i l i t y ot roa'J both pacca an J kaccha v/ith the 
dacreanincj nice of tovrtis in iGrtni^  of p«r one thousand 
porsons, Tha reacons are simple. Due t o high population 
of b i 1 towns th:?ir share of roads par on© thousand 
uni t i s l33s in ccfliparison t o tha t of small towns, 
a h is analysis may not iao so meaningful in the 
absence of data iud lca t ing tno to t . i l popul i t lon and 
jVailai , la road lan^^th in diff to: t c i t ia-^, <uv&n t h i s 
e t a t l o t l c c wi l l requi re fuit^jer explarjatloi t i k i n j 
i a t o account the urbsn morphology of d i f f e ren t c i t i o c . 
In ce r t a in s tudie? \.'hich aiv^ v'rir^.irlly foc\.ns8d the 
nwrpholo}/ of c i t i e s s p e c i f i c a l l y t h i s problem i s 
daa l t in d e t a i l s . 
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«ow in tn© discusaloa to follow tno nroblem of 
traoeijort has bo©o upptoachod in a cJifforant t«ray. This 
tim© rail transport is takon. In tittar fradash we have no 
city h-wi rig'local train* systan, Tho trains ar« conn©ct-
ino the city as such '.litfn olh-.r parts of t.ne state ani 
country, S'hus railitays hav© played a vital rol© io the 
industrialisatioQ sjnd urbanisation of tba Btat©. Railways 
have mad© possible trte spomiy i!»vam#ot of heavy j:aw 
matorlal and finishi^ qoods, in this way the railway 
provided th® nocessary bacHyrouna for tiie establishment 
of h@avy industries. Uso soise places have gainod 
iraportanc© entirely £m: b@in9 th© junction of many railway 
lines. Cbaziabadf 'Sunaia* Korad-abad arsd i4ajhal@arai 
are the ©pacific exmiplma* Xn spite of wida spread rail 
net i;s the state thaxis are raaoy urbin areas without any 
railway connection* Xn table 21 such to«ms aro shown 
indicating the distance from the closaat nesighbouring 
Xablei 26 
Towns «ot Connected By Rai l 
Distance froei *'«ear©®t nomoi urban ' 
Hailwav s t a U o n , ^ g ^ a 
lipto 1 JOB **• 5 
2 t o 5 kiBS . . • 29 
6 t o 10 1ms . . • n 
11 to 15 Kiaa. . . . i S 
16 t o 2S Kms. . . . 22 
26 leas and above • • • ^^ 
"i'otai ••• X34 
railway station* iotal nuiRber of towns without any 
railway link is 134, Highest n\imb©r (43) Is of those 
towns which boin^ '^ served by rail'«?ay statioos at a 
distance of 26 Koia, or smcm, \ asmxlattiv® total o£ the 
toRams situated at a distance of ten loaa, or more ftom 
any railwa-/ station goes to 83• This helps to deduce 
certain revealing results. It incticates that the move-
ment of popul tion towards marketing centres is 
phenomenal even in rural pockets of the state. Thus 
t^ile formulating any urban planoiwi for the state this 
phenc«ienon is to bo given due consideration. These 
emerging urban areas may be developed further 1:^  dec6Ni-> 
tralising the industrial development* It tmy also be 
helpful partially to check tne problSRi of *select€Kl 
i^gration*. 
An other vary important aspect of modern urbanisa-
ti&n is the modern recreation. Hecreation is an in^rtant 
dimension of ©very type of society — rural or urban, 
traditional or modarn. But the fonns and sources of 
rocraation vary frcxa society to society, Ceremooias, 
fare and festivals at different occasions were the 
traditional mode of recreation in rural societies. 
Modorn technolocj/ and scientific deveiopaents have 
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revolutionised the world o£ traditional raersation* Zn 
the developing societies all over the world sration 
pi||cturo has toeccma the widely enterj^aioed mode of 
recreation. It has not only l^en instrtsnental in intro-
dticing new patterns of life btat has modified aiiJ changed 
the old ones also. It hais turned the ««orld into a 
global village. Cinema has beec^e the laost efficient 
(a@an of introducing the trait«^  of change at a mess level 
in a less tinie. Apparently it is a device to provide 
rocreation and entertainment to people. But on ideological 
plan® it is sonething more. It changes the family 
norms, shapes tha attitides and introduces new thoughts 
and ideologies. It« th©ra£ore* helps to develop the 
traits of 'urbania^* in th^ cine population/ In table 
27 the facilities of the cinomm as it tms available at 
soRie important urban places in the state are sho«im* 
statistics iat 19 important cities has been collected 
which ICWAL towns are also included. According to 1961 
data Kanpur has 16« Agra 13« Lucknow and Allahal>ad and 
V^ranasi 11« Heerut« 9, aorakhpur 7 cinema halls. 
.Jithin a decade in 1971 there had been about 50 per cent 
increase in the nvMmx of cinaaa houses in the big 
cities. Hore ia^rtantly tna capacity of these new 
Table 27 
Cifiema Houses and tlieii: Capacit:^ io scmm 
Important C i t i e s of" i r t tar 
l i j 9 
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cinema houses ha® increased drastically. 67 a rough 
estimate frosn 5 thousaodi to 10 thousand persoos may b@ 
accosJtaod'ited on an avorag© in thes© cinewa housos at 
a time in each of thes@ cities. The rieirg nta^ ber of 
cine 40&ea ia a positiva indicator for the spread of 
urbanisvition in the state* This mmj lead into the 
oraerganc© of a composite society in urban Uttar Fradtosh. 
ifjhile dealing with ths social aspects of urbani-
sation I had started frwi faail^ and sis© of house-hold. 
Thora we fouucid a typical result on the basis of the 
analysis of the data. Contrary to the CCKICKSH belief, the 
size of faniily is larger in big cities as ccMnpared with 
that of smaller towns. It indicates an lodianaess in 
the relationship of urbanisation and fa»aily change. Qulnn 
has quoted a diff 'rent picture from ^ iMariean society. 
"^B cities have grown larger and more 
oimierous# the BtdeitMi sise o£ house-holds 
has decreased. According to the Bureau 
of Census, the iaediuun sise of urban hoi^ s^e-
hold in 1790 was report^ nl as 5*43 persons. 
I^his si^e decreaseci to 4.23 persons in 
1900, to 3.29 in 1940 and to 3.24 in WSO-*^ 
Coning to odu ation and metJical facilities we tiad seen 
that these are yet to be properly extended to tha 
urban populatioQ. Zn caee of ma«3ical facilities parti* 
cularly the sii^ ll url>aa areas are to depend on big 
cities. This ti^ comes a chain reaction for the villages 
also* Recreation facilities in terms of cinenia touses 
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Ctl«pt«t-VlX 
Qcmjhmiom 
(1) Trends of urbanisation, 
( i i ) ^oroa Siis^dstionfl* 
Chaptdr<->VXX 
CONCXtUSXOKES 
Socl^analysts generally agree with the coranon sotise 
obsarvation that najor social changas ^e taking place 
more rapidly now that at any earlier period of history* 
some o£ the important social chunges that are taking place 
in the modern «n>rld have created and are creating inasslve 
shift in social structure titrougtout the world, arbaniza« 
tion is ona of such important changes* According to 
Encyclopaedia of social Sci@ncss# urbanisation is charac-
terised by isovanent of people from small cx>imiiuoitie8 
concerned chiefly or solely with agriculture to other 
comrmmitias generally larger* whose activities are pria»rily 
cantered in goverraoent* trade* {»aQu£actur«t or allied 
interests. Thus urbanisation may be characterised by self-
evident factors likes 
1. Mobility of Population from agricultural to 
non-agricultural areas# 
2, Varioty of occupations other than agriculture 
and continued mobility in these occupations* 
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3« a particular mode o£ habitation and non* 
agricultural (such as industrial, coraradr-
cial etc.) patterns o£ economy* 
Thus we may call urbanisation ttMt process o£ trans-
Corming rural into urban area. Here a very pertinent 
question arises .ifhat is urban? It meens one will have 
to follow the 'city' as a concept* Like many other 
sociological categories the city is an abstraction. But 
its constituting elements —- population* structures* means 
of transportations and other instaldtions et cetera* are 
concrete entities of varying natures. Wirth has* 
therefore* identified it in terms of size* density and 
hecterogeneity. so urban then n^ans city* But IMI in 
sociolO;jy prefer to call it urban* U'he ideas obviously 
give to a dichotomy in terras of rural end urban* sorokin 
2 
and Zimmerman have assembled eight characteristics to 
escplain this dLchotooiyt These aret (1) Occupation* (2) 
environment* (3} size of community* (4) density of 
population* (S) heterogeneity or homogeneity oC popu» 
lation* (6) social differentiations and stratification* 
(7) mobility and (8) system of interaction* 
Thus urbanisation simply indicates becoming urban* 
i.e.* non-rural* Here one point needs scKne claifification* 
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Sometimea in tenns of al»ov@ meotionea criteria, certain 
places may not b® eaqpXicitiy classified into rural or 
urlsan c«t«^ory. sc^w Xndiai} sociologists like Professor 
Mukorj®© termed it RURliyJ. However, ^m ar© not at this 
point» going to diiscuss this id«a at length, 
£n th«! pc^^ar usagos tha ttcm url>ani8ation refers 
to a process whereby a tradlticxially rural bound commioity 
t)«tiolly or partially moves to adopt a different pattern 
of life whore activities are priBiarily centced in govern-
ment* trade and manufacture. The process is intimately 
related with the concepts like industriallsation«wester-
nisation mid raodernis^ation* Th^^® all are indices of 
change in difCert;nt aspects of ftoctaty, apparently so 
close« thesie concepts vary characteristically in meaning 
and con tents • from Robert Hedfield's point of view the 
sntall* isolated, non«>literate and hMnc^encnis coiamunities 
with a strong sense of group solidarity becc^e large, 
axpoBGd, litf-srate srd heterogenous sociatier i^ ith a sense 
of functional unity. At this juncture a distinction 
between •Urbanisaticai* and '^ rbaniiNn* is required to be 
explained* urrbani^ s represents a particular way or style 
of life contrast wit. that of rural, agriculturally dWRi-
nated ccsisnunlties, while urbanisation is a process of 
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boconiing urban. ^  Following i^ uis t^ arth^  urbanisiti is no» 
general Iv^  reyarded <is 'a way of life* of urban areas. 
He outlinaa a limited oumb«3r of id@nt:l£yin: character-
iotics — heteroijoneity of city» high devjroe of dopendonce 
of urbanites upon othara, segtaootal character of social 
relations and the aophiotication and rationality o£ 
urban man* 
^ho present study titled 'Tr@nds o£ urbafii»ation in 
Uttar Pradeshf 1961-fl*« is a hunible attampt to explore the 
^nerginQ trenas in the urban growth of Uttar Pradesh* Tho 
study is primarily based on secondary data particularly 
Census data. Other sourccts of data such as ilatioiial 
Sample survey* and Techao-aconoraic survey» etc. have also 
boon utilised. For operational purposes the 1971 census 
definition of 'Urban* has been accepted for the allocation 
of urban areas in the State. Variables such as family size« 
sex ratio* literacy and migration have been consider^. 
(forking hypotheses incorporating these elements have been 
formulated. Comparative method has been adc^ted for tiie 
analysis of data. Analysis begins frc»n the discussion 
of the concept of *degr»i of urbanisation.' It is defined 
as the ratio of urban populitio i to tha total population 
of the geographical territory under consideration. Zt is 
17". 
expressed in terms of the following formulai 
Urn --•'-
i^ere U means arbani3ation« 
p^ means population of cities^ 
and P^ means total population* 
A debate has also been initiated to deal with the 
relationship between degree of tirbanlsation and density 
of population* It was found that there hardly exists any 
definite relationship batween the two* Analysis reveals 
that over all urbanisation in India is 19*91 per cent# 
anji in Uttar Pradesh it is only 14*02 per cent as per 1971 
data* Maharasthra (31*20 %)« Taisil I3adu (30*28 %)t and 
Gujrat (28*13 %) are the rnost urbanised statas in the 
country* tittar Pradesh moved from 12*85 per cent in 1961 
to 14*02 per c^t in 1971 and thus trailed in the isiddle so 
far as its position in coapacison with other states is 
concerned. As discussed in chapter III in 1961# 49*97 
per cent of total urban population (9«479#895) was living 
in Class I cities which rose to 52*89 per cent in 1971 
(Total urban population 12«38S«596}« In 1961, tmat of 
the int rnal population <jrowth and ini^ ration has been 
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accoomodated by eroiiaing (nore and mora people into the 
eKistin^ urban limits and not through the eKpaneion o£ 
cities into sisbiar^ and Criny© ar@as» This indicates that 
ut»to 2.961 urban sprawl was not an iti^ o^rtant featarer in 
sittar Pradesh. John Brush's stiaJf oi *thQ !4orplK»logy of 
Indian Cities' confirms this r&suit* But 1971 data provide 
a di££ar©nt picture* How tho growio*^  urban population 
has started ojcartiu j pressure cm th© urban psrephery to 
penetrate into neighbouring sidsurbs and villages* Former 
may be termed as Vertical and the lattar as Horizontal 
urbanisation* fown dlevelopis^nt aut^oritice \irhile planning 
for urban developraent are to h& inore careful for providing 
naces^iary asnenitios in terms o£ livimj area, parts and 
schools* playground and hospitals* water and electricity 
and above all protection and secutiry to the iMK^le* Thus 
res«^ential colonies are planned even out of existing 
limits of the city. Many industrial units and isanufacturing 
concerns hav@ <ilso beeai shifted oufcof the core city* Thus 
extending thu urban area and raducinc, the density of 
population* 
Data also provide certain very fascinating results. 
urban population o£ th@ state increasf^ at rata that 
exceeded the total growth rate o£ population in the state* 
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rtumb«3r of class Z cities (population of 1 lac and above! 
roso firoffl 18 in 1961 to 21 in 1971* Tho devQlopcnent of 
major citios indicates that incrftaaing iirl»aiiisation is 
closely associated with *Rail* and oot the 'Road'* Xn 
othec i#ord8 tirbaoisation ^td industrialisation have a 
positive relationship* Heaniog therdbir l^at lurbaoistation 
is !:»sically taking place as an ec^ Hioinic change* In case 
of old religious places in the state one thing has very 
cleax^ ly come up on the !>asi8 of data analysis* Aln»st 
all the £aaM3U3 religious places (Ayodhya* Mathura« Vindhya-
chal, Hardwar and Banaras) esKiept Varanasi are left behind 
the average urbanisation rate of the state* Even Varanasi 
aks one of the KAVAL towns shows ccKi$>aratively iseager urban 
groirth* 
Rank sisQ rule is not applicable as it weis hypothesised 
in case of urb^n developownt of the state* According to 
this principle the biggest city in any given territory 
has the double of the population of the second largest 
city and the three tiiaes of the third one and so on in the 
process of urban development o£ that territory* As corapar.d 
with 1961« the dependency ratio in 1971 has gone low 
(59.48 to 49*95) and therefore^ the per cent of active 
age increased from 62*7 in 1961 to 66*8 in 1971* Xn case 
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Of sax ratio iimml&B pm: ooti thousand laalQs} the largest 
city (Kanpur) Has tha lowest sex ratio* But the trmid is 
towards iucreaae. (1961 » 739f 1971 • 662)* Hir^apur 
has the highest sen ratio* i»e«« 893 and 853 in 1961 and 
197i respectively* Ovar all the big cities o£ the state 
indicate a trend o£ increase in ttm sex ratio* This 
indicates an increasing settleKsent of migratnts with their 
family and spouces* Hou the traditional Ca^ aily «)d kinship 
Systems are bouna to be effected in the urban cc»iditic»)s* 
This trend in the sex ratio is again confirmed when 
examined tram 'density* point of view* {iigher the population 
density* higher is the sex ratio* Daniel I>ern«r has 
3 
taken literacy as cms of the criteria of modernisation. 
However* arbanisation af^ literacy are alsd closely asso-
ciated* i^ ith the increase in the degree of urbanisation in 
1971* the literacy rate has also gone up from 39*02 per cent 
in IS^l to 43*63 per cent in 1971 in urban tJttar Pradesh* 
In case of male farnale literacy differential we again find 
a trend* The literacy differential goes on dteKsreasing 
as one moves upward tixm class V towns to Class X cities, 
from the point of view of individual cities in the State 
it was found that the cities with relatively high Muslim 
population have low level of literacy* Raunpur (31*26 % } * 
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Shahjahanpur (33,9^)# Moradabad (40,44 %) afi<S Allgarh 
(42*S0 %} ar@ soma of the examplas* This ^tat« apf>©acs 
more valid in case o£ t&sml® literacy in these cities* 
Tho acone»nic stracture of urban population of the State 
has also been analysed* Tharo ban been an incrsaee of 19*8 
por c@nt in the working po|nilatioti in 1971. As compared 
with prinary ax^. tertiary seetora^ secondary sector of 
the economy is l@r>s developed* Only 2i»49 per cent of the 
total workers are in secondary amstoe while the figure for 
tertiary sector is 60•dS per cent* ^gain the expenditure 
on public institutions is very i^eager. According to 1971 
data only 3.10 per cent of ttie total urban females are 
working women. Hajorlty of it (1*99 90 is engaged in 
tertiary sectors From the point of vi«w of migration* we 
find a clear trend* In 19il« there had been only ten 
cities «rt)er® the tai^rants constituted tnore than 25 % of 
their total population* Xn 1971f this figure rose to 13. 
In terns of taigratios} to individual cities# we found that 
the cities havinj big industrial establishmente are attract-
ing more migrants* Cities wit^ local industries (Varanaai* 
^Uigarht Moradabad* etc.) could not attract mach migrants* 
Ghaziabad is a city having more than SO per cent inigrants 
in its total population* In the eastern part of the state 
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Gorale^pur has sKsintalned i t s attxaction for rural tnljrants* 
On the banis o£ th© analysis o£ data on migration* thcr@ are 
cleat indications that Ghaa i^abaid and Mtserut in thm tiest, 
Kanpur in the contra an^ aorakhpur in the east have bet ter 
prospects £or develeqpeient* But the ag»«Mi8e i^eaK up o£ 
migrants yivas two quit® etriklng views • The hiqfiest 
proportion of migrants in 0»14 y^ar age group i s in the 
cit ieB which are industr ia l ly less developed Oehrad^nt 
Ram^r* shahjahanptar) and lS-34 year age group in indust r ia l ly 
developed c i t i es* x t th©n loeans that child labour i s not 
a typical phenoRKznon of iadus t r ia l ly devele^ed c i t i e s only* 
But i t i s more pronounced in other c i t i e s par t icular ly the 
c i t i e s with c ivic backgrcmnd in the State* 
The analysis o£ data on fatally and size of house-
hold reveals certain interest ing results* The highest 
nui^er of housc^olis f a l l s in class I c i t i e s* Xt i s also 
concluded that upper sisse class of c i t i e s have the bigger 
s ise of household. Xt i s contrary to the g^ieral feeling 
that fatally size in big c i t i a s i s s»aller*than that of the 
small towns* This conclusion however need furth^c 
eoquiries relat ing t o ^ e stxructure and organisation of 
urban faieily* I t may a l s o be analysed from the point of 
view of the functions and the transfer of functions l<o 
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oth®r institutions* £t mm^ also h@ mmm itoa narriags 
mid divorce point o£ view* f^o pcmitioo of educational# 
medical and transport and reeraational. facilitias in tho 
state itas also homt analysed* In th® over all ejcamination 
of data^ it was fmind that ^ ajor cmtcentration of thoa@ 
facilities is in th& big cities* E<iiicati^al and tnedlcal 
facilitias availabl® at small urban centres* are not able 
to cope w i ^ t»«! increasing urbanisaticm • Out of 334 
towns of the state there are 134 towhs having so rail 
connections* 83^ are at a distaime of 10 kns* Or more 
from Boma nearest railwa:^ station* It indicates that the 
rural £K>pulatim} tends to move towards saarlcet centres* 
This f^enooMinon of the mmmmnt of peQq;>le froBi rural 
poOcets to the neighbouring marketing centres nrust be ?iven 
due consideraticm while formulating any progriame for social 
reconstruction* Th® idea o£ service centres may h@ 
useful* By a policy of decentralised industrial develop* 
m@nt these emerging urban areas tm^ he further developed* 
This may be helpful to some extent to check the problem of 
* Selected raigratifKi* * 
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sugg^tticma 
1) For successful town plantiln^* i t i s important to co l lec t 
caref i l ly data JO the oaturo of urban expa»sion« ext®n-
Bi€^, of c i ty liaiitSf thd denroli^jment of nmr rftsidootial 
land* clearance of slmms* and the absorption of neighbour-
in? vil lages* 
2) In order to real ly twi^rstand the role of small toii^ ns in 
econoiic developi^nt* wm nmat have the basic data on 
such towns. 
3> in the uncterstanding of emerging trends of urbanisation 
in thQ s t a t e of l l t tar Pra€hish# i t i s necessary to give 
at tention on timi induntrial t^rnships* and i n ^ s t r i a l 
agglomerations* h t r a d i t i o n ^ analysis in ter^s of 
rural/urban dichotcsny may not be of rauch importance now* 
4} Xt i s not enough now to study internal raigraticm* Ftudy 
of 'niovffiient* has becooie necessary no»r* To exatsine 
the impact of commutation in desH^graphic and ectmomic 
term# on c i ty life# i t i s al@o necessary to have data oa 
place of ttfork* 
5) Again* any undue iis^portance to 'Push* and 'Pull* factors 
in migration may be avoided* certain more important 
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factors Ilk® labour roeruitxaent proceduros^ mraX 
urbun wage (lif£ere»tiais« iutmr&ctlem foetweGn zvoraX 
and urban areas due to £ri^u@at £lo«f o£ person* cmmo-
dlties anU snonsy# and hleraechy of functions etc. are 
t^ be studit^ to explain the rural-urban migraticK)* 
S) In spite of all tna limitatioos of data on urbaniaatlon 
the fact r«^ins thst th^sa data hav© not be<m fully 
utilised. There is therefore* a need for rigrous 
analysis of si*ch data. 
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